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1 4 E C O N O M I A Y L A P O U T I G A 
E X T E R I O R 
(Loa gra^jlaa 'Estaidos anodímos, co-
v o Efiáaidtoa imitariios, uacianíiles, de-
%ie«>n au primitiva fofrmacióu y en-
yajidñCiiTO-iiegito á ia ^piráctioa (iel mer-
caiütilismK), cuya eseuci'a consisitíaj ega. 
ía síntesis económica, de aus fuea^as, 
|)ara coajítiiaíponcílas á loa del cixti'au-
¡¡earo, y en el empleo de todos los me-
¿ios oe que podía disponer el Poder 
^mbiico (ejércirto, flota, diploanacia, 
Timcoonarisimo, sistema dh Aduaiuas, dé 
jtiibuíce, de circulación, etc.), paaia fa. 
/roreoer Ja ecooquiía naciflgial (ia su i m . 
jxectivo país. 
Suatanci.aimente, es adéutica políti-
¿ÍI ia que, con los nombres de protec-
táonismo, imperialismo, naialismo, 
lüilitarismo, neomercamtili&mo, les ha 
posOibilitado seguir m la cumbi'e, bas-
ta estos momeíníos en que la guerra 
^etseucadeinada, cuyos oa^ene^ remo-
jos Se bailan en la raíz económica, de-
pida la suerte que en el período fiiuiisi.-
g-uiente les esté raservada. 
España., víctima de Inglaterra, y 
teimbién, si se quiere, de sus propias 
rulpas, no de¿arroilló la política eco». 
póniLoa que le canvíjnía, j así cayó y 
ba seguido sumidiai en! ía decadencia 
¿jue todbe reconocemos y laanenrtamos. 
Ahora la Frovidencda le oepára la 
bcasión la más pixypicig, para levan-
tarse. 
Pero ¿cómo?, ¿Por el sistemíi die 
felian^as, ó por el de la neutralidad? 
La opinión pública, con certeíro ins-
\mto, lo ha resuelto iiTevocablemente. 
ÍA. D E B A T E , y en este periódico el mar-
qués de Polavieja, ia han movido á 
exteriorizarse em plebiscito nacional 
üecisivo, irrefragable, en pro de la neu-
ikralidad. Y por si algo faltara, el die-
tRirso de Maura, con todas las dudas 
que suscita,y las controversias que pro-
inueve, no deja n i un resquicio de es-
capta á la indecisión sobre el semtir'pú-
Jblico. Dénsele cuantas vueltas se quie-
ra á aquella oración tribunicia, la inu 
Jxnesión final, comcidente en los espí-
ritus y eln las voluntades de tod'os los 
fsapañoltes netos, que eüa ha producid 
A>, es \$i reafirmación absoluta de la 
iHeutralidad. 
En un d'iscTinso cunterioo.* del mismo 
Sr. Maura—el pranunciado hace unos 
joae^ ten el Cí reulo de la Unión 'Mer-
íjaintil—se halla expiuesto el f undamen-
ifco ir^-rbatifole en que se ^asa Miestra 
icpinión' nsutralisita, 
Eü aquel distauajsioi, él jSr. ¡Miaura 
tabló como mi verdadero hombre de 
Esti-do que en la ¿ndependlemcia de la 
economía nacional establece el firmft 
eeiieínto do la soberanía política iterri-
itoriad. No existe ésta , por mucho que se 
decore con galas y ĵpaxatos ^xtemOiS, 
tuamdo mQjai nación «no tiene íntelgro 
^1 sistema de las producciones indis-
¿¡ensables piara ¡su indlert>endle(U :̂ia», 
ioumido «una gran parte del patrimo-
BÍO económico de la nación está enajc-
Juado», caDaüd'o «se ve en ¡su i)iropia 
tasa y en ed propio y natural ejercicdOj 
d̂e sm .actividad, esferangulajdois y so.' 
tocadcss por él extrmjeím, el agricultor, 
eO. fiabcncamtte, el mea^catíer, el obre-
% la inversa, el Sr. Maura, eai su dis-
*Trrso de Beranga>, ha hablado—me re. 
Cero sólo al p^ntotd^ vista económico 
po sólo G ! punto de visita económico 
ootticreitol—nccmo un político cuaiqu e-
ra español de los tiempos clásicos d.«l 
lírico (progresismo, preconizando alian-
zas internacionales por razones da ve-
oindad, vivificadas par un. espíritu fra-
ternal ó sinceramiente aanistoso. Gomo 
si loe Estados f ueran á sujpeditar sus 
intexeses económicos vitales, en los que 
radica sai propia existencia y desarrollo, 
á sentimientos de una fraternidad ima-
ginaria ó die simple simpatía. 
La hietoria y la lógica de las cosas 
elameintales mas enseña q¡u.o lo. ténden-
cia de todo Estado «a, fíxmo dice 
Sohmoller, ó constituir «ilia unidad 
econúmioa nacional frente al exUanje-
ro, á aislarse de sus vecinos más pode-
rosos y á ejercer influencia sobre 
los más débiíes, explotándolos econó-
micamente. lEsa es la verdadera norma 
de la política esteirior. Que ella sea lo 
que debida ser, ya es otra cuestión; 
pero qiue <isí es, tno ha^ duda posible. 
Ella explica la polítioa secailar de I n -
glateiya respecto de iBapafia* iüla ex-
plica también que Portugal se resista 
hasta la muerte á unirse con_ España, 
y que haya buscadla, en' su alianza con 
Inglaterra, pr^siisamepte^ el contrapeso 
á nuestra iimuencia; .©US explica igual-
mente que, con Francia triunfante, no 
queramjos unirnos, y tai y ^ i eÁ con 
Francia vencida. 
Y es que el punfto de vista econó-
mfljco para l'a (polítiha cEei aproxima-
ción ó de. apartamiento no ê deteruijiua 
únicamente, como algunos publicistas 
lo han insinuado, jior las cifras del co-
mercio internacional, sino por todo el 
sistema de la economía nacional, pon 
su trama complejísima urdida por la 
división del trabajó, y por las necesi-
dades de la producción y de la circula-
ción interior, de la navegación, dé la 
banca, de la hacienda pública y otras 
Badil variadísimas que la industria y el 
comercio sugieren de. continuo. 
El principio director de toda políti-
ca exterior es el asegurar la indepen-
dencia, de la economía nacional para 
afirmar en ella la ándependecia del Es-
Lado nacional. 
.Y. qu(^ nos hallamos ahora en las 
circunstancias más propicias para des-
arrollar esa podí+i. u económica con el 
régimen d^ neutralidad, lo dijo el se-
ñor Maura en su conferencia dej Círcu-
lo Merc an mil, con c-staa i'xtuales pa-
labras: «De mqdo que, para mí, en las 
eir.cunstan.cias actuales, lo que antes 
no se hizo, una de las. primx ras obliga-
ciones del Poder público en las leyes 
y fu §1 Gobierno, y desidb lue^o el pri-
mer consejo á la iniciativa pmada, es 
ir disminuyendo todo cuanto se pueda, 
en evitar en todo caso, que crezca la 
desmembración de la energía econó-
mica nacional. Para ello, notadlo, las 
circunstaned - en que viven las nacio-
nes beligerantes, que son las más r i -
cas y poderosas, han deparado y pue-
den deparar ocasiones excepcionales, 
que se^á lamentable ver desaprovecha/-
das.» 
Pues esâ  ocasiones se. están aprove-
chando mediante la neutralidad; me-
diante una igual amir>to para todos; 
y entonces, ¿por qué salir de ella? 
RAMON DE 0LA8C0AGA, 
Profesor Se H»ciwri« pública en la Universidad de Deusto. 
lá Septiembre. 
L A F A L T A D E T R A N S P O R T E S 
U N C O N F L I C T O P A R A L O S A G R I C U L T O R E S 
La esoasez die mattieirrial ferrovAaitio ootnistó-
feiye en la actualidad un serio peligro, que de 
oo oamegkrsra domeidm'tiaimeaiite ponedie crear 
Bu graviiámo conflicto á uos agriciuiDtcxrGlsi. 
En efeclio; j>róxim^ ya ^1 ¿nvieíniio, roo se 
fxoede retrssíiT 'la sameníbera, y loa laibriadloaiea 
íten-dtráa. qaie realázairla sin aibon«ir ama ftianrao, 
JXTrrwie par faita de tracaspartes 2aa tfáíbrioaja 
flo pnedfcn servir loa pedidos que les tie-
hedaos. 
Véase, en coro&rmacdóa die ib eccpaieisito, He 
/̂ pie xuas dSoe eil pmsJdleiite die la Qmfedema-
'«áóu OaitóíLco Agimia dé Cr.-iallla la Viejal 
' •n la iságuíenitíe cairtia: 
eDueñas, 15 de St •: ambaie d<í 1916. 
Señür Dirdcbor dSâ 'BL DEEATB.—Madirid!. 
May soñar m í o : don mwbúvo dteá tonrítífe 
vocsiilicto que tíe airedna á l a nlíasie ag^airila 
^ oaraga dé fia faSá» dW taianiRparÜep ipara' ínB 
«¿bomce cmfinieiriaüles que Rfeman oanjtinartJaJdés loa 
fg^úmiflqpea en Jas fába-iuafci prodnicIxxraN, cuya 
canseoiiesnioia siorá eü quei 6» •v̂ san dKtigadioa 
<á yaigí«TÍo»a, por tnatansB de «aso dé fuerza 
anayar cota imspoctio á las fáiLoüaas y no po-
blarlos empíéar par no podferae notraíiar mur 
tho las sementeras do otoño, agradeceré S 
•ostad, en nombro dé í e s BigAcuStones que ro-
fwieBMito, eíe <3i(gne nrtorrenir en oi-Ae BSUÍ». 
too cín BU di'gno periódico, cem io qme ha rá 
Xm graai bien á la clase agrícola y un gran 
jervicito á la Paitria-
De TSsrted atomba eGguino faanvmdéir, E l pnesil-
"íanlté die la Ooaxfetdleawáán, ÁMMXLUJ Manedei-o 
¡Mairtíni.» 
La Federacién Agraria de Astorga tam-
%ién se dirige á nosotros con el siguiente 
telegrama: 
SERVICIO TFLEGRÍnCO 
) ASTORGA 16 (11,80 n.) 
Rogamos á EL DEBATE apoye nuestra pe-
tición, elevada al nuimstro de Fomento en 
demanda de que la Compañía de ferroca-
•miiles dti Oeste dé prafereoicia iü fcnuiispor-
.te de abonos, cuyo empleo es inaplazable, 
$>ues de lo contrario se .causan grandes per-
juicios á los agricultores, que'se ven obli-
gados & realizar las operaciones de la siem-
bra sin el empleo de los abonos, qne no lle-
gan á su destino por falta de medios de 
\ransporte,—Federación Agraria. 
* « * ' 
Transmcitámoa ait director generaíl dé Agr». 
indura y ó los OomsojoF. dé Sos Compañíjua 
-~ arias las -ajitexúores ftu«ia& t^kTAsdo 
que serán atendidas, » fin de evitar á los 
labradores los enormes perjuicios que se les 
ha de irrogar de no ver realizados sus jus-
tos deseos. y 
No sólo inducen á escufv.ar la petición do 
los agricultores los méritos de dase tan 
sufrida y cargada de impu<v5tos, y que tan 
poco se lucra relativamente con el produc-
to de su capital y trabajo. E l carácter do 
art ículos de primera necesidad que revis-
ten los frutos de la tierra (base de las sub-
sistencias y materia prima de las industrias) 
persuado á lo mismo. 
Finalmente, si en todo tiempo han de 
procurar los gobernantes que en cuanto es 
posible la producción nacional baste á sa-
tisfacer las necesid.jdes do la nación, con 
mayor ahincp aún debra tender á ese fin 
en días de conflagración mundial, cuando 
los otros paísc? de donde importamos c-
nen para PÍ "US géneros, y el precio de los 
fletes sube fabulosamente. 
Confiamos en que la intervención del mi -
nistro de Fomento será pronta y eficaz. 
L o s submarinos germanos 
no se aprovisionan en Baleares 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFirO 
ÑAUEN 17 
E l cTemps», de Par ís , comunica de Ma-
dódi que, según telegramas de la costa del 
¡Mediterráneo, se soapeaha que submarinos 
atemancQ ttaonen una base en. las Baleares, 
oocn lo que no respetan la neutralidad espa-
ñola. 
L a motidiia es, naturalmente, complctta-
ínenite infuaidada, v sólo sirvo pnra inaítígaa' 
con t í a la actividad do los submarinos ale-
imanes en el Mediterráneo, que, como puede 
presumirse, es muy molesta pora la ((En-
tente», tanto más cuanto que és ta ha io-
tenttado en vano contrarrestar La. 
Contra las leyes de guerra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
, ROMA 17 
jEl coranel servio ^Eovitz ha hed ió fusilar 
a todos los soldados turcos apresados en la 
regiión oanquistaicla en Oa actual ofensiva 
E L D E S A S T R E R U S O R R U M A N O E N O O B R U D J ^ 
C O N F I R M A D O 
L O S G E R M A N O T U R C O B Ú L G A R O S P E R S I G U E N A L E N E M I G O 
Y H A C E N 2 5 . 0 0 0 P R I S I O N E R O S 
F U E R T E S A S A L T O S F R A N C E S E S E N D O N I C O U R T 
FRANCIA.—Los franceses atacan briosamente al Sur del Somme y obtienen ventajas, así como enBarleux y Bemy. (Pgtfe francés,} 
Los alemanes dicen que se han rechazado todos los ataques en el Somme, y que en Ovillers consiguieron avances. 
RUSIA.—Se reanudan los ataques rusos en Luzk, en una extensión de 20 kilómetros, con grandes fuerzas, que son contenidas, sufriear 
do «extraordinarias pérdidas)), así como en el Sereth y en el Strypa, (Telegrama deMerlín.l También atacaron los rusos en los Cfer 
patos, con el mismo, resúltado* 
ITALIA.—Persisten los combates de adíllerta y encuentros de infantería, que no aligan la situaétón. (Telegramas de Vienay CoÜan<x.J 
RUMANIA.—Se ha confirmado, con detállesela derrota de ios ejércitos rumanoturcos en Dobmdja^ donde los germqrtotnrcohúlgaros 
hicieron ¿5 .000 soldados prisioneros, más 462 oficiales, y se apoderaron de gran botín de guejra, continuando la. pe&ecución del ene-
migo. (Radiograma de Ñauen.) 
MAR Y AIRE.—Kavalla ha sido bombardeada desde el mar. (Parte de Ñauen.) Una escuadrilla "de avignes mstrtáúpjargs bombardeó 
Kaporetto, siendo derribado un apr :io. (Telegrama de Coltanq.l 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
La pluma hoy tieno que ceder el puesto 
al lápiz, y como he dibujado mucho en honor 
á .'la claridlad, esaniibiré poco en gracia á que 
IDO debo invadir todas las columnias del pe-
riódico... En el estilo telegráfico me amparó. 
F R E N T E F R A N C E S 
Los ingleses oanitíam victoria, y sus moti- , 
impresión es que, dada la potente ar t i l ler ía % golpes reoiibides ea Francia y Austria meri-
de que los alemaoies disponen, ose ataque en 
«ipretada falange habrá costado numerosas 
Ü. jas á los aliados, 
^ I C E N T E I T A L I A N O 
También en la meseta del Oarso pueden 
los aliados camitar vilctcria, puesto que los 
irtaOc aaios tomaron, por asalto las adturas de 
Saín Grado; canquisbaron trincheras bacila 
Lobuidiza (acaso sea Lckvica) y al Este do 
Oi)paecbiasieila, oogienidb á más 1.077 pr i -
sioneros (parte oficial de Roma). Los aus-
triiaoos, en su radiiegrama oficial, reconocen 
que, en efecto, sus enomagos ooaisiguiefan 
penetrar y maiutemerse en algumas trinebe-
ras, y añaden que de Wipacb, hacia el Nor-
te, había gram intensidad1 de artdilería, y 
que dlesde el citado río hasta el mar la ip,-
faintería ¿tialiiana había atacadoi. 
F R E N T E R U S O 
Los moscovitas, una vez más se limitan á 
F R E N T E R U M A N O 
Loa austriacos dSeetOi que atacan y pro-
dkmal se limátam. á decir que Este del 
Vaa-dar nada muevo oeuirre; que fueron re-
ebaaadbs repetidlos ataques sembs,^ y qu© 
después de la pérdidla efe üa pogiedón que 
los búlgaa-oe t e j í a n al Oriente de Flor in» 
eo fidun rcjtirado éstos á otoa, ¡jCTepjaraKia áfe 
ante-Tnano, 
Observación: 
Nótxsse que á tiempo que los rosos parece 
que se baai cansadlo ya do golpear en haldte 
sobro un freulte que, si han conseguido ha-
cer (retrooecLrr em algunos puntos, no bam 
podfido romperlo, los demás aliados simul-
t anéan sus esfuerzos... ¿Se han dado ya 
cuenta los moscovitas de que en esta lucha 
die gfgaíites ellos son loa que han sufrido 
más, y, d'oliidbs, han hecho ver á sus atoa-
dos que no están' dHspuosbos á conitámuair 
siendo la carne preferidla de cañón? . . . Ave-
rigüelo Vargas; yo hago constar el hecho. , ^ Dobrudjai. ¿Qué importa que, d'ebflitadoí 
y turcas persiguem á las fuensas rusas J 
mmanas cterrotadas...): ¿üav te r rón de azn» 
car? Miel dte la Alcarria es esto, dlespiidieaw 
do un perfume do espliego, roineio, tomáíDo 
y caoitueso,; pues, ó mucho me e q u á w » , d 
la iforaua en que está redapbujdo ese «p r̂t-e 
hace pensar eff» que en la DdbrudQa se ha 
íeraninado ia guerra de poeioianes, capa^ 
d» agotar la paciemiíia del que ka hace ^ 
del que la lee. Y pu<isae qne de perseooción 
so habla, no será oxtn-año que onJodo io^ 
«u^aniajuai quiiteira'ni dec^ulnc^ los sStños por. 
donde andan, nos los encontremos junto 4 
la línea Cernaryoia^Canstattta... No se pue* 
de sea* fuei'te en todas los puintas, y pre^ 
tomeier t a l absiurde es olí medio die conse^ 
gnir ser débil en todos ellos. Asdoaua estnw 
tégico es que donde hay que acamular fuer»' 
eas es en el punito dleeisivo, y el de l a guerra 
cnircppa boy es ese minúsculo rectángulo d^ 
los demás freaites para acumular fueraaa en 
órienite, experinnenten en ellos fracasos lo* 
enemigoB die 1Q3 ^liados, si obtie,!!^ yictoris^ 
O S M iS . 
V^HK^ fhfi'trúh t/VP ott/Jiil/an fosfn&a 
'- tñg/pjÉí en leu J/A/ÍSOJ «VJ r/fi 
tmae» ñj*¡a¡m detuai, 
yos táenem para ello, puesto que se han apo-
dierado de los pueblos de Ouurcoledte, Martóni-
puieli y Fiera y de casi toda la meset* quo 
iiay anitro Combina y ta carretera que va de 
Pozieres á Bapaume ípa r t e oficial die Lon-
dr« i ) . Loe alemanes, con su proverbial siai-
ceridád, dicen: tf-mirws arrojados» de los 
pueíblos que acabo <ie nombrar. Cuando se 
emplea ese lengua s para anunciar al pue-
blo mía derrota, pnieba dte que se está se-
guro de la fortab...!. dd -mi^no . No sola-
mente se ha combal do en los puntos cita-
dos, sino cerca también de todos los que 
se vf̂ -n en el gráfico al ó u r del Somme. Un 
4o 6o 8o íos>/f'f6fíi\ 
tlüuir que en su l ínea no ha ocurrido n in-
gún aoontecimiento de imporltancia, estan-
de de acuerdo con lo que cuentan los par-
tes de sus enemigos, que no hablam más que 
die luchas en los Cárpatos . ¿Laconismo en 
ios telegramas de San Petersburgo?... Pues 
y/j sabemos lo que sucede en el frenie cusa 
F R E N T E M A C E D O N I C O 
Otro sector doaide los aliados atacan por 
gresam al Sudoeste de HaltSzcg, y que los 
rumamos han iniixaadó su avamce por el río 
Oltu, al Este de Pegaras, noticias que am-
plíam los aíemanes afirmamdb que los ru -
mamos que aitravesaronj el río al Notroeeto 
do Fogaras fuetron ataoadlos y reohaizados, 
V que agua abajo de cate últ imo punto ftra-
casan-on los que ¿nitentaron- vadear el r ío. 
Quodaj; os en que hay alemanes par Fo-
garas. No lo olvidemos, que á su tian^po, 
probaba mente, tendré que recordar ^ |ae-
H U N G R Í A 
i 
/o 
dato sería ccnvenien.te saibor: las bajas ex-
perumontadas por las voiaite divisiones que 
han atacado entere k » ríos Somme y Ancrc, 
para juzgar 8Í el resultado oons^gnádia-tes-
Hai cu rektdóitt cen fil ^ojcfioio i.echc. \-iüeuo «qd^veipr aup los cuo arnten. les 
las inmediaeiones de los puntos que hay 
iunito á la linca gruesa con. que represento 
ía posición aproxamada do las fuorzas, y 
aauqu« de Atenas dicen que ios fraoTeeses 
han ocupado Kastoria, y de París cuontrji 
que los serví haai oogúlo ?>2 cañones, ^ue 
avajnsan al Noicocste de Florina y que los 
Sbúljgaros ee rct¿raji em diirección á Momaatar, 
hnvBi,a f« «xjánomir eme los o no eanti ín los 1 
che que ahora cilto... Resumen. ¿Un día 
malo para la causa de los Imperios contjra-
íes? . . . . Así pareoo; ]>ero ya que vert í el 
acíbar," voy á emidmlzar la ))oca de muchos 
con un tenromcLto do azúcar, ile refiero al 
radiograma do Berlín, que dnco a s í : «Una 
victoria decisiva ha coronado las operación 
mes llevadas á cabo con gran energía em la 
Dobrudia. Las tracas «toíoajifijii.. búljiara» 
dieoisrvias en la Dob/rud^'a?... AW está eü̂  
nudo gordiano de esta guerra ; pues aparta! 
de que, como dije ayer, ó anteayer, 6 luao* 
do fuera (que no (tengo tiempo ni para JeeT» 
lo que escribo )J el vencimienito de RunnaaoiW 
t rae r í a como consecueneia el acoitiar mam* 
villosamento la l ínea que va del Bál t ica •« 
mar Negro, ¿ q p cree el lectoir auo $ f£ec* 
to moraA que se producaría em el campo d0 
Loe alJia^j« fieí'ia enorme?... ]E1 muevo p** 
budín á t ierra! . . ; Y los neuirales se tenía^1 
ríam la ropa, antes de meíorse en libros <M 
caballería, Em la Dobrudja, repito, está* 
acaso, eí nudo gordiano dte esta guarro..." 
Y el Alejandro fkanán w enouemitra cqa lar 
espada en alto. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproduccióa de esta cr8aie8.1[ 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
m i b e i i m i i i i 
COMBATE E L ARTRITiSMO 
R e c t i f i c a n d o inexactitudes 
SERVICIO BADIOTELECaiSKO 
u T. N A D E N 17 * 
üadiognamas enemigas contienen ta afit* 
mamón de que rehenes belgas san- alojador 
en hangares d» zeppedines v fábr fo» AB rm; 
niciomes oe Bélgica pao» proteger ó-Éos con-
tma a.taquts aéreos. Pela ÉagrtasBa ha sido, 
^ d u t W e m e n t o , pr^wfatía. p,1R. b a ñ a r la 
mala, impresión pícodueiria par lae mmezo-
eas vacüimas (Je los *m(pm oéona memiRoe 
en Bélgica. ^ 
En reoüdi-d, los belgas conooon la verda l 
y no comprenden por qué sns aiiadt» b m 
vactiimas a mujeres y niños bt ígas , lo cem. 
hastia ahorna fué al úmaeo i ^ u l u a ó dé suT 
ataques. 
Quejas de Suecia á la "Entente^ 
SERVIDO TELEGRÁFICO 
A ü B n i R i D A M 17 
El Gobierno sneco ha oootesliado á la Nota 
de les aliados sobre la mwegoaóu de. ios sub-
marinos eu aguas neutrales. 
En h> Nota sueca dioe el Qobiecao que sr 
sorprende de b injusticia de los aliaiiis a 
6aponer que el Golbiamo de Succia favorece 
á un bando behgaramte deítománado, k) cuo» 
t n completamente fako. Hace ohepi-srar í fo, 
aliados que su política es extnictoanmte afcü 
ta-sd y sineara, y que «stóm Mv^mA^lm 
Gobiemos de la Entente alHraponer lo cotv 
t r t inc . 
ltí> Nota eu'txa, contesta además ctioa tmn.. 
eme* 12 % SepUcmSie 'ie 1916. MAURÍD. 'Año V I . Núní, 1,77^ 
D E F R A N C I A 
E N T 1 E P V A L 
S I G U E E L C O M B A T E 
o 
LOS FRANCESES CONQUISTAN 
VEBNT 




Parte oficial cío las tríla KJG la tarde: 
Aparte de Uina muy vúoleinfta hiiclia ¿le «r_ 
tfiLería en k » sísotcwee <3fe Berny y Voa-mau-
dovilíeips, no sVi lia rc^istraidio dunaute la 
©odhe mugiin otro suceso iimportantie. 
« « 9 
LONDRES 17 
OficáiaJ: 
Hemos ooniimuiaido al Sur del Amere núes , 
tros ataiques en algunos ¡puntos, haciendo 
nuevos pircgresos. 
En ooinjunto, hemios aviammido desidio ay«r 
Coa ó dos millas en un frctnte d|e 'sieis, 
Ihiranta el día , lieonois heioho má-s de 1.700 
prasioneroisi, de los cuales 51 son oficiales.. 
E l rtiotal de los apresaidcs1 en los oombarf*» 
de estos dbs últimos días pasa de 4.000, (]|e 
ellos 116 son oficiales. 
Respecto dtel maitea-iial, liaista el presente se 
tÉene notiicda de qjic hemos cogidb ó destruí-
do seis cañones, m á s de 50 ametraillaidoiras 
/ gran canitidad dio maiíleiniiail dé guerra. 
En el resto del frente no se ha registradio 
hecdio al(g)uno in^portante que menicionair. 
SEBViaO IlADIOTEI-RCRÁncr} 
PARIS (Torre Eiffel) 17 (11 n.) 
A l Norte del Somme, en el transcurso de 
^la ioirnada, la airtillería francesa ha bom-
Ijardeado activamente las orgniaacfones ale-
ümnas. 
A l Sur del Somme las tropas francesas 
kan emprendido el ataque hacia las dos y 
treinta de la tarde, en diversos puncos del 
¿rente , y han logrado serias ver;-1 • 
Las aldeas de Verreatidovillers y de Ver-
try, de las cuales los franceses no poseían 
más que una parte, han sido conquista . 
á raíz de un brillante asalto. Algunos pe-
queños islotes resisten aún.. 
Todo el terreno entre Vermandovillers^ y 
Donio^urt, de uno. parte, y entréwDeaM»! 
court y Verny, de la otra, defendido por 
varios sistemas de trincheras r:goros-unen':e 
c rgan i^ ídas . ha caído en mnnop de loe Eran-
oeses, después de una lucha encarnizada. 
El combate cont inúa alrededor ' de Dcni-
eourt. 
Entre Verny y Bastaos los franceses' so 
ten apoderado de cierto número de t r i n -
cheras enemigas. . 
Todos loe contraotnqueB imfceantadtoe ^or 
k» alemanes al atardecer se han estrellado 
arnto nuestro finego de cañón y ha costado 
é los alemanes severas pérdidas. 
Hasta ahora han sido contados 700 pr í -
«kvnercs válidos, entre los caíales hay 15 
oficiales 
Cañoneo (le oosífcumbro en el resto del 
Irente. 
ife 4$ <|) 
POLDHU 17 (11,30 n.) 
l iarte ofidal d!e ayer noche: , 
Hemos continuado, al Sur del Ancre. nradá-
fcree ataques en aígumes puntos, haciendo 
nuevos progresos. 
En junto, hemos avam/ado, dlfjHie el vier-
jaes, en una profiUíod&ciad que vattáa entre un 
kitómetiro y medfio y tres kiilometnos, y en 
« n trente dtí ^ines ih küómetircR.. 
ETi número de pinisitccrjoroe que hemos hedho 
boy ascáende á más die 1.7t)0 hr.ioíbires, en t re 
Jne 'duailíes liay 51 of;raa!les. 
ES número totail de prisiioaiea-os bachos dU-
trurate los últimos días eseetnie d)e 4.000 hem-
Ixres, entre lies cuales 'hay 116 ofioiancii. 
Hasta aihom se amiuncfla qane Jiem«g cogi'dk) 
«eás eañomies, más db 50 acnotraMladorais, co-
gidJae ó dostmu'c'ul i, y gran oan'liiulad do mate-
Xlkul <Se giieirra. 
Segiín notíicies tábeoúoaies reaprieto á ías ln -
ehae aéreas que tui-iea-on kigiair el día 15, ed 
niiuDar» toibafi de apairatcs aiemnnes d-nstniá-
dlcs esraende á 15; <+lta tardb dlerriJbaimos 
•tiro glofbo cometa aílemán. 
Faútatn des aeroipilanosi más db ios nuestros, 
formaínidlo un totall dle sdis. 
& Ot % 
POLDHU 17 (11,30 n.) 
Parte oficial br i tánico: 
AJ Snir ( M Añore hemos oonseguidb nuto-
TOB éxi tm. 
Ayet noche, en lias proximidades db Oonr-
ifeltette extendimos nuestras comqnóstas en un 
Jremrtte db 1.000 meta-os. 
En fialsl oercamías de Thdepvdl obtuvianos a-ver 
aoefee grandes éxitos, capturandb las fortl-
fioackHieia enemigas dlenominadlaB cdmimiahera 
ieff Dam/uibioo), en un frente da unes 1.600 ' 
ácetinos. 
A1K ed tínesná^o albandonó cansSderaíb'lltíS 
«amtíidlaifÍPB láe fusiles y eqainipon. 
También nos hemioa apoderado do la obra, 
poderosamente fortitficadia, dle la granja de 
Mouqnet, para ouya iposesiión 'se baibía ítuiclhadio 
3OÜQ encarnizamiento dWamte las úl t imas se-
BUamas. 
Aumenta ell mimero db pn> fiomeros. 
Ayer noche llevamos á oalbo, con éxito, va-
tfias empresas db menor ¿miportancáia en odnos 
pomAos del ¡faiemitó. * * * 
ÑAUEN 17 (11,30 n.) 
Teatro oonidbntelf de lia guerra.—En el 
flreinitie dbl ejéreiito de!! gdnenail duque ATbres-
tsih db Wurtemiberg, y en el aila septenitrmnail 
&5l egérdito dld' prínidipe Iheredbro Ruip.pe!s, 
•fone movirilai Ola aotrirridlaid db l a íniclha. 
L a ibateíla dleí Somme oontinúa de nnevo. 
A l Norte del río, todos los ataque fueron 
Wngrieintaimetnte Techn^adbs, en iparte poí 
nuestro fuego de detención. 
Oontonúa lia lucha ailirec^dinr db pequeñas 
fKwácttoueB inglesas en Ooiuroelette, Flers y 
Oeste db Les Boef. 
A i Norte dio Ovillona oonseguimos venta-
:$BI&, roed&antó lartaques. 
^ A l Sur dleJ Siomme no hubo ningún ataque 
raportante. Aquí tampoco m ha intenrumipidb 
.IB -hadhia die artilleríia. 
E S T E NUMERO CONSTA DE SE5S 
PAGINAS.- SIN EMBARGO DE LO 
C U A L SU PRECIO ES E L DE CIN-
CO CENTIMOS 
D E G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
| POLDHU 17 (11,30 n.) 
BaBfaiica.—En el f ren te del Struma las pa-
írollaB iniglesas entaiblaron, ton* éxito, va/-
sSkn comfcates en la omidla izquierdla died r ío 
f hicieron ayunos .prisioneroB. • 
'En di monte Veíle®, Isotbne el Vardlar, in -
tensa [tacha db artMlería pon- amibas partes. 
Ayer las tropas servias llegaron, hasta los 
«rrahajee de Betronmc y db Haimatohalan, 
dEspués db una iserie dle combates encarni-
sadoB, qwe termiimaron todloe eni s u favor. 
A l Oteste <M lago, los servios continúan 
Jrtmvesando el r ío Brodia. 
La artí¡l!ioría servia albrió vioflbnto fuego 
fiontra ed ejército 'búlgaro, atrincheradlo en 
la orilla dtereoha. 
LBS froraas fraaiooirruHas que forman. eí 
Ata iOTqnáerdla «ont inúan ahora su arápido 
ttvaxiod ¿ra&tv djo FLorma. 
D E R U S I A 
I N Ú T I L E S A T A Q U E S 
C O N T R A L U D O W A 
IMPONENTES OLEADAS DE 
RUSOS IÍEOHAZADAÍS 
C O M I E N Z A N D E N U E V O L O S O O M B A -
^ E S E N L Ü Z E : 
SERViao RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (11 n.) 
Teatro oriental dle la guerra.—Frente ded 
c jé id tu del príjieipo Lecpolcio do BavieTa.— I 
En todo el frente al Sur do Pinisk se hizo . 
evidenite un aumento de la actuxiad de la 
arti'Jlei'ía rusa. 
A l Oeste do Luzk el enemigo atacó du-
rante la mañana., al mediodía y ad atarde- 1 
cer, la línea, que tiene, aproximadamente, 
unos 20 kilómetros de estousion, de Z.itur-
zy (sobre el Turya) á Puspomyty (sobre el 
Tunia), contra las tropas al mando del go-
neral Von Tersiztyeniski; el aunque !o % ori-
ficó el enemigo con grandes contingentes, 
entre los cuales las dos guardias y en va-
rias olas. Inmodiatamente, y sufriendo gran-
des pérdidas, que en parte, según dicen 
Jas noticiasi, fueron ((e:jt-raO:itdi(nariamente 
elevadas^), fué quebrantado el asaque. 
En el frente del general-Bohm (Ermolli) 
se estrellaron también entre el Screth y el 
Strypa. Al Norte de Sboroiv, ataques muy 
fiuei'tes, rusos, cnutra las líneas akiinamas 
dol general Von Ebony y von Komen. -
IVuiite del ganara! de oaibai]loria airchi-
duque Carlos.—También en Navarowa y al 
E.^te d^ dicho lugar entabló el qtyamjgQ la 
lifcdia ofemsivni pon grandes oí^ntángenit-es. i 
Repetidas veces atacó vananie—uto. Por fia i 
consiguió hacer retroceder el trente ©n ugiA 
per/ueña profundidad. AQ Norte de Tamis- , 
law fué rechazado un ataque par t í al ruso, j 
de 'puéa "de una corta lurbn cuerpo á cuoipo. 
En los Oárpatos, el onemi^o lanzó vnna-
menté densas columnas de atcwwo contra 
miestras posiciones á ambos ladop dn Ludo-tj 
wa; aquí , como asimisnjo en las alturas de 
Ja fromt-caa a.l Oeste de S'.poth y aJ S-cl-
oe.ctte de Dernavntra. el eaiiemii^o fué san- j 
grimitamcnite recbazado. 
En (Sieibemburgen vevaáSim 1*̂3 mmauns 
contra el sec+or d^ Kokel, ;í ambos lados de 
Odrhellen (Szekely-UdTarhely). 
* * * 
P O L D H U 17 (11,30 n.) 
Parte oficial de la tarde: 
hroírrado. — En la rcT'ión 0 Sur de 
Brzozany se ha entabladb una •vicilenta lu -
cha^ los rusos han' desalojado al enemigo 
y han capturado parte do pus posioíoneé, 
apresando á 14 oficiales y 537 soldados tur-
cos. 
En la región del río Nn^arTwka y en la 
línea ferro-. '-arta d l?od^vyW,--Tíalien' ron-
t inúa la i «oh a: aquí el «n^misro h.» ¿ufrídó 
ya an^'rdíys r^rd-d.vs en nino-tns y hp»-;d 
v ha doiad'o entre nú^efcras manos 3 . l7 j 
prisioneros, exclnpivamonte alertaros, entro 
los cuales hav M oñc'rívs: Virr.eio (vyHo 
vo'iite afnptralladrrrs y dos oafidnea de t r ín -
chr.*?i.. U?i p^cnad'rÓTi de la valíiésit^i caba-
llería de C-nmea atacó dos battevía^ c-«wm-
g .̂s, y h'aUvVr'do pasado á* los artillaros á 
•fi!o de cucli'llo, arrojó los canon es á un 
barraTioo. 
En la.̂  so1 ras de lo^ C'^^^^^ ha oerraldk), 
y en algunos puntos se h" bolado el agua 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGPvADO 17 
F te oocid'mtal. 
Narla importante qiie mencionar». 
S E R V I O RADIOTELEGRÁFim 
ÑAUEN VI 
Begiín notiras de Wiáshington, manifestó 
el gobenmior generad de las Filipinas al 
Mini.stieriü de la Guerra la violaeoon de la 
neuta-ít lidad ameiicana por un torpedero in-
gl̂ Ss, que detuvo en agnas de aquellas iislas al 
vapor ((Cebú», revisáiiidole. 
Será elevada una eiuirgilca pmtíüsrta con-
tra InglaíteiTra. 
Se ka hundido el vaipor holandés «Antvcr-
pen». 
Del 3 al 11 ¿jel «iChual han ¿ido hundidos 
iper saubmatrinjos aleminmes-, en el canal do la 
Mancha y Océano Atkv uioo, 26 buiq.ues mor. 
caavtes enemigos, con 20.222 tenelad&s d'e re-
gistro ha-uto, entre lefllos los vapores ingle-
ses «Torridaje». 5.036; «Hcizehvenid», 3.102; 
«Heathdeneí , 3.571; <jiOxie», 3.778; los ifia-
Eauos «MesLoama», 4.065; «Gemma», 3.111 
toneladaEi. 
Durante el mets die Agosl'O fperdiieron en el ; 
frente occidental, los anglofraneeses, 78 aipa, 
ratos <3je aviación, cayendo die ellos 31 in- ¡ 
gleacs y 18 franceses en manos d'e los ale-
manes. 
Del otro lado de las líneas enemigas fue. 
ron derribaldos 28 aparatos, y uno obliga/-
do á aterrizar. 
Las pérdidas alemanas en el mismo mei 
fueron 17 aviones, delante y detrás d©l 
frente. 
Las autoaTiidbdlsis aJemamiflls esttián rpiublioan-
db la denominiaoión y dase de teda avión, 
el número dbl motor y los nomibres fie sus 
tripulantes, y ihaoen oomEítar que, á ¡pesar de 
la repetida invitación hecha (por los alemas 
nea, el adversario no ha aidtutídó las prue-
bials de convección solxne ismpaiesto número dia 
aparatos plaraanes dierribados por él, publi-
oanido en cambio cifras no comtraiíitadas. 
* * * 
CaLTAJsO 17 (10,16 n.) 
Durante' la úl t ima noche, una escuadrilla 
enemiga lanaó bombas solbre Mostró ( ? ) , 
oaifl Jando una víctima y osLases daños. 
En lucha aárea. ©obre Illa cuenca dé Ka-
poreto fué dierrííbadb un avión oniemigo; uno 
de lós aviadores uei-edó, y el otro, que estaiba 




DunantiO el día dle ayer un avión enemigo 
fué derribado en nuestras líneas, corea de 
Báaches, y un segundo, en Belloy. 
Adlemiás, un apiaraito eniemigo, atacadb y 
ameitradlado par ol brigada LeaoBt fué á es. 
•tirollarsio al Norte de Douamont. 
Es el ootavo avión dbrriiljado por este pi-
loto. 
Se ha confirma/do que el aiviador Dome ha 
<Jerribado su diócimo aparato, ocnrriendb ed 
oaiso el día 15 entre Ba-ie y Mannenidin. 
En la norhe dlel 15 al 16 dos de nuostrox 
aparatos arrojiaron 14 bombas de 120 en la 
eaftación dte Hobahain. 
Anoche fueron arrojadas en la estación y 
edfcficios de aviación dle Tergnier 230 bom-
báis, y otras 32 en la e.-ltacián de A'bl:>eneiour,t,. 
También una escua(d(ii(üla db bomibafT-dioo 
arrojó 72 bonubas dte 120 en las estacione» 




Noticias nlteriiores á los combates aerees 
del día 15 «edevan el total die aenoplanos alo. 
manes destruidos á 15. 
Duraínitie la tarde fué derribado é incen. 
diado otro globo cometa alcmún. 
Faltan doa aeroplanos más de los nuew 
tros, forman'dlo uh. total de aeiLs. 
D E R U M A H I A 
B E N D I C I O N 
D E T R O P A S R U M A N A S 
—« o 
U N GENEE A L , RUMANO SE 
AHOGA E N E L DANUBIO 
LOS PIUSIONEROS DE SILISTEIA 
SER^/ICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 
Itespecto á las lucháis en la Dobrudja co-
munica led paite búlgaro que desde el 12 ¿e l 
eotual hubo violan tus combato» conltra tro-
pa* rusoiTuinajioscrvia>6. 
La gran hatiaaia en la línea lago de Aliño, 
aldea de Paraicíliioo, aldea de Ab^caat, Musu 
b^j , , Katraaimer, terminó el 14, con el ootm-
pleto. aniquilaiinienito del advea-sario, que es 
perseguido enérgioaanento en todo el frente. 
En los combaites intervinieron las divisio-
nes rumana* 2, 5, 9 y 19, la 31 división 
de infanteióa rusa, una división mixta de in-
fantería rufüoservia y ti-es di\isiones rusaa 
do 'caballería. 
En la cabeza die puente db Tutrakan fue-
ron hechas prisioneras las divisiones ruma-
nas_ 15 y 17, coampuestas (fe los regimiemtos 
de u^fantería númenos 34 , 36, 74, 7o, 76, 7& 
y 80; un regimienfto mixto, el 'segundo re-
gimiento de infanter ía de la frontera, ei 
quinto regimiento dle ((howitzers», «J tercer 
regimienlto de ar t i l ler ía de plaaa, y todá la 
artillería dle la fortaleza existente en Tu-
trakan. 
Hais'tal ahora van contados 462 ofidinvles 
(entre efios dos jefes de brigada), 40 médicos 
y cinco jefes do bandas militares, a?í como 
25.000> soldado». • 
El jefe de la 15 división escapó, y el d'e 
la .17 se ahogó en (el Danubio. 
QODUO trofeo fueron t ra ídas dos bamcleraa, 
100 cañones y 62 aineírnll^lora 's . 
En los combates de Knrdbnnar. Dobrtoh 
y Siliptria han sido h<xihos aún 15 ofkiales 
y SsOQO soldados prisioneros, y temiados 30 
cafe rúes. 
Se/nin ol xíltimo parte oftcia.1 búlgaro, el 
adve r sa r á boTnba.rdeó en el frente dr-.l Da-
tmino, sáfi eficaeia. Kladowo y la albina (% 
D;ivir!oveu. 
D,''biles ^eceionos onemis^s intentamn dos 
veces llegar á la oril la deredm, siendo, sin 
emoargo, tlisipeirsadim'». 
« üe 4» 
V I F N A 17 (9 n.) 
Comunicado oficial.—Frente rumano 
Corea de Fogaras un regimiento rumano va-
deó el Ahita (Aal t ) ; pero fué rechazado. 
A l Norto de Koehlon íReps) mantuvieron 
mv^tras tropas oambates victoriosos. 
Fr^rvr.do de las ya relntadás luchan cerca 
dé Hátszeg (Hoetzingy no ha ocurrido na-
da importante. f 
Püerzas del p f l o r a l de Cabaílorfa arebi-
Otiqtié Carlos.—En la parte superior del 
Zarny CaferemosZ tuvieron Ingar luchas par-
ciales de in fan te r í a . 
Fuerzas del sonora! mscilM»! de campo 
principé Leopoldo de Baviera Las tropas 
del generaJ Forntvan.sky B¿ encuentran bajo 
el violento fue^o de la art i l lería. 
E l é m t o d: I treneral Von Mackensen Fn 
la Dobrudja continua la persecución del 
enemigo. * * * 
VTENA 17 (9 n.) 
Knvalla fué bombardeado desde el mar. 
t .̂ -9 í:í a B AJI H 
— i ^ — t u • ímum *M ii-.3»r:j u— 
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17 (10,15 n.) 
En los oc)m.bates deJ cau de JIU> tu el vadle 
de Siiiganaj wiLiiy iucre-OMUiuá y juinauia, 
limntgMnos u-i CÍ̂ LU.L¿L, pandees pvj-iiaicL.u5,, 
ixbanswnuxo t,xi iu dierti-otia tíitULta el 
emjim¿o MjüiiixiiUcü vod'tíutauneii/Ee ujuestras 
|iosi!cxo¿|eis sobré ia ui'iiia deir^oka e IÍ^UK.-Í aa 
cci torreáte tta&o, y iauzó LX&Í ait^ures su. 
oesivos, que -lueruii redhazadosi. 
Jnu la zoua de'Av-.ji iol ^ ¿ i l e Fien) los ai-
.puibís a'.apuaiou y uonüuiKJanon ius poBiciuntjs 
coaiqiul'stiaídas el día l o ; cogieron ai eiiexui^o 
uU prisioiieros, Lies aiueu-siüiudoras, íanza-
honiibais, iu«u<-s y municioues. 
Jb̂ n ei aiu) Magano ii-j^jiamouto), activi-
daü de la a ru i i ^ i iu eueimga. Lciua ocl paio 
de podáis, cayeron mas 03 ; ú')0 ; Û CÍASJCS ue 
grueso caiibie. jSuesuas 'ropas renstieron ja 
Müiuavia del fuego. ; 
En el í reute üriuli ooncíauó ayer el duelo 
de artiuiea-i.., cou ipartieúiar mU^isidad eu la' 
cuenca de Plezzo, donde nuestra iudantería 
hizo irrupción eu las pusicioii-os euemm s üel 
Bombos, del Jovoioero i del Persie ( i ' j 
(Monte Ñero) . Sobre el Carso fueron recia-
versarlo, y nuestras tropas reanudaron ayer, 
.con nueva energía, e l ataque de la primera 
línea.. Después de un combate de extrema 
violencia por ambas partes, nuestra infante-
ría expulsó al enemgio de sus atrinohera-
mientos y cogió cerca de 800 prisioneros, t n , i 
txe los cuales 21 oficiales. 
«|£ *|* *gA 
V I E N A 17 (9 n.)'. 
Frente italiano. 
Coiutiniia la lucha de Karst . Otra vez fuO-
ron dirigidos los ataques de infantería apo-
yados por el fuego de la artillería y los lan-
tzabombas contra todo el frente entre K i p -
¡parli y el -mar. 
En el ala Norte de este sector logró el 
enemigo aílgpna ventaja de terreno, y nues-
tra lineal pasa ahora por el Oeste de Sengra-
do d i Mcfha. 
En las otras partes quedó nuestra línea la 
mi'smai que antes, gracias á la perseverancia 
heroica de muestras tropas. Quinientos' italia-
nos fueron hechos (prisioneros, apoderándo-
nos al mismo tiempo de tres ametraliad oras. 
A l Norte del Viptach se extendió la lucha 
de iartillería hasta la mayor parte de este 
frente. Un ataque contra nuestras posicio-
nes al Este do Goritzia y al Sur del valle 
de las Rosas, fracasó. También cerca de 
Flitsch alumontó la actividad de la artillería. 
En»el fronte del Tire! el enemigo ataca la 
altura de Fa-'san ; en él sector de Cima di Oeci 
Coltoronte el fuego de nuestra artiillería de-
tuvo el avance enemigo. En él Katuriol lo-
graron las tropas alpinas apoderarse de una 
(posición al Este del monte. 




Frente del Oáucaso, 
Beobacamos 'totailanente la. ofensóiva t u r . 
ca al Oeste do K a k i t . 
En la región <Je Harasflian, Oeste de Monsih, 
desalojamos á los •bureos do sus trincheras, 
obligándbiles á huir por el deefiladlero de 
Korma-Jiaduk. 
SERVICIO RADIOTELF.GR AFICO 
P O L D H U 17 (11^0 n.) 
Oficiaíí: 
Frente diel Oitucaso.—Los torcos, que ata-
erron en dliretoción á Episoii, fueron recha 
zades, con grandes pérdidas ; taimibién repii1 
taron inf ructuoeios los ataques tuircos al So i 
oost/í> d'e Kyghi y a l Oeste dé Bayat. 
E L K A I S E R A L R E I C H T A G 
P O R Q U E F U E 
E L T R A S L A D O D E B E L G A S 
o 
EL BLOQUEO INGLES 
LO IMPUSO 
o 
SE HIZO CON ABIIEGLO A L CONVENIO 
DE LA H A Y A 
La «Norddeutsche Allgcmein» Ze^tung^ 
publica un iniorme sobre el tan comentaidb 
traslado de la población do L i l a al campo, 
utiiáiísajdio por ida fronAcses para realizar 
una campaña contra Alemania. 
E l alto mando alemán trasladó, en el úl-
timo tercio de Abri l de este año, al campo 
20.000 habitantes do la« ciudades del Nor-
te de Francia: Li la , Boubaix y Tourcomg. 
La cau*a do esto fué la dificultad d© ala-
montar á los habitantes de las pobladas 
ciudades en los • distritos industriales del 
Norte de Francia, que, á pesar de la admi-
rable previsión hispanoyanqui, era cada día 
mayor. 
Ante la circunstancia de que grandes ma-
sas de población de grandes ciudades esta-
ba sin ocupación á causa del bloqueo inglés, 
mientras que en los distritos rurales, de 
menos población, faltaban los brazos, se rea-
lizó el traslado mencionado. 
Los diversos «Koanmandanten» de las ciu-
da)des anuncia non este trasladó! ^ mediante 
proclamas, siendo, adlemás, comunicado ver-
balmente y explicado á los alcaldes. Los 
trasladados fueron llevados a l interior d'e 
provincias ocupadas de Francia, donde, le-
jos del frente, fueron empleadlos en traba-
jos agrícolas, pero no de carácter mil i tar , 
mediante pago de jómales y con la alimen-
tación asegurada. 
Como el tiempo rernante en Abri'l preci-
pitó los trabajos de siembra dé primavera, 
se hizo inaplazable el traslado. L a Vsta fué 
pasada, no como aseguró la Prensa enemiga, 
á las tres de la madru.v-adda, siino á las cin-
co de la mañana, después de que- pe había 
advertido á la población, en la proclama, de 
no salir de sus casas antes de las s< i®. 
Las Municipalidades estaban representa-
das, al pasarse lista, por, comisarios especiales 
ó delegados de la Cruz Bojai E l traslado 
de muchachas se .verificó sólo on aquellos 
casos en que estaban, habituadas y en con-
diciones de gnna.r?e la vida.. Las famálias, 
¡muieres y niños fueron alojados entre los 
aMeanos/dle acuerdo con las Alcaldías de 
los pueblos de destino. Los hombres solte-
ros fueren agrupados en cuadrillas obreras. 
La mayoría ae los itrasladaidos no estaba de 
n ingún modo descontenta, toda vez que 'la 
aicogid'a obtenida por la población rural fué 
en extremo amistosa, la alimentación, bue-
na, y las ganancias, suficientes. 
Las quejas re-poeto á la deficiente comu-
nicación con sus familiares fueron atendi-
das con la implantación de un iiniteroan.b'o 
de noticias. Un gra¡! número se mostró dis-
puesto, al tonminar la cosecha y después d d 
nuevo cultivo del campo, á permanecer en 
sus nuevas residencias. 
la «NorddéurUehe Aligemenne» dedlana que 
la medidla es tá juistlrifioadia, desdé el punto 
de vista défl deiredho de gentes, por lo que 
dií.pone él art. 43 <M Convenio dte La Haya, 
sobre ía guerra terrestre. 
E¡n ó! ee obliga aíí orcnpamtté á tomar todas 
las roedyfcus ¡neoesaria! 1 para arel rta'M roer y 
mentonjeir, en lo posüble, el ordén público y 
la vitdia eindadanua». 
F/T órgano oficinsio balde constar que a ésite 
tamb:én corr^s^o-rd.--. indiudablemonte, a&egu-
rar Ca aliraentaini.ón d'e la poiblación; neix» 
que éstia, según.el estndé de las circunl tfcan-
áeteu só lo era- e^oaziEM^8 00,71 ka prodnr-ción 
a^iíciólfe dhl waíSBOO tornteriio ooumado ¡ y enmo 
esta rr^ir^ucoión estaiba amenazada con la fai% 
ta de ¡tes brames noceisain-os, hubo de -prece-
dierce. con todoí i los mediin» düsipotniilblés, á ue-
m>yl'iai* •n̂ .te et it^do precario, en el propio> in-
teréa (Vt! i^ciajHÍaíPio. 
FI ipciriódliiqo ec la l ia í "ene db wáiém ene 
e^ta. mediidh «ra va dSpsswié .Abirií («jid^nidla, d'esf 
do '"tungo, del Gcbirmo fnanifés : poíro que 
éste no élévó una queja sino un trimestre 
dl̂ sriasfcáft; 
A fines de Julio la propaganda fram^esa 
neoc ri.-'^f», al .parecer, naedaos sefnsatoíwiaTes, 
á ean-sa. de in crtKfen'fce pmbaibilüd'aifll dte una 
Jiffrperifl oMBipA'Ba hiiv«Blfi(Bl, de la prÓTÍm/a t»i!>ér-
tura do la Crhíieir* fínMKseéa v d'e Vis npjVjitd-
vanicHn.te exignois 4T^^ -TW la ofor'siva en el 
Pcmme. c'ón t-'tnto bomibá annTi'cáada. 
J/o. pmpaiwainidüi comipí'pniiidiió cróje nprn es^o 
jiirv i,c|g .'*r~.T-'.i"̂ rh-n A1 rerQiJio verMíoo d'"- ''os 
aoo-nleci^-^^tos reales, por lo mío los dió la 
.dM'teBui» r̂ inedfiaTtté nn relato (w> no-
tídísa *nrfi.Tri*>rtf>fc,s, rr̂ r'-̂ in á los boches. 
Por eso se aifiinnó nn̂ e les tMMÜ4idlR«c[tCMí fue-
ron Havíirtó?) no á Fr>o!n.cd,fi1) si(no á A'''>mania, 
y m í e héicotnf epnplfaídio^ en construir t r i n -
dhenaa v fabriiopr miun.icioret=i. 
F1 colmo de esto lo oontituve lia. afirmaeión 
heoha ipor un profí^or dte itn •i^no en el 
((PomoV Itanatob», en el que relata que ?'as 
muieres de liíTm fnWttri llor-adais al campo en 
provecho de Tos soldados alemanes. 
La ítN^rrHentsche Allgemeine)) oaili'fica to-
das esibais aífi-nraa'ciones de «verdaderamente 
v^nsionzcha t rama». 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GTNEBEA 17 
El kaiser tiisistirá en perwna el día 28 á la 




Comunicado del ejército de Orienté. 
En el í ren te dtel Struma, las patrullas i n , 
glosas de reconocimiento tralbaron, con éxi-
to, diversos» combates en la orilla izquierda 
del río é hicieron algunos (prisioneros. 
Desde el monte Belesaiu hasta el Vardar 
hubo violento cañoneo Je una y otra p a n ^ 
A l Este dte Ozerma, los servios llegaron á 
las inmediaciones dte Vetrenik y de Kaianat. 
chara, luego de una serie de encarnizados 
comhattes, en los que obtuvienion éxito, 
Al Oesite del lago Ostrovo los servios con-
tinúan franqueíwndo el r ío Breid, y su a r t i . 
llenía. ha abierto un violento cañoneo contra 
el ejército búlgaro atrincherado en la orilla 
izquierda. 
Las fuerzas franoorru'-as dle nuestra ala 
iaqiuiendla prosi|g]uen ráipidamente su marcha, 
y so encuenitram 'Cerca de Florana. 
* * * 
LONDRES 17 
Ofir-;al: 
Conuunicado británico dé Salónicai, 
En el frenitte d$ Struma nuestros destaca-
mentos cruiaaron el r ío y atacaron Dzaminak 
y Kcnaja, haciimdo algunos prisioneros. 
Nue'sitra caiballoría efectuó un '(raid» en los 
pueblos de Gudeli superior é inferior. 
Bn el ¡frerate del logo Doiran nuestra ar-
tillería mantiene un bombardteo regular con-
tra las posiciones enemigas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 17 (9 n.) 
Frente macedÓniioo.—No hay ningún acon-
tecimiento d'igno de mención. 
Fueron redhaizadlos ataques aísüados dtefl 
'Miemigo en el freute dte Mogilena y all Nor-
--ste dbl lago de Tahinois. 
S.gue la suscripción al emprés t i to 
a l e m á n 
ÑAUEN 17 
Continuación de la lista de saiscriptores al 
emprésti to a l emán : Sindicato Carbonero 
B¡henano_Westfaliano, 40; Caja de Ahorros 
de Kiel , 9; Enrique Lanzi de Mannihekn, 10 
millonea. 
S H A C K L E T O N 
A L A I S L A D E F O S S 
o— 
EN BUSOA DE EXPLORADORES 
POLARES 
LOS GOBIERNOS! AUSTRALIANO 
Y ZEELANDES EQUIPAN E L «AUBOBA» 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
CARNAIIVON 18 (0,30 n.) 
Sir Erncst Shackleton telegnaíía, desdlé 
Chitó, diciendo que «o dlirige i AusteaJia, 
para ir en Bcoorro do oitras diea ipei'sanaa d© 
Ja expedición, qua quodau-on en \La usua día 
Fom cuando el (buque «Aurora» so d'eshuzlo 
dte mus amarras y permaneció, dunaaite diez 
mate*, i i» daiiva, on e! Océano Atlántico. 
Los Gobiernos de Australia y de Nueva 
Zelanda están equipando do nuevo al «Au-
rora* para esta expedic ión; pero conside-
ran quo no debe emprenderse antes de D i -
ciembre. 
iShaJ¿teiton dÜce que siente gran respomsar-
bilidad por estos hombros, y que no descan-
sará hasta que haya hecho todo lo ¡posible 
para socorrerlos. 
Las personas que han regreeado de la isla 
dlel Elefante so hallan ya en buena salud, 
y hasta ahora Shackfeiton no ha. perdido nin-
gún hombre, á pesar do que su expedición 
tuvo que sufrir el peor invierno que ha 
habido ©n el Antár t ioo. 
L A J O R N A D A R E C l a 
E L R E Y R E C I B E " 
A L C O N D H D E C A S A ! 
• o 
EL P R I N O Í P E DE AiSTU&Ug 
PREtSEN.OIA LAS RjEiGrATAS 
DIE TRAINERAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
6A£Í SEBASTIAN 17 
EU Rey recibió esta mañana ai conde d| 
Oa&al. 
Después paseó Su Majestad, en automd 
v i l , don el conde del Grove, por la carretón 
de Zarauz. 
IAI^I Reúnas no isafliLeron di© Máraimar en to 
da illa mañana. 
Doña Victoria jugó un partido de ((ten 
¡ais» en los jardines de Miramar. 
Ell Príncápe dé Ajsituniiais emibaircó ebi umi 
lancha dtel ((Giralda», y desde ella presenci 
las regatas de trainreas. 
£ 1 nuevo ministerio griego 
SERVICIO IELEGRÁFICO 
ATENAS 17 
Casi todos los nuevos ministras fueron 
miembros dol Gabinete Thootokis. Danianos 
fué ministro en el Gabinete Zaimis. 
Galegaercipoukh es diputaiü'o por la tóto dle 
Eulbéo, y Bcufos es conocido como un ardiiemUe 
antiveniaclüíta. 
E l nueivo presidente del Consejo, que cuan-
ta ya. unos sesenta afios, os un muy oonocidlo 
atbogadto y ha stido ya- dos veces min i lbro: ni 
¡priimera., socamente unos diLas, en 1912, y S» 
segunda, en 1906, en qutí desempeñó ha«rtla 
1908 la cartera de Estado, con Theotokio, 
Galogheroipoulos er tá elasóiieado entre los 
adh-ensti rios die VermEei'.'as. 
Kurapanos, que ha sido cíegidO por Ga.lo-
ghercipo'U'to© oomo miiniistiro de Esitadlo, cuenta 
ouiarenta y aé» años y ê ' un diplomático dle 
carrera, que desempeñó la representaettón dle 
su •pzís en Roma, sin que jamás haya ¿nter-
venidto en las luchas polítioa^. 
Puede, pues, prejuagan-se la orientación 
dial nuevo Gabinete por el bocho de que di-
versos personalidades políticas. DaflBiadaá por 
el Rey después dte la retmada de Dimitro-
cenoulos, han emitido la opinión de que el 
ún.i'co medio, al parecer, para combaltrir las 
dificultades actuailes era 6l do adoptar fran-
cairente una política puramente nacionaJ, 
constituyendo un Mind&terio de coalición. 
E l ¡n te rnamien to de griegos 
en A l e m a n i a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 17 
E l ministro alemán en Atenas ha contes-
tado en términos ra^onifwlos y conciliadores 
á la Nota del Gobierno griego sobre el in -
tern amiento en Alemania de un Cuerpo de 
ejército griego. 
P r í n c i p e i n g l é s enfermo 
SERVICIO RADIOTFLF.GRÁFICO 
P O L D n U 17 n i , 3 0 n.) 
U n boletín., pibEcadb en é1. castillo do 
TViiiiíilser, amunnia, qUe ei! •prínoape Aiiberto ha 
TOgresa-db dteJ frente como inválido, dbbido 
á un ataque .aibdiominall «gudb. 
E l príneiipe 1 ligue íuejorando; pero pasará 
munho tiempo antes de que pueda volver á 
prestar servicio. 
CARNARVON 18 (0,30 m.) 
E l príncipe A.lberto, que se halla enfermo 
en Windipcr, estaba eimibnresdó con la en-
cuadra del almirante Jellicoe, y su nombre 
había aipnrecndlo en ios diesp^ohos referen-tas ( 
á la batalla de Gutlandía, por su comporta-
miento vafcaTto. 
S U C E S O S 
Lias puntos sobro las íes.—.Días (paisados re-
laítábamos en esta sección que un individuo, 
que dijo llamarsie Femandb Duque, t r a tó 
de cubaíar 2.000 peiebas á un propietario 
seviíllano, amenazándole si no osoirtaba» lia úí-
cha cantidad, con una campaña en su contra 
tín la Piensa de Madriid. 
E l delito existió, desde luego; pero el 
nombre verdadero' dlel anitor es Cristóbaíl 
López. 
Eligió ei dte nuestro compañero en la Pren-
sa D. Femando Luque porque, san dúdlai, 
aisí le convenía para facilitar la Estafa. 
E l Sr. Luque es ajeno en absoluto á eslüa 
cuestión, según nos maniifiositia, y así lio ha-
cemos constar con mucho gusto. 
Un ciclista herido.—AI .pasar ipor lia calle 
die Baá&én eff ciclisita Rufino Pedroiíia atro|pe-
lló, con la bicíicleta, á Marceílo Sándhea, dé 
siete años dte edad. 
Bate resniltó con leves erosiones; pero Ru-
fino, tín cambio, se tiró de la máquina v su-
frió lesiones de pronóstico reservado. 
Eroncí .—La ammaron, en tai calle del Am-
pairo, y dücen lias crónicas quo fué roguílar, 
5lanuel Femándeiz Pérez, ipdniter, y Marcos 
Gutiérrez Femándiez, jornaltero. 
E l sereno, Fnnctuoso Velllaisico, logró epaed-
guar los ánimos y dle tener á íios combaitienr-
tel.. 
Marcos tu ro que i r á la Oasa d!e Sororiro, 
¡cen una heridla eín la lengua y nn artiaque dle 
ai'ceiholiisme atgudb.' 
Se lo asnstió en 3a Oasa de Socorro isracursaü 
dte lia Inclusa. 
Por un botijo.—Dorotea Iglesiats, dle a©. 
tEienta y tres años, quiso que ell1 botijo á «sor-
vieio» dte Ba oíhra dte Prad'o, 28, quv îaisie á 
buena ailtlura, y a i situbirse á una sálla., pana 
colgado, sie cayó, prodhicíiéudioiso graives' le-
siones. 
Muerte reftentina.-TEn Oondte de Arandla 
20, «n.trestuelo, faileció repentinamente una 
iseñora. 
A coces—^En ell' ípatío de dlclwa^a dte mer-
cant ías dte los ferrooairrilies dteli Medniedín, 
vo la desgracia de mr coceado, por la muía 
del carro que guiaba, Ramón Benítez Mar-
tínez. 
Suírió la í r a r t u r a dte la pitema dler^oha. 
Patatas y o i rrr iwtos.-Fmtos Seifesbián, 
de dennnoió á un tal? Rariiinum^ 
do por haberle estafado el importe de 76 
kilos dio patartae. 
^ Igualmente fué dennmeiiada, ipor P^dlm 
Arraltell, un mujer ffl-aitna.dla Isalbel p0]a J^Z 
go, que nve en San Bennairdb, 7, mor baObenn 
esta quedtado con 12,50 p ^ a s meroadi afl 
«D^afix» umpooTte de un millar do primientos on* 
le vendió. 4 
Intoxicación.—>JOSB Huerfcw Torres de 
die^. y oefe año?, intoxicó en su dIamímTio 
Pcwas, 17, ai ingerir, equnivocadamente perl 
manganato potásico, que oonfundiió oon vin© 
L a Asamblea de los Maestro 
t a t ó l i c o s 
Para las 'sesiones de apertura y claus^ 
de la Asamblea que de los maestros catO ĵ 
eos de España organiza la Asociación 3 
Maestros Católicos ue Galicia tiáh sido in 
vitados el excelentísimo señor Arzobispo d 
Tarragona, el ilusirísimo señor Obispo <J 
Túy, los excelentísTmos señores D . Antoni 
Maura y D . Juan V. de Mella y los señora 
D . Manuel Señante , D . Rafael Aguado 1 
Salaberry, D . Antonio Goicoecuea y nuestii 
director, D . Angel Herrera Cr ía . 
La Asamblea es probable que se celeba 
en Vigo ó Santiago. 
La Asociación de Maestros Católicos <J 
Galicia—que en el poco tiempo que lleva 
vida viene dando pruebas del ansia ije ra 
dención que sienten los maestros de la ra 
gión galaica—merece un apíauso, del cua 
oorresponde una buena parte al -sabio y vii 
tuoso Obispo de Túy, ilustre presidente ha 
porario de tal colectividad. 
El Comité ejecutivo viene trabajando QI 
la organización de los subcomités regiona 
les, á fin do dar toda clase de facilidades ( 
los maestros para efectuar las inscripcione) 
Para más detalles dirigirse—con sello pa 
ra la contestación—al señor maestro de 1 
Escuela NaciqnáT de niños de Boiro (La Ca 
ruña ) , el cual los facili tará. 
S O C I E D A D 
SrFBAGTOS 
Todas hs Misas que se celebran m a ñ a » 
en las parxoquias do San Jerónimo ei Real 
Nue&tra Señora do los Dolores y San Ra 
món (Puentte dte Vallooas), en el oratoríj 
del Espír i tu Santo (calle de Val verde) j 
en él Real Monasterio de E l Escorial; é 
20 en la parroquia de San Sebastián, y 4 
22 en las iglesia do las Calatravas, seráj 
aplicadas por el eterno descanso del aJia) 
dol respetable señor D^ Ramón García Na 
hile jas y Díaz PinJs (q. s. g. h .L 
FALLECIMIENTOS 
H a fallecido, en esta corte, nuestro coffl 
pañero en la Prensa el distingue do redad 
tor de «La Epoca» Sr. Pérez Maguín. 
A la familia del finado y á la lledacoiól 
dte ((La Epoca 7) haeomos preserilte el testima 
nio de nuestro pésame. 
Tamlbaén ha entregado su alma á Dio^ 
en Madrid, el respetable señor D. Amado( 
del Vil lar , distinguido miembro del part í 
db tradicionallista. 
El entierro se verificará hoy, á las cuafen 
de la tarde, desde la ca?a mortuoria, Cas 
taños, número 15, al cemeniterio de Núes 
t ra Señora de la Almudena. 
Descanse on paz, y reciban sus deudos h 
expresión de nuestro sentknriemto 
EL OBISPO BE ORIHVELA 
El Obispo de Orihuela, D. Ramón P laá 
y Blanco, ha pasado unos días en la resideil 
cia de Asprillas, que poaee en Elche el sd 
nador duque de Béjar . 
E l Prelado, que lia sido objeto de nua 
chas ateneiones del distinguido aristócrata 
ha confirmado en la ermita de aquel Señfl 
río á numerosos niños, hijos de labradoreB 
ENTIEBB0 
Ayer verificóse, en Valladolid, el enti« 
rro dte la señora doña María Allba dte Vil la 
pecín, que conEltituyó una sentida manan 
feetación de pésame. 
Presidió el duelo el ministro de Haoiea 
da, hermano do la finada. 
En la comitiva figuraban ropresentacid 
nee y Comisiomes de muchos Centros y So 
oiedades. 
E l Sr. Alba ha recibido un telegrama 'áí 
Rey, que dice: 
«Muy de corazón te acompaño en t u penU 
y te envío, en unión dte la Reina, el pésanH 
más sentido.—Alfonso.)) 
VIAJES 
^ Se han trasladado: De San Sebastiáí 
á Alpera, el general Calonge; de Biárritl 
á Falencia, la condesa viuda do Fuente 
Blanca j de Solares á San Sebast ián, el con 
de de la Concepción; de E l Sardinero á 
Monte El Encinar, D. César Hiera; de Ra 
ta á Cádiz, D. Carlos Folache; de La CorU( 
ña á Mosteirón, D. Eduardo diel R í o ; ffl 
Huelma á Granada, D. Manuel Torres, í 
de Baños de Ribas á Barcelona, D. JOBJ 
Guitart . 
De Rota á Sevilla, D. Alfonso Eeoobar| 
de Sevilla á Alhama de Aragón, los marque 
aes die los Ríos ; de I r ú n á Salamanca, l« 
condes de Francos, y de Cádiz á Sevilla, 
la condesa viuda die Villlaereoes. 
Han llegado: 
De Cartagena, la, distinguida señora don! 
Isabel de Leste, váudla de Reguera, v st 
sobrina Mercfdlea; de Skn Sebastián", | 
marquesa de Moret y su bija, la eor.des< 
del Zenete, la señora doña María Gavart 
gos, viuda die Serrano, y D. Joaquín P a » 
ño ; de Vitor ia , el general Santiago; de Bo 
tanzos, los señores de Bermtídtez de Castrt" 
(D. Ricardo); de I/a Granja, la señora doíK 
Sofía Escobar, viuda de Santana; de Safl 
vSebaptián. loe marquefiee dle Santa Marfl 
de SiJvola,; de Artil lero, D, Femando <3< 
la Soita; d'e Cesitena, D. Femando de Ossú 
rio, y de Gijón, D . Paulino Ojamguren. 
C h o q u e de v e h í c u l o s 
Un herido. 
En el paseo defl General Mart ínez CaaH 
pos chocaron ayer por la mañana un trafll 
vía y un carro. 
El conductor dle este últiano vehículo 
sultó herido de alguna importanci». 
Llámase Casiano Navarro, y llevado 
fué ó la Casa do Socorro, se le aprecaaroí 
graves lesiones, sriendo luego conducido á J 
domicilio. , 
La causa del aceidemlto parece ser que ffj 
la mala costumbre que tienen los conducto 
res de carros de llevar éstos por las víae. . 
• E l Juzgado de guardia intervino esn S 
•lUHMQu 
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aveóma líala igraua luiomniiiicic'iii con ¡auáivo! t U 
banquete on honor del Sr. Mella. 
Ham lle\'¿.iC¿.> Oomüisiiütacs dia varioia puebla. 
J¡)e BiJIbaio laia vcarklb la Oomisdón qxüe lia <Io 
¡oantcur ol luiunno á la neutriallidiad!, lieitria y 
iniiaLoo dio Alifinadio AMiay. 
E l banquete 
Se ocDeibra ¡em la Iboteria. de la Cmuiz Blamciai. 
E l loÉáB lia siidb adloinmadlo oom gnúmiaidlas y 
ftoree y ia Ibaindieaia esjpajñdliai. 
En grandes oartéloues Be advierte que 
ios tínicos vivas que han de darse* serán á 
yEspaüa, á la Neutralidad' y á Mella, 
A l entrar el Sr. Mella «n'el salón, los 3.000 
fcsíiistteuiteld ¡promriuimipiama en eistouendioaas v i -
jfna y (ajpCaiusos. 
Adhesiones 
Al tenminiaa' 'la eomidla, ed Sr. Samitiaimiau'ía, 
^aca'otafrio dd tta Acadieunáa Tradliicjioíuiallii&tai, 
âe las adíh€is¿o¡neis recihidais. 
Entre etllaisi lügunan i¡al¿\ de Jaointo Bena-
'wenite, qoie es 'muy iaipiaud!iidiai; cande dle Ara-
oa, Ateneo Tnadlilaionaliiistta do Lóniidla, Fer-
jiando Brañagas , Jest ís Gaa-ato, («Biamio Vatŝ -
oo», López AjTatii, JiSitielban Bilbao, Poonbo é 
H A B L A M E L L A 
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'Aü Iw'antati'se á üiaiblilair eí,* Sr. Mella la mu-
ijh.tídunDbii1e apüaudb laa'igaiinente y v i t r e a la 
O&u'trailidiaicl. 
Üyónse también vivas á España y á Melia. 
j^a ovaaión t^j enoanneu 
Aplausos á ia neutralidad 
El Sr. Meiia eomuieáizia iTeoogiendo ios aplau-
sos a la meiutu'iatiüidad, expresión del sauM.' ge-
¡uarali db España en eislos momentos, aplau-
^os qu© iriún dé Sairntaindeir á otax>s pueíhlioisi y 
llegarán á movCr á eista Patria, qu¡Q antieéi 
paa-eda ei^guida y aihom «sitá áneirte. 
Dioe que, siguiendo su campaña, habr ía 
¡babiado dal rejg ĵoiu'aliüamo, d é ua unióm eeipui-
•tual do toda ila coirdiLLeuia cmitáibrioa, diesdie 
.Vaisconiia á uicp oomíiiaeis |gaileg.o&; paio que en 
jeatos momienicis eil setatiuniento nacaonal ea 
atim, y hay el déber de atandieaio ipreíea'en-
^eanente. 
Os habr ía hablado—añade—de esos rumo-
1 ^ que expresaban el deseo de hacer fraca-
iáx la Asamblea de Covadonga, llegándose á 
provocaj- para primeros de Octubre una 
huelga ferroviaria con el hn dé evitar que 
¿nbioran ido hasta la cima de Pelayo to* 
¿as las representaciones do Cantabria. 
Engañábanse los que así pensaron, por. 
lúe la Asamblea podía haber sufrido un reL 
{raso; pero de celebrarla^, no sq habría de-
sistido nunca. 
L a Asamblea de Covadonga 
E n Covadonga reuniránee todas las regio-
nes del Norte, como luego eongrcgaránse to-
das las regiones de España en manifesta-
ción del alma nacional que ha de escalar 
ias altura* del Podér . Pero al llegar aquí j 
t i Bombrío el cielo do la patria, v i que se j 
presejataban problemas parla. España quo I 
podían llegar á ser t r agicos, y cambié de re- • 
solución, no, hablándoos de regionalismo, 
sino dé asuntos más altos, más graves, que 
envuelven tel porvenir de España , siendo 
ikfemsor de la neutralidad. 
> Sá particularmente soy eT último en llegar, 
én todo momento- cuando me llama ol de-
|ier suelo jomar la delantera, (Aplausos.) 
Neutra l idad sin adjetivos 
Yo fu i y soy defeinsor de la neutralidad 
dn adjetivos n i calificaciones. Antes fu i 
partidario de intervenir. Años antes do es-
¡fcallar la guerra hablé de la necesidad de una 
^liajnza d© España oon aquellas naciones á 
^ue ños unían nuestros intereses geográfi-
cos, y me lirigí á los personajes que ocupa. 
í a n el Poder. Hablé con Canalejas, y se i n -
tíinaba también á esa alianza. Le dije que 
»ra^ necesario apresstarse á la lucha; le_indi. 
tue que para el porvenir de Espíífeaiao ha-
bría oti;a solución que la alianza con los 
Imperios centrales. Cuando n¿>s visitó el 
presidiente de la Ropúlblica francesa, publi-
qué una hoja, que se repar t ió por toda Es-
paña , en la que exponía mi pensamiento 
íobre I * necesidad de esa alianza. Üudique 
cómo podíamos ar t i l lar y defender el Estre-
cho y las rías gallegas. Tros veces anuncié 
¿n el Parlamento que la guerra llegaba, y 
toadle hizo caso do mis palabras, conside-
rándom© como un iluso, como cuando la 
guerra con los Estados Unidos, 
En Mayo del 1914 volví á insistir en que 
estallaría la guerra de un momento á otro, 
y para ello no hacía falta mirar los nuharro. 
toes del cielo, sino la t ierra. Dijo que la 
guerra estal lar ía en el En nublo; guc pena 
^aría por el ataque de Austria a \ i n pueblo-
ielavo. Tampoco se me escuchó. Llegó la 
«ora y estalló la guerra. Se vió entonoes que 
po era un iluso, que había acertado en mis 
predicckmes, como acertó cuando la guerra 
los Estados Unidos, y en ese momen^, 
pomo ocurrió entonces, nos cogió la guerra 
H*«ntc8. Y al ver que nuestra intervención 
«abría sido ineficaz, aqu^l que pidió la 
r̂ banza, OOT̂  Alemania tuvo quo pedir la 
^ t r a S d a d . más absoluta. 
Si España , a l declararse la guerra actual, 
hubiera estado on condiciónela de una i n -
l^n^e^ci^n armada, es seguro que esta g i . 
putesca lucha no habr ía durado un a ñ o ; 
Por eso defendemos ahora Ta neutralidad de 
^sptana. 
Recuerda lo dicho en fel teatro de la Zar-
zuela. 
Sostiéné quo no hay derecho n i compro-
•ÜÍO aáguno anterior qne obligue á España 
*riír de BJU nentraliidad.. Define detemidamen., 
í*© eí condapto de neutralidad, y dioe que una 
^üentralidad de simpaíía por unos no es neu-
tralidad 6 es (violación del vooaJblo. 
Dos clases de neutralidad 
Boetiene quje hay do® clases de neubralidadí 
Ifc del Estado y la del individuo, mantenien-
do él la primera j porque no se puede impedir 
en esta íudhai que el individuo exponga sus 
'#Bntimáen/tos eja pro de ésiaoa tí otros beligo-
pantes, sdendo esta discrepancia fa»vott"able al 
Estado para el mantenimiento de su neutra, 
'«dad, yai que em ella coinciden gérmanófilos 
£r aliadlos. 
( Yo soy—ditSiB—andienteiruente geiunanófilo. 
Í̂G¡nM apacióo.) No por odio á las demás po, 
tonmifl y sobina todo á Francia. Reto á que 
t&o me ¿eemienta . cuanto á Inglaterra, es 
«tía cosa, ponqué no pueden recordarse zin 
^Btusúm sus ralaciones diplomáticae ^ y poK, 
táoas oon Espaaa. A l final de la contóendai es 
•poeiMe que machos de los aliados habrán de 
^ener qtne pron.Tmciarse contra ella;. 
Sostíeme rn»e los intereses do España_ no 
*&tím l i^idoe á Ion qme defienden los be%e-
^•ates. Sólo lo® Estados del Norte de Euro-, 
fcam {potíEdo hbrarse da la guerra, por ser 
:™c«Jne8 pemieñas que no habr ían contri-
IPffi» á efx decisión, qnedando sólo España , 
su Er^iaxión y poderío, en orctKnáiriíndas 
*» poder- decidir own su mt^rvención la lucha 
*• 'tSAmik̂  racmeatna. 
•Describe esa situaoiión y poderío diciendo 
qno siendo la llave del Medito mineo v del 
Atlántico, y la tínica que mira a América, cu-
yos Estados iban aido creiados por ella, lo 
mismo pudiesra sor el extremo que la cabeza 
de Europa, 
Afirma qne loa beligerantes deseaban la. 
neutralidad de España, porque su postina-. 
ción en nada les perjudicaba, y nación había 
a la cual le interesaba que permaneciera 
asá Españal pana kutervenir en las horas do 
la paz, evitando que otra potencia america-
na mterviencto por primea-a vez en asuntos 
europeos. Tres son los motivos á que se ape-
la para obligarnos á romper la neutralidad y 
que constituyen tres agriavios para nosotros. 
Primero: que España no llegue con la suma 
de onorgíais actuales á la hora do la liquidai-
oxxn y de la paía. Segundo: Que á la hora de 
la liqiuidacdón se pretenda (pagatr deudas eon 
bienes ajenos. Tercero: Que se empujo á Es-
paña á la guemai para que nadie quede en las 
tablals: de esto esoenario, porque es> fácil qno 
se pretenlda, como algunos piensan, qué va-
yamos á-ileinar los hiuecos que en los frentes 
van dejando las mazas inferiores, y España 
no ha' llegado á tan (bajo nivel para tratarla 
así . (Apdansos.) 
A m i g o s y adversarios 
Entro los' grupms behgeTantes fácilmente 
puode saberise dónide es tán nuestros amigos 
y nuestros adversarioiS. En el |girupo que sólo 
pida nuesti;a neutralidad, allí es tán te ami-
gos; en el otro grupo, al cuall se indina el 
poder, qno pretenda llevamos é la lucha, allí 
es tán nuestros enemigos. 
fteooige las palabras de Melquíades Alva-
rez para reconocer que la) situación geográi 
fiea de Esipañia nos liga á Iniglaterra y alia-
do?'. En Marruecos, nuestros interese- están 
unidos á Francia, y á ella nos une una gran 
finontera, como á inglaterra nos unen comu-
nes ánteriesets; pero precisamenite on esta ve-
cindad1 es tán las mayores rivalidades. 
Nuestra vecindad con £a£la ter ra está en 
Cübraltar, ocupado traicioneramente. 
Sostiene que España tiene derecho al domi-
nio del Estrecho y la necesidad' d é una fedé-
raictón con Portugal, con amplia libertad para 
esta nación, inspirada sólo en la política i n -
ternacional y económica, y la- formación de un 
impeirio espiritual con Améridal, con el cual 
podríamos todavía Ueigiar á formar eJ impeu 
rio máis hermoso dé la tierra. 
Yo no puedo pedSr ai Estado eapafiol que 
se ándánio del ladé dé Aliemanruk, contra I n -
glaterra, porque eso sería faltar á mis oon-
vieoLoneJ; nti!i:fna?ii'stai=?. Sólo .podría salíanse d é 
la neutnaíltdad1, vdnmtaria ó invoilunitairdaim.en-
te, manteniendo una nentiiaPidiad! leal, ejer-
citando nn deredho. L a otra sería neutraüü-
dlad! Ihipóeritai, y no pcdémiois hacer oomice-
snomes á un bando, porque eü otro considéra-
ríaise aigmaviado. 
Esias conicoaíonas iSnixíndirían pana el Ibandb 
ihdniiclé que llai ceutraliidlad1 estaba trota, y nioísi 
enccntnairíaínaos enivueltcB en la gueertaii 
Discrepancias de M a u r a 
Eéooigp ülas manifestacáomjes de Miarama, ma-
niiestandé que dliiscrepa dé él en la caieistión 
kd^eornaidonad, 'lo cual yaco hizo patente jan los 
diisomi.-.los dél ReíaC! y día la Zai-aueflia. 
Bisa-epa taunibién dial Sr. Maiura en que, 
contra sus nnainifeatialciones, no ca^e 'ha lle-
gado él momento dé que España sel decidla 
á adoptar por uno dé les •befifigd-antes. 
Oree que ía saSTda db Maiuna á expcmtír 
cniteriio débeeia! á hondlos secretoa qu© amema^ 
zaas njutasitra neutrailiiidiaid. Manra, en él Real!, 
düjci que, poílai elegir y pama optar, era preciso 
sor fuerteis; y ahora laostliieine qne eü momen-
to pá ra optar ha Regadío. 
Yo sostengo que ese momento no puede 
llegar para España mientras las poténciiais 
estén' era l i t igio y no llegue la hora dle repar-
t i r illa hérencia. ¿Cómo es posiiíbCé que 1c© 
cCliiadois nos puedlan ofreoer Tánger, iiiuestix> 
poderío en Miarruecdsi y Gibrailtar, m no sa^ 
bcm.si será d é edlcs? l i s pcsiiíble se nos exija 
que salgamos dé la neuta'alidadt.. Per eíhá de-
ben ¿r los tnaibajois lífl piix<:icr:iite; pero esta 
exilgoncia debemos contesta i Ja -diciendlo que 
eemos neutraü'as. 
Se llegará, alease, á la ameraaiza; péro si' IÍOB 
Coibiei'ncjM son pusiiMnimieis y rao respondldn 
á las tradiciones de la raza^ y «aden, nos ve-
nemos envneítos en lia guerra. Hay qne so-
breponeaise á telsas amonaos, aiuraque se llegne 
á nt) hedhosi, pddEeado'ó -tomaradioi una base 
naivall en rauoíttraB costáis. 
E l Golbierno, con.tra Cstas almianaizas, deíbe 
sostener su protesta; y, llegado el momento, 
no tolerar que ej?. uos mórtifiquo en nuestra 
dignidad' y ien nuestro ¡honor. 
Ya lo dijo Mannla en un hermcisiaí frase: 
((LsU raacionias no miueren por débites, sirao 
por viieia.» 
Se teme démaisáadlo—dlijo—á las raaloiomea 
que paireoén igrandés y no dé eon. Iniglate-
aaia tiene qne-atendleir, con sus tropos, á Ha 
India y todos los frentes. Inglaterra no puede 
dHlatraer (flus acorazados "sin temer á otro 
Skáger -Rak . Podríamos temer una invasión 
ingjesa por Portugal; .pero si España, paira 
una hueíiga; fermwiaráa movilizó 80.000 hom-v 
¡bres, fácilmerate serían rechazadlos. 
Hoy disponemos dé un ejército de medio 
miillóm de homibre3, bien ammados y aoon-
diücionadioB, y no desprecáabie ar t i l ler ía , piw» 
no en va/no gastáronse cuatrocientos millo-
nes en los tíltimos años, ,y ima nación de 
veñnibe millones dé halbitantes, bien puede 
poner era guerra hasta1 n n millón. 
De una nación que no resistiera la in -
vasión extranjera, cuando ha resistido tan-
tas, según la Historia, no sería yo más oiu-
díadkno de ella. (Prolongados aplausos.) 
Hoy se nos ofrece Tánger y Cilbraltar; no 
sabemos si es Gibraltar piaaa fuerte -ó Gi-
braltar Estlreoho. 
HaUa de cómo España ha podido for t i f i -
car el Estrecho, y cómo ha podido, con ar-
tillema de poco alcanoe, dominar el Estro-
cbo é inutil izar Gibraltar filasdo punta Oli-
varas. 
OPiodra llagarse, era sus eoincesaoneB por 
parte d é Inglaterra, á suprimir el ar t ícu-
m 7.° dél Tratado dfraneocmglés, en que se 
ptrohiihe á España atntffllar sus costas; pero, 
¿ m qué esca-iturai podr ía haejorse conataP 
la seguiridlad de esas concesiones cuando na 
Framicia p& Inglaterra saben si han de se-
gu i r á m d o patrimomib suyo? Antes es pl-e-
diso que libei-en á Servia, Montenegro, Ru-
jraúrÁei y Bélgica, y que reconquisten loa 
veinte m i l kilómetros de Rusia y del t e r r i -
torio francés que es tá en podar de Alemania. 
Cuando hayan clavado en sus bayonetas 
á las ásu i las del Imperio germánioo, podrá 
España hablar oon Francia é Inglaterra. 
Imsiste en la necesidad de qne el Gobier-
aio español resista toda clase de presiones 
baeba el momento en que por algún belige-
rante se intente la ocupación dé nuestro te-
rr i tor io . Para eratonoes es preciso contar con 
nn Gébiomo v i r i l y enérgico, que cuente 
oon el apoyo do <la opindón, 
Censuras á Romanones 
¡Arrecia contra Romamcraes, en el que re-
«tínicjoo ouaüMadea de astucia y sagacidad, 
peno cuy» débáflidad es tara grande—«uku-
i de—, Qtie, como j o dijo en otrp, ocasión, es 
P O R L A N E U T R A L I D A D 
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ía musa temblorosa del miedo lo que le pr i -
va de las dotes de energía que debe tener 
un gobernante. 
Dice quo dentro del partido lilberal hay 
hombres de vir i l idad y aneiigía. quo debie-
rniu etitar al frente del Gobicírno, al fronte 
dé estos momentos en qne España se itiega 
su úl t ima carta, porcjue son tan graves 
que ta l vez fuera necesario que se llegase a 
una dictadura. 
Gobierno nacional y Gobierno 
mili tar 
No se muestra pairtidario de un Gobierno 
nacional, porque en. España todo Gobierno 
nacional sería un Gobierno de piacioraales. 
.(Risas.) 
Oree preferible un Gobierno mil i tar , que 
pueda sacar la nave á fióte j pero en estos 
momentos sólo pido fervorosamente á Dics, 
y creo que so lo podiréis vosotros, que aquí , 
donde hay tantos Veraizelos, podíamos tener, 
era vez dé un Fcrraando de Rumania, un 
Constantino do Grecia. , 
Es necesario que el pueblo en masa tome 
parte en las deliberaciones de los compro-
misos á que se somata á España, no •toleran-
do nunca que á soxs espaldas se trate con 
otras naciones. 
U n a L i g a nacional 
Es preciso que esto sentimiento se tra-
duzca en la formación da .uaia l i g a raacior 
nal, que se oponga con toda la energía y 
teda la vir i l idad necesaria á cuanto por los 
Gobicnnos'Ba trate de hacer en perjuicio de 
España: 
Vosotros, moantañeses, tenéis u n gran ejem-
plo dé heroísmo y valor de lo que represen-
ta la defensa de la Patria en esa estatua 
de Yelarda que se levanta era unja de vues-
tras placas. En. ella veréis un gesto de alien-
to, p'ara los Ibuenos poitriotas,. ó un gesto de 
¿lasprecio, para una generación que no sepa 
dleferaderse. (Estruendosas aclamaciones, que 
duran largo tiempo.)• 
Después volvióle al público, y le animó 
para qne con todé entusiaiSmo vitoreara á 
España . 
L a ovacdlón es inenarráble . 
A l salir el Sr. Molla se le t r ibuta uraa 
manifestación de s impat ía largor rato, si-
guiéndole el ptíblioo en coches y automó-
viles _ 
Los comentarios son favorabilísimos. 
* * * 
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Sé reprodujo la manifestación en honor de 
Vázquez dé Mella., yendo automóviles, , co-
ches y enorme público frente al hotel del 
Sardinero. Diérense vivas á la neutralidad, á 
España y á Mella, que fueron contestados 
con entusiasmo. 
E l insigne hombre público salió al balcón 
del ¡hotel y dió las gracias por el acogimien-
to qne tuvieron sus palabras. 
Los manifestantes cantaron el himno de la ! 
neutralidad'. La policía disolvió la manifes-
tación, que terminó con el mayor orden. 
E l Sr. Vázquez de Mella s i35uóseindispuQs•- i 
to después del discurso, asistiéndole el doc_ • 
tor Crisol, que tuvo necesidad de friccionar ! 
cora alcohol al ilustre orador para que reac-
cionase. 
Se comenta ardorosamente la importancia ' 
del discurso pro deuiralidad, en cafés y Cen- » 
tros, viéndose éstos concurridísimos. 
En todas partes ise considera ol Sr. Váz-
quez de MéHa como gran patriota por há ele-
vación de miras que observó en su brillante 
oradcni. 
PACHECO 
C o n t r a e l i n í e r v e n c l o n i s m o 
t)e ínuestro queridé colega «El Correo Ca-
talán)), de Barcelona», tomamos los siguien-
tes pá r ra fos : 
«(Los intervencionistas alegan, en contra 
de nuestra actitud, que las naciones que no 
poseen una iniciativa ó ideal internacionales 
han de sucumbir- al término de la guerra. 
Ello podrá estar conformo con lo futuro ; pero 
lo que antes precisa es creamos un ideal 
nacional, saber lo q ue queremos, lo que desea-
mos, lo que nos conviene, y, por ahora, lo 
primero es. la emancipación cultural y eco-
nómica del yugo dé Francia, que tiene inte-
reses encontrados con España en Africa, un 
ideal colonizador distinto y un recelo marca-
cado á nuestro engrandecimiento como na-
•^'ón. N 
Si es esto lo que nos conviene y lo que nos 
V A R I A S A D V E R T E N C I A S 
_ A los quo nos lioaiiraii con sus adilie-
siones á nuestra icampaña ¡nentraliís'ta 
les rogaanoB (tengiatn m. cuenta las ad-
lyea-tencias sigoiientes: 
Los quie» djesajgn que sus.oairtas TÍO apa-
rezcan en nuestras calunmasi -dieben es-
cribir, cmx caracteireis bien visáibles y 
en sitio pref érente, ia palabra a Par-
ticular. l)e otro modo es posible que, 
involuntariaimente, contrarieanos su vo-
luntad:, pox ooinfusión facüísárnia, d'ado 
el muy crecido número ¿le carras qu« 
relcibimos. 
Ln-s aidlies'kmes dieben venir firmaidas 
con. el nombre y apellido de quien las 
envía, leteprepandio, adiemá's, su proíe-
sión y domicilio. LaiS fii'madas con sen-
dóninao no las publicaremois en días su-
cesivos. 
Conviene que cadai cairta. tiiaig'a el 
mayor _ núnieiro piosible de fiimas; no 
esprí^TQn del núralero de personas que 
se adliieren, sino finna y rúbrica de 
cada una. 
jComprendemos y laplafudiimos la pa-
triótica inüig-nación que ins/piran á mu-
chos de nueslros comunioamtes; pero 
al mejor éxito de la campaña eonvie-
que todo el munido reprima lasi «fo-
bias» que sieuta, sin perjuicio 'de ex-
preistar sus juiciios con saludable ener-
g%' i • * 
L inaluiente, robamos á nuestros ami-
g'os que procua'en eer cúñeísas y brerees'. 
De otro modo no podremos dar cabida, 
sino con. enorme retrasOi, á las innume-
rables adhesiones que recibimlas. 
M A S A D H E S I O N E S 
M A D R I D 
Se adliieren á su patriótica campana 
en pro de la neutrailidad rederico Ci-
ferián, abog-ado; Santiago Guitarte, mé-
dico; Santiagoi Cibrián, estudiante; Pe-
dro Barquero, estudiante; José Menén-
dez Fusté, abogado; José del Amo Men-
cia, abogado; José María de la Riva, 
abogado; Antonio Mías, estudiante; 
Prudencio Fueyo, estudiante; J. Re-
druello, Fermín Aguado. 
* * * 
Para «neutralidades que matan» bay 
neutralidades que maten, Piascual Ló-
pez Gutiérrez. 
« * ® 
Me adliíero á la campaña emíprendida 
por el periódico de su digna dirección 
en pro de la neutralidad, Moisés Gó-
ínez Fernández. 
Tórrelo dones. 
* * *: 
•Mi felicitación más entusiasta al se-
ñor Marqués de Poilavieja y á su pe-
riódico por la noble campaña empren-
dida «pro neutralidad», Juan Fajarnés. 
* í: * 
iComo buen patriota, me adhiero á 
la valiente campaña «pro neutralidad», 
emprendida en ese periódico, Julio 
Sanz. 
* * * 
Le felicito por sai campaña en favor 
de la neutralidad, y me aidbiero COTÍ el 
alma á ella, Francisco Belmente y Ro-
mero, abogado. 
* * * 
Como suscriptor del periódico de sai 
digna direoción y como español] verdad, 
me adhiero en todo á la manifestación 
organizada por el bijo del que fué glcK 
ría de 'las Españas, señor Marqués d& 
Polavieja. F. B. Martín. 
$2* «Í* 
El principal objeto de ésta; esi felici-
tar á usted por su campana «pro neu-
tralidad», y á la vez enviarle una adr 
besiórl á la inciativa del señor Marqués 
de Polavieja. Agmstín Samá. 
* * * 
Admirados de su patriótica defensa 
á favor de nuestra neutralidad, y vién-
urge, ¿cómo vamos á permitir que nadie, j ¿ Q ^ g ^ ^ imposibilidad de asistir á a.bsolutamcnte nadie, haga el menor gasto 
en favor de los aliados ? 
N I RESPUESTAS FAVORABLES A LAS 
NOTAS, N I BARCOS, N I SATISFACCIO-
NES, Cumplir los deberes de la neutralidad 
ha d é ser nUiestra conducta ; y cuando los 
aliados nos pidan explicaciones porque un 
submarino a lemán entra en Cartagena, ó por-
rjue otros puedan entrar en otros puertos, 
contestarle que sus buques de guerra tam-
bién surcan las aguas jurisdiccionales, y que 
buques pescadores armados están arribando 
á nuestros puertos y costas para descubrir 
á loe submarinos; que aquí en España hay 
agentes reclutadores de obreros, que es peor 
que las deportaciones fantás t icas ; qne aquí 
les damos muías, hierro, plomo, armas, bar-
cos... Pero no tendrán ¡vive Dios! n i nues-
t ra sangre, ni nustra alma. 
Primero la muerte gloriosa que la desapa-
rición vergonzante de España , como si ̂ fue-
ra una nación balkánica vilmente engañada 
por la diplomacia aliada. 
L o s errores d e L e r r o u x 
>3e nos ruega la publicación de la 
nota siguiente: 
((Se equivocan los que suponen enemigos 
de Alemania á les republicanos, y así ha 
ex t r añado md adhesión germanófila á mis 
queridos amigos de la Casa del Pueblo Ra-
dáoal. 
Loe antiguos radicales Srcs. Salillas, An-
drés Ovejero y Macías del Real son ger-
manófilos, y lo son las dos cumbres del par-
tido, D. Antonio J a é n , catedrático de His-
toria Universal, y P. Edmundo González-
Blanco, cuyo libro «Alemania» es lo mejor 
qu© ha producido la literatura bélica do 
estos años. 
Consta, además, que los radicales de «Es-
p a ñ a Nueva» son igualmente gerraanófilos, 
oon su órgano y su jefe, y que el credo del 
partido obliga á una generosa imparciali-
dad, puesto que aspiramos á la implanta-
ción del arbitraje obligatorio ; y excitar los 
odios nadonaLes sería hacer t ra ic ión á 
nuestros más nobles ideales. 
La actitud de Lerroux está, pues, en 
abierta contradicción oon los ideales, por 
él mismo propagados, y se explica sólo por , 
una ofuscación, hi ja quizás de su idolatr ía 
por la verborrea revolucionaria francesa y de 
motivos personales de amistades y conve-
nícnoias. 
Conste, pues, qne los radicales OOTScfep* 
tes no podemos seguirle en sus fobias n u. 
cdonales contradictorias á nuestro paciñs-, 
ano,».—Ernesto Jkurk. 
la manifestación «pro neutralidad, nos 
adberiihos con todo corazón, José Se-
gura Lamioh, José M . Boqueras Gar-
cía, Domingo Guasob Man', Ricardo 
Olaramúnt y Soler, Anselmo Magriña 
Rimbau. 
« « * 
Como suscrítor de E L D E B A T E y en-
tusiasta de todo cuanto en él publica, 
estoy conforme en cuanto usted está 
haciendo en favor dle la neutralidad, 
Juan de Marco Higueras. 
* ü: ds 
Me uno incondicionalmente á su lla-
mamiento, y tengo la seguridad com-
pleta que si llega la hora desdichada, 
«sabremos cumplir con nuestro deber» 
mí.i amigos y yo, M. Llenobrac. 
* * « 
Se adhiere á la campaña neutralista 
el Marqués de Legarda. 
* * * 
Ruego á usted aceite la expresión 
sincera y cordial de mi entusiasta feli-
citación por la campaña en pro de la 
neutralidad española, Venancio Pom-
bo Cubilledo. 
*1» «íí 
Le felicito por su campaña en favor 
de la neutralidad, Manuel Martín. 
* * * 
Me es grato, gratísimo,, f elicitarle 
por su enérgica y patriótica Campaña 
en favor de la neaitralidad. 
v Fui esposa del bizarro y valiente co-
coroneil de Estado Mayor D. Alejandro 
Moraleda, que se honraba con la bue-
na y sincera amistad de su señor pa-
idke, eil no menos bravo y pundonoroso 
general Polavieja. 
Atentamente b. s. m. su afectísima, 
Hermida C. Jover (Salambó). 
* * * . 
Queremos ser neutrales, porque en 
nuestros drvastres no hemos tenido au-
xilio de nadie, C. del Yal, Juana B. 
ra, Yiciovia Fuente, Irene Fuen-
te, Julita Gutiérrez, M. J . S. Abellán. 
A las ínljtiirperas Micitaciones que 
por su patriótica iniciativa recibe, una 
ía que del fondo de ©u corazón le en-
vían los abajos firmados, españoles 
que por defender la neutralidad de su 
ornada Patria están dispuestos á lo que 
menester sea, Ga.briel del Olmo, Mtu 
uuel Coque, Román Sánchez, Patricio 
Cuesta, Jesús Tejedor, David Samá, 
Francisco Tejedor, Eustaquio Sánchez 
Berual, Frajicisco Díaz Fernández, Ce-
oiilio Sánchez, Femando Hernández, 
Félix Rincón, Manuel Velasco, Fran-
cisco Martín, Manuel García. 
« « $ 
Los que suscriben felicitan a usted 
ŷ  se adihieren á sns patrióticas declara' 
ciones respecto á la neutralidad de Es-
paña. Pedro íMartínez, Paiblo Arranz 
Eisteban, Florentino Jim)enez. Justa 
Ar ranz y Esteban, Ciriaco Bustillo, Ma-
nueJl López, A. de Guinea, M . Ruiz, 
Hilario González, S. García Alonso, 
Florentino ¡Méndez, Lucio Mora. Ricar-
do Gtrn^ález Peral, Matías iCasla, Pa-
blo Arteaga, Francisco Gómez, Anto-
nio Jxípez, Paulina "Martín, Antonio 
Fernández, Agnstín Ewcario, Tomás 
López, ' Raimundo Sevillano, Martín 
Paüero, Martín Iturrieta, Manuel Cruz 
Iturrfeta, José Hernando, Basilio Paz, 
Juan de Aguedla, Josié Alonso, José 
Llama, Gerardo Llama y ÍManuel 
Asuana. 
A N D A L U C I A 
Aplaudimos oon toda nuestra alma la 
hermosa y patriótica campaña á favor 
de la néutralidád. 
¡ Viva España libre, independiente y 
neutral! 
• Aprovechan esta ocasión para o£r^ 
cerse suyos afectísimos seguros ser-
vidores, q. ie. s. m., Antonio Maris, 




Muy señor nuestro: En bien de la 
Patria, !os abajo firmantes nos encon-
tramos dispuestos á corresponder á esai 
g-ran manifestación que se piensa veri-
ficar en pro de la neutralidad, y á todo 
lo que sea necesario hacer para bien de 
nuestra desgraciada España. 
S'uyos afectísimos y seguros servido-
res, q. b. s. m., Francisco García Pela-
yo, Rafael Rueda, José Valenzuéla, 
Francisco Tienda, José García Pelayo 
Moreno, José Núñez, Jaime García 
Mier, José Algeciras, Alfredo Trillo, 
Carlos Bobo, Antonio Gutiérrez, José 
Martín, Francisco Santaló, Francisco 
González, Matías de Popnar, Antonio 
García. 
Jerez de la Frontera. 
«.« * 
(Me adhiero á la patriótica campaña 
en favor de la neturalidad — Santos 
Fernández y Santos, notajip y abo-
gado. 
Granada. * * • 
Los españoles1 estamos y venimos, obli-
gados á d^irramar nuestra sangre y Ja 
de.nuestros hijos por la Patria españoj 
lá; mías «nunca» por interesesi ajenos á 
la Patria. 
. Nuestro lemlai debe ser; 
« Amigos de todas las niacioneg y ene-
migos de todas aquellas que nos quie-
ran sacar de la neutralidad.», Euge-
nio Jesús Rasch. 
Málaiga. 
» * « 
Con gran satisfacción sigo la patrió-
tica campaña qne usted y el exceientí-
siimo señor marqués de Polavieja sos-
tienm en pro de nuestra neutralidad, 
Angel García, maestro nacional. 
Tabal (Almería). 
* * « 
Como español y como católico, fcomo 
amante de mi Religión y de mi Pa-
tria, me asocio con toda mi alma á la 
campaña por la neutralidad, A . P-
(Sanjlúcar :(iCád:iz). 
* * * 
iMé adhiero dio /todo corazón como 
buen español que soy, José E'scotbedo. 
Málaga. 
«K 9 v 
Con el amor á la Patria que llevamos 
en el corazón, como buenos sevillanos 
y más españoles, nos dirigimois á us-
ted manifestando nuestra» adheaLÓn 
sincera y completa á sus trabajos por 
consolidar la neutralidad de España, 
Manuel Díaz Rodríguez, José Castro 
Sancho, Antonio Luquej/! Luque, Juam 
Ruiz López, Antonio üiesco, Antonio 
Díaz Rodríguez, ManueTTSeras, Juan 
Borrego, Enrique Lucera Ruiz, Fran-
cisco Pérez y Rafael Gutiérrez. 
Sevilla, 
Con todo el entusiasmo de nuestra 
sana juventud (de diez y nueve á vein-
tidós años) nos unimos incondicional-
mehte á su muy patriótica y santa idea. 
El Dojs de^Mayo fué en Madrid; hoy 
puede repetirse en tolda España; en 
donde haya un buen español, hoy son 
muchos los que hay, siguiendo s-u pa-
triótica campaña., lo serán todos, Jo-
sé María Algarin, Manuel Díaz, Pedro 
Alvarez, Manuel Delgado, Benito Ar-
gota, Joaquín Alcántara, José Cuen-
ya, R. Martín, Manuel' Orozoo, Angel 
Sáenz, Guillermo Sáenz, Alfredo Ar-
boleya Hortal, Manuel Vallejo, David 
Ortegaj Gabino Cuesta, Pedro Torres, 
Juan L . Camal, Máximo Tortal, An-
tonio Areal, Antonio Jiménez, Aurelio 
García Vélez, Germán García, R. Or-
tega, Ricardo Pinera, Joaquín García 
Vélez, Manuel Balboa, Abel Gonzá-
lez, Francisco Lindres, M. Delgado de 
Mendoza, José González, Roberto Lá-
zaro, Manuel Rodríguez, Apolinar Lá-
zaro, Joséfc María Delgado, Nemesio 
García, A. L . Muñoz, Juan Rodríguez, 
Antonio Fernández, Diego Luis A]o>a-
rin, Francisco Martín Tejada, Feman-
doj Echevarría, José María Algarin, 
Manuel Díaz, G(aillermo Domíno-uez', 
J. S. Cabeza, Francisco Homero, An-
tonio Díaz, Antonio^ Guerra, Francis-
co Garrido, Antonio Rodríguez, J, 
Ruiz, Agustín Velasco, Grogorio Ji-
ménez, Manuel Ibáñez, Celestino Díaz, 
Eusebi-o Sánchez, Francisco Morron-
do, Cristóbal Estela, Francisco de A. 
Medina,. José RodríguM, Antonio Ro-
dríguez, Francisco Mejilla, Manual 
González, José Gómez, Luc%§ HoyOj 
Aurelio Bueno, Manuel R<stóívuez, B< 
Romero, Manual Bueno, Jugo* Rueno< 
Depietrio ¡FernániVaa, Ástaakt 
co, Félix Navaxceie, MaTrorf Gaxp&y 
Jnan Moreno, J. G-ÓEKSZ Loma,. Agsj^j 
tín Guzmán, ÍA'rtuxo Luccp, A J I ^ 
Cronzález. Juan Algai'in, Antonio No* 
pué, Rafael IZpcz, ÍJáínHb Gomez^ 
Antonio Gaiballero, José Romejo, Eim< 
lio Macías, Tabúie Sánchez, Carioí^ 
Márquez, Pedro Jiménez, J. Carrascw 
ea, José Jiménez, Manuel Recio, Josi 
Corona, Pedro Anguita, Félix Navas^ 
Manuel Valor, José López, Sebastián 
Velasco^Vicente Alcalde, Jcjsé Garjcíí^ 
Carlos Miranda y José Sana, 
Sevilla, 
A R A G O N 
Mnjeres zaragoEanas que estátí dás* 
puestas á x̂ ei'dei* la vida antes que laí 
neutralidad: Tomasa' Gómez, Luis^ 
Pérez, Mercedes Landau, Dionieia Ro< 
yo, Angela Martín, Lüisa Martín, Pa* 
trocinio A^uilar, Carmen Ostóxizt 
Magdailena Lacna, Rosa Eimvid, Te< 
resa Gasea, Rosalía Covarmbias, Ajcboo' 
nía Gargaüo, Escolástica Ruia» 
Zaragoza. 
Las españolas, que viereaaoá esm Eé^ 
rodsmo destroezados nne^íros sepes m&i 
queridos, nuestras más caras ilusiones^ 
las españolas, que por amor á nuestraf 
Patria Ueg-aremoe hasta ia pérdida da( 
nuestras vidas; las mujeres de España 
—valientes siempre—piden, exigen la? 
neutralidad, porque no pueden ver coa; 
espíritu sereno que se derrame injusta" 
(mfente la sangre de sus hijos, qne sol** 
nosotras, las madres, sabemos lo qu«; 
vale un hombre, porque na en baldé SCHÍ 
mos madres.,—Concepción Bernándef) 
¡de Roca, 
Zaragozai.. 
A S T U R I A S 
(Mi felicitación cordial y efusiva poft 
su laudabálisima y acertada iniciativa^ 
y par adhesión á ella, entusipsita y cailsaf 
rosa. 
Y quente en el número dle sus verdaí' 
deros amigos á su atento segmro gervi-
dor, q. e. s.. m;.. E l Marqués de la ^Vegaí 
de Anzo. 
Grado (Asturias). 
* » * 
Con' verdaidieíno interés, Con afán: BO* 
güimos la tan patriótica campaña qué' 
E L D E B A T E viene sostelniendio tan va*1 
iientcmente, y huelga decir que nos ad* 
Iberimcus con toda el aima, con aquef» 
Ua aílima española que, llegado el caso,! 
jamás dudó ni titubeó en dernannaj: s^ 
sangre por toda causa noble. 
Muy de veras le felicitamos, y cueir. 
te jiana todo ¡con nuesta-o incoíwiicioai^ 
apoyo. 
Suyos ¡afectfsimois seguros servido* 
res, q. e. s. mi., Emilio Gurtiérrez ^ 
Gutz, Vicente Gra, AveSino Can« 
y González, Luis G. Castrillón, I/ais 
Ganel y Ganzález, Daniel García 
Méndez, Alvaro Fernández y P.omán-' 
dez, Juan Eoheigaray, Joayquín EpuaT 
gíüray.^ 
Naváít 
En mi decrepitud me hacae reijuveny' 
cer su patriótica1 y necesaria oampañaw 
Cuente con el njumiide apoyo de est*r 
presbítero octogenario, q. an. b.m 
Francisco Peláez. 
Boal. 
« * * 
Reteiba usted mi feHcitaícijan; míás' tíSfc 
lurosa por su brillante campaña en pr^ 
de la ncuftralidiad. 
; Adelante, con los mismos brío^! 
Suyo afectísimo, que le saluda, E(t 
mundo González Blancd. 
Lúa neo. 
Nos hemos reunido 130 individuoíL 
que en su / nyoría hemos servido en eí 
ejército de Cuba y Malilla, y hemos" 
accidado ¡ponernos á la disposición dei 
usted para, á la menor indicación', 
edhamos á la calle, dispuestos á exteiy 
minar á los enemigos de nuestra; ado* 
rada Patria, el presidente, Luis j&enr 
jo Jinet; el secretario, Martín Secadel ,̂ 
vocales: Ecequieil Mártínez, José dtf 
Diego, Roque Suárez-, Juan iOueyaa^ 
Francisco Granda, Juan Le'cumbeisriv 
Oviedo. 
C A S T I L L A L A VIEJA 
Intimamente no® adherimois á usteS 
en todlo y para todoi lo que ge refiera á 
la glorioisa campiaña por usted iniciada. 
Gordiano Martín, Juan Arrabal, ¿Tufir 
to Sánchez, Santota Moros^ 
Avilaw 
He leído y sigo leyetodipi eco ¿rniú. 
interés, en su valiente diario, las nume*' 
rosísimas caírtas de adihesióu que, con 
motivo de la tan traída y llevadai neus 
tralidad, ein el mismo se publican, y? 
como caída mujer de pura sangre espiad 
ñola debe contribuir con su gramo dff 
arena hasta formar unía muradla iínqn»* 
brantable pai-a canjsegmr ofraartar á 
nnestra querida Pairia de la Ojesgracáa' 
é que al gamas políticos quieren precipfi-
taria, creo cumplir con un deber sagra-» 
do sumándome á las mjamiifestacionea 
españolisitais de esas respetables y no-
bleŝ  damas que antes que yo han exter 
ríorizadla su pensamiento de madres j 
patrabas.—Anunciación G i l . 
Minaaidia de Ebro. 
fr • « 
Muy hermosa la» campaña' por la netí-
tralidad>, m i entusiasta felicitación JJ 
sinoera adhesión, Tntonk) Monederoy 
Dueñas. 
Mi entusiasta felicitación pen* etl 
campaña de la neutralidad en pro de 
nuestra Patria. La opinión del señor 
Maura no es para causar sorpresar, n i 
ha de modificar la opinión dominantflf 
en España, M. R.upV 
Avila. • • • 
Es cruel, inhumano y absurdo que se 
nos quiera llevar á ios horrores dle k 
luidia por defender intereses extraños 
A . MaUaiia. 
Umcs T8 Ve SwHmrthre '¿e W l & 
MAÜBIIX yAño V I . IVdmv ¡ J Q 
Oo(L#tc qiiw por esta TH ĝüía w> vo coa 
irruu «nttLsiaamo le caícq)aüo amprniv-
uidu pur E L D E B A T E eoi irro de» la uoa. 
iiulidad, y que aomo* muciloo, muchofl, 
tos que estamos disfpuesrtoe d peoimdor 
cuunto sea ivecesario para imponer-
la á nuestixxs gobemontos, Aatonio 
^.urufia. 
Monzón. 
4» « # 
Partidano' entusicusta D. 'Anto-
nio, y asistente, al acto de Beranga, me 
ftliogaiia dejar sin protesta la® toivu-
ias ÍTiterpretaeloues dadas á fiu patrió-
l a oración, . . . 
Por mi parte, me adíhiero á su micia-
^ira en pro de la neutralidad, porque 
-estoy plenamente convencddo que don 
Sin tomo es tan partidario de ella- como 
«1 pueblo español, como ustedes, como 
ncjsotros, Los montañeses. 
iViva la neutraJidp,d!—Alberto Q. 
fJolomer. 
Santander. 
% # * 
Nos adherimos en pro neutralidad, 
que con tanto acierto viene realizando 
el periódico oue uated tan dignamente 
lirige.—Cándido Gutiérrez y José M i -
¡Santander. ^ # ? 
Me adinero con entusiasmo á la idea 
tíiel Sr. Pola vieja, 'Antonio Mariscal. 
Bar o. 
* * * 
Me adhiero á los que á toda costa y 
de cualquier forma, con su inopia per-
sona si el caso llegara-, quieren defen-
sjar la neutralidad, Adoiío Cuñado. 
Burgos. 
* • • 
. Felicitamos á usted por su patrióti-
ca campaña y enviamos nuestra más 
entusiasta adhesión, Isabel Nozal, Pi-
lar Nozal, Obdulia de Dios, María Je-
>ús Nozaí, Gabina García, Haría Te-
sesa G. de los Híos, María de los Ríos, 
JSloisa G. de^s Ríos, María Morcedes 
U. de los Ríos, E^ther Trujillo, Maiía 
Ü. de. los Ríos, Isabel ReniiZ y Pe Mar-
tín. 
Mave (Palencia). 
! Es preciso que, «sea como seaí , se 
*aga llegar á quienes 'dle'oa llegar, la 
«eguridad dg que no consentirá el pue-
^lo español que la neutralidad se rom-
pa, Darío G. Ríos, José García de los 
Uíos v Gonzalo G. de los Ríos. 
Mave (Palencia). 
* * * 
Nosotros, como españoles netos, de-
fendemos la neutralidad de nuestra 
Juerida Patria en todbs los terrenos, 
(tosen'do PuentevíUa, José Garmilla, 
^roilán Escajedo, Alfonso Bengochea, 
Tesús. Gordo, José Porójb, Mai-celíno 
í^scajedo, Jacobo Hoel. Pablo Valla-
íolid y Manuel Q. de Rozas. 
Maliaño (Santander). 
C A T A L U Ñ A 
^ Vayan (mis feilicitaciones más entu-
tiastas y oordiales por la valiente 
pampaña «ipro neutralidad» que sostier 
toe «periódica do su digna dürecwión, 
tasé Miró. 
^TaiTagona. 
* « » 
Pal'abraa de Maura son éstas: a Desjde 
gos días del Cardenal Richelieu hasta 
W Tratado franco^pañol de 1912; des-
de el Tratado de utrech haeita eü desr 
•anpai'o en que acabó de consumar el 
despojo de nuestras colonias, Francia 
8 Inglaterra han persistido on diebidi-
«arnos y eliminarnos»; y en esta pdlí-
Éica hay la retención de una parte de 
nuestro suelo catalán, una parte donde 
habüain el idioma con el cual emipeza-
fnos á balbucear; y no es justo que var 
jarnos á defender á quien retiene este 
pedazo que nos /pertenece, como nos 
aerteneoe Gibraltar, iMigueil Albert 
parris. 
.̂ Barceikxna. 
* • * 
^Estamos completamente con su sentir 
•atriótico neutralista, y creemos nues-
,o dfeber adheiúrnos á su manifesta-
íión, Alfonso Caño, J. Gouzállez, Láu-
dano M . J . Armeaitia, J . Delgado. 
Lérida. 
* * * 
¡Bs digna ¡db lodo elogio la labor que 
IBted se ha em-orendido en pro de la 
Áeutralidad, P^SPO Seixa. José Bajial-
l a ^ Francisco Costa y José Pra^c-
fiarpelonu. 
f • • 
Le felicrtamos efusivamente por la 
campaña que realiza usted en pro de 
(a neutralidad, Pedro Arres, Isidro Re-, 
Sasens, Joaquín Sala, Ernesto Casas, 
Antonio Micalet, Pedro Rigas y Artu-
fc) Corbella.. 
Barcelona. • 
s» * * 
Está á su disposición esta humilde 
írma para todo lo que se refiere á neu-
eralidad. Y,. Merino. 
Mataré. 
* * * 
Queremos neutralidad ante todo y 
por encima de todo, Emilio Joan. 
Palamós. * * • 
Su alto ejemplo de patriotismo/ es 
ligno de ser protegido por todos los 
Sueños españoles, Antonio' Obáóls, Sal-
vador Corbella, José Cardona, Ra-
fael Guix, Ramón Toro, José Guix, 
Luis Casas, Ramón Bertrán, Pedro 
Bolá, Julián Perelló, Miguel Argany, 
Tosé Yendrell, Mariano Solsoiia y 
íranedsco Puig. 
Barcelona. 
« * * 
Correo aparte le mando un número 
le mi dirección, para que vea que ê 
fcoloca á su ¡lado en la magna y patrió-
Hca cauipaña en pro de la neutralidad; 
(tea es que le agradeceré haga constar la 
lalhesdón d ¿ periódico, con toda su Re-
laoción y susoriiptores, Luis de CrueUs, 
director de «El Restaurador»A 
Barcelona. 
• * * 
Como verdadero patriota, amante del 
engrandecimiento de la nación es(paño-
la, me uno de todo ooraEÓn á la cam-
paña '•"ue tan caballerosa coano nobder 
toente ha iniciado en pro de la neutra-
^dad Ramón Cerera. 
Barcelona. 
• * * 
Enterados, por el periódico de su 
iíágna é ilustre dirección, de la campa-
Sa en pro de la -neutralidad, nos ad-
herimos á ella, cumpliendo el deber de 




n i • • • 
Lomo buen español y patriota diré: 
¡ La neutralidad á todo trance, ó nos-
otros lia impondreemos I , José L l i y i . 
Baroelona. 
* « « 
^ Como buenos españoles nos adherimos 
á su campaña en pro de la neutralidad, 
Luis do la Portilla, Emilio Rodríguez, 
Ricardo Ragueta, Pedro Noé, Joaquín 
Noy, José Calm. 
Bancelona. ' 
* * • 
Reciba, señor Marqués, m i más en-
tusiasta adlhesión á la. proyectada ma-
nifestación; tpro neutraiidad», Jaime 
Meix. 
Bai'celona. 
* m • 
De corazón me adhiero á sus patrió-
ticas iniciativas «pro neutralidad», 
Francisco Ros. 
Barcelona. 
« * 4> 
Le manifiestio mis simpatías por 
la magnífica campaña, altamente pa-
triótica, por la neutnalidad. 
Su se^uix) seividor, Manuel Kiruh-
ner. 
Baroeloma. 
«c « üs 
Con la neutralidad por lema, me creo 
en el deber de apoyar á los qî ie atacan 
el iutei^euciiCinismio ew fiáivor de nin-
gún beligerante, pues si bien aquélla 
es un bietn inapreciable para la des-
venturada Espaua, ésta sexía la des1-
honra de nuestra amada Patria. 
Suyo afectísimo, Polo. 
BarceloDia. 
El que tiene el honor de dirigirse á 
usted en demanda dei hospitalidad en 
las columnas del diario que tan dágna-
meaite dirige ha sido y es un catalanis-
ta acérrimo, rabioso, casi ravano al na-
oonalismo; mas ¡nuuca, jomas, al sepa-
ratismo; muy al ootntawio, ya que ep, á 
la par, un futurista ibero conveucido. 
Declaro espontáneamente mi filia-
ción, para que resaRte más mi impar-
cialidad. 
En 14 hora del ¡presente soy, antes 
que todo y por todo, hispano, y, poi 
ende, neutral; lo que trae aparejado 
el i r contra todos los enemigos de 
nuestra neutralidiíyd. A la consecución 
de este fin pondré en adekaite, si con-
viene, mi vida, 
De Uístedi atento y s. s., q. e. B . m., 
Juau Noguer Baches. 
Gracia. 
* * * 
M i eaitusdiais.ta, incondicional adher 
sión á su española y patriótica cam-
paña. 
Tengo dos hijos. Antes que la ve-
nalidad de políticos profesionales ó de 
periodistas antipatriotas nos los man-
den é las trincheras, cualquier cosa, 
por diisparatada que parezca. 
Suyo atento s. s., q. s. m. b., Ma-
riano Jaque, ¡lioenciado en Derecho. 
Lérida. 
G A L I C I A 
Digo con «La Correspondencia Mil i -
tar» : Hagamos todos, honrada y. since-
ramente, un esfuerzo supremo, y pense-
mos solo etn la Patria. 
Neutralidad absoluta, sin distingos, 
y arrostrar todas las coaisecuencias para 
ioiantenerla, Eli Conde de Canalejas. 
Yigo. 
* « * 
El que estas líneas escribe ha estado 
en campaña en la última guerra de 
Cuba. 
Nadie nos ayudó á evitar el sacrifio 
de 200.000 hómlbres y el destrozo de 
nuestros barcos de guerra, que buena 
falta hacían unos y otros para el en-
gnandecimiento de lEspaña. 
¿Por qué hemos de ayudar nosotros, 
cuando debemos dar ejemplo al mundo 
civilizado? 
¡ Yiva la neutralidad !-^Eusebio Her-
nández. 
El Ferrol. 
L E O N 
Si luchamos sea contra los que nos 
üohau la paz. Además de escribiendo 
sabemos do.f anidemos de otro modlo,. 
Un lestuidiaurte de lOkncios, F . A. 
Fennándiea, s&í. FepnáucLez, C, Fernán-
¡Staz, A. Sánchez, R. Martín, Y. Mar^ 
tín, A. Pérez, G. Martín, C. Hernán-
dez, J . Campo, T. Alvarez. 
La Fuente de San Esibebau ;(Sala-
manca). 
* * * 
Este pueblo en masa, representado 
por sus auitoridades y peisonias más sa-
lientes, que firman, felicitan á S. E. por 
su. comstante y patriótica labor en evi-
dencior el deseo dio losi españoles en 
mantener su neutralidad1, adhiriéndose 
todas estáis madres "y eñ totalidad las 
700 almas de este vecindario al gnan-
dioso acto que por Ja. no intervención 
se proyecta, 
* * * 
Müuy honrados en' ofrecerse atentos 
seguros ser\Tdores de S. E. y besan su 
mapo, ed p á n w o , José Ooli)a¡n)teei; el 
alcaide, Pedtro Ma'ias; el juez, Félis 
Cai-rasco; el fiscal suplente, Hartm 
Ganaáíez; cancejaleis: Pedro Poló ^ y 
Mianuel Blázquez; los maestros nacio-
nales; Andrés Sánchea y Yicenta Co-
llantels; padres y madres de familia; 
Tomasa Rivero, Yemancio García, 
Agustájna. Yustc, Pablo Yuste, Estebau 
Gaileg-o, Ylctortio Sánchec?, YiWeii/ta 
Martín, Aniceto Pascual, Angel Sán-
chez, Domingo' Coillantes. 
Cantagalio (Salamanca). 
« i» * 
Tengo sesontai y ocho años, me en-
cu<einitTo ágil y con fuerzas paira maaie-
jar un anua; dispongo de dos hijoesol-
teros; ellos y yo iremos al punto que 
se nos ddsio'ne m defeiiiso, de la neutra-
lidad, Casimiro Sánchez. 
Fuen te de San Estebam. 
* * * 
Ko, y mil veces no; los españoles en 
general proftestomos de toda campaña 
lukrvencioniata, porque pretaupouemos 
adónde nos llevarían en sus locas as-
piraciones.. 
Seré un caudillo, aunque pequeño, 
que se lanzará, si es necesario, dando 
viváis á Españia, al Rey y á la neutra-
Edaidí, y djjré: ; Abajo, los que quieran 
lo con.tí1aT1iQ,? 
Opino se ho^au escarapelas con los 
colores nacionaiefi, que digan: «Neutra-
luíadi, vencidas á módicos precios, 
ConetnaAino Aivarez, maestro. 
Carracejdo. 
• f • 
Noe .parepe cada vez más admiraible 
la idea de que esa maniíestacáón, baisa-
da en un noble espíritu det alto pátrio-
tismo se efectúe cuanto antes, Julián 
Rodríguetz, Jesús García, Yicente B. 
Gómeiz, Frauicisco Moya Muñoz, A. 
Miuñoz, M; Biauco, Jioisé |Muñoz, J. 
Prieto, Angel Centeno, Domingo Gon-
zález. 
Salamanca. 
M U R C I A 
Sepamos morir, si preciso fuera, de-
fendiendo la sauta neutralidaid de Es^ 
f ña. E. Ramírez, A,. Eemáncdez, HidWgQ, J, Rui í , 
Murcia. 
* * * 
Entusiaismado con la campaña que 
vienen ustedes haciendo en pro do la 
neutralidad, me adhiero de todo co. 
razón. Joaquín García Míi nueza, 
maestro nacional. 
Murcia. 
N A V A R R A 
Aplaudo y me adhiero con entusias-
mo á la campaña en pro de la neu-
tralidad. 
Suyo afectíiaimo, s. s. q. b. 8, JDOL,, 
E,amiiQ Torrija, 
V A L E N C I A 
«Neutralidad sin opción, n i .prefe-
rencias de ning-ón linaje» á favor de 
nitngún bando mieii|traa dure1 la cotn-
táenda.—José Aleanauy, catedrático y 
académico de la Española. 
Adherido é la campaña, Mariamo 
Aguüar, militar retirado, 
Yaleucia. 
Con toda el alma nos adherimos á su 
campaña por la neutralidad. Deseamos 
todos que brille como un sol en eü cie-
lo de nuestra Patria, y se idjisApen pres-
to las uubeís ó las nieblas que la van 
cubriendo. 
Nuestra revista está inspiradai en esde 
criterio, y el placer con que nuestros 
lectores saboreau los artículos' que es-
cribimos con esa orientación nos persua-
de que es realmente universal este an-
hedo pajbriótico y salvador. 
Queda de usted, como siempre, afee 
tísimo y compañero, F. Luis Urbano, 
director de «Rosas y Espinas». 
Yalencia. 
* $ « 
Felá rítele por su acertada campaña 
«pro neutralidad».—Luis Esarihuela. 
Casitellón de la Plana. 
Me adhiero á la neutralidad propues-
ta por usted, por creerla benéfica para 
mi queridísima Eispaña, osegurándole. 
Dios meídiante, no faltar á la manifos-
tación que se haga en este pueblo ó i r 
á YaJencia á unirme con (sus mauiies- i 
tantos, Franosco Garriguez. 
Torrenteu 
V I Z C A Y A 
Me adhiero á la campaña de neutra-
lidad y á las patrióticas, palabras del 
Sr. Maura en Beranga, que vienen á 
reforzar la misma, José de Urigüen y 
Gallo Alcántara. 
Bilbao. 
# $ 3: 
Les felicito «ex tuto corde» por la 
brillantísima campaña que el perió. 
dico de su diigna dirección está reali-
zando en pro da la neutralidad, León 
G. Echen ique. 
Rentería,. 
# * * 
Míe adhiero con alma y vida á su 
patriótica, oampañia. Franoisco Qiitiz 
y L . de Alda. 
Yitoria. 
Ideutificadb eai un todo con el sin. 
oero y patriótico discurso de D. Auto 
nio Maura en Beranga, en el que dijo 
que «no hay ahora, no la habrá, n i 
puede haberla razón para que España 
intervenga», cuénteme entre los más 
entusiastas adherid'os á su trascenden-
tal campaña «pro neutralidad».. P. d)e 
Astigarraga, médico. 
Bilbao. 
« « * 
Hasta nqsotrosi, loa nacionalista^ 
VÍVAOS, que la rcu^yoría somos aliadó-. 
fihas, porque nos oonvieane ser1 aaiglór 
filos, somos neutralista^ y can nos, 
oftras, republicancls, socoailisttajs, lilbe, 
rodea, jaimistas, etc., etc.: d pueblo 
enrtero. 
Com que respecto á esto ya sabe á 
qué atenerse: á formar Comités en 
provincias, que aquí esitamos desean-
do se organicei para ailistarnos como 
voluntarios, dispuestos á todo. 
¡Yiva la neutoailidad! Echevamia, 
Urtiaga, Echegurein. 
Biloao. 
L A PRENSA D E PROVINCIAS 
«EL RESTAURADOR», dte Tartoaa: 
(¡El Res taurador» , que á su debido iiem. 
po se adhir ió á la campaña «pro neutral i . 
dad», iniciada valientemente por el mar. 
ques éd Polavieja, en nuestro colega ma-
drileño EL DEBATE; pero boy, en vista del 
cariz que toman los acontecimientos, baco-
mos constar üe nuevo que, pese á quien pe-
se, España no' debo salirse de la neutrali-
dad más estricta, ya quo ningún provecho 
se aaoajaa de IlfwwraiBG á k i mtorverucidn, y 
menos, como pretenden ciertoa polítiooSj pa-
ra ponemos al lado Uo^nacLonctj que, á lo 
que han ido siempre CQ, más á perjudicar-
nos que favorecernos; y si no, reoordemes 
cuando nuestras pasadas guerras coloniales, 
¿qué hicieron dichas naciones? ¿Qué ayu-
da nos prestaron? Por esto, nuestro lema 
es y será siempre el de ((todo por España y 
para España.» 
# $ # 
((CORREO DE MALLORCA»: 
«Si ol Gobierno, en realidad, desea man-
tener la neutralidad española, no puede ver 
en la manifestación pública nacional peli-
gro alguno; por el" contrario, verá en ella 
una ayuda excepcional contra todo ataque 
ó pretensión extranjeros. 
E l patriotismo español, pues, está á prue-
ba en las circunstancias actuales. H a lle-
gado el momento inaplazable de que tra_ 
uuzcamog en hechos nuestro pensamiento. 
Se nos invi ta , por una personalidad de alto 
relieve, á que "hagamos exteriorizacion de 
nuestro propósito inquebrantable do man-
tener á todo trance la neutralidad de Espa-
ña en la gran contienda europea. 
Nosotros estamos ínt imamente convenci-
dos do que en olla no se busca otro fin p r i -
mordial que satisfacer los designios de cier-
ta nación, y que todo lo demás es música 
oeTéstfSÍ.» 
I N A U G U R A C I O N 
D E U N M O N U M E N T O 
o— 
E í í HONOR DE CONCiEPjCIQN: 
ARENNAL 
o 
E L PISOUESO DEL SR. DATO 
OOUÜÑA 17 
_ 6e ha inaluguirado el moniumeauto á Conctip, 
ción Arenal. E l capitón igicwral, quo oisiton., 
taba la i-qpjioseutación1 del (Roy, descubrió, 
jiiinrtameníte coa ol Sr. Dato, el monuonianto. 
Rindió honores una compañía ded ¡neigimiento 
de Isabel la Católica, con bandera y música. 
Asisitioron 'todas las auítoiüladles, repre íon ta , 
ciónos culturales y los niños do las escuelas, 
llevaiodo handeritas con la siguieato ¿nscrij», 
ción: <A Oomsspcáán Anunal, amanto do ¿ a 
piños». E l Oontro mauniwta ha colocado en el 
momunento xm¡& grandiiosa corona de ÍIOTEB 
mtrmaios coa una seatido dodicaitoria. Ade-
más, ejpnDvodbando I» fieíatividod del día, lia 
repartido el discwso de Maura oon un trertraL 
to dte ésta. En ©1 acto dio 1» iniaugurauióa 
pronunoió un. diiscuirso ol Sr. Dato, enjalter 
dendo la m^coria de Conoepdón Aneioal, oa« 
lificándola do gloria legítima nacional, que ha 
íortificado el cepóritu d t la Parfxria con eJ ejem-
plo dte edis vrrtudba. Eisjiaña—dijo—iia tar, 
dado en reconocer el mérito inmenso de las 
obras do Concepcióía Arcnjal. qué fueron t ra , 
ducidaa en el extranjero apenas publioa'das'; 
¡pero esta injiísticia ee ha reparado por los 
homíbres d1? gran eoiber que hicieron la crí , 
taca de las obroiS de la inmonfcall mujor, orgu-
JJo do Galicia y do Esjpafí». La Cora ña da 
u¡na graia p m e t » de cultura lovantamclp este 
muwunemo en homlenajo á la muier que t ra , 
tó con proíPundo conocimiL'oito tocos Icts pro-
blemas sociales, recoonendando para solucio,. 
narlos muuha caridad acriba y mucha resig-
nación eibajo. Concqpoión vertió lágrinnas 
para todos los doioaw de la ¡humanidad. 
Fué una» mujer do inmenso corazón, do gran 
senitimiento, dé mucha caridad y pmor ha, 
cia el prójimo y 'de admirable bondad de 
alma. Reoordó el Sr. Dato las palabras de 
Cánovas djel Castillo, qué di jo: aS¿ algún día 
so levanta un monumento á Ccmcopción Ara. 
nal, las persona© q,iie pairan ante el exclama, 
r á n : sobra el monumento, porqué esta mu-
jer, para ser inmortal^ tien^ de sobra con 
s l̂ nomlbre,» 
Terminó dando^ gracias por su designación 
por» inaugurar el monjumento, dioiendo que 
él se senitla gallego por su nacdonionto y por 
los afectos íntimos de su corateión, que siem, 
pro tuvo nespietos y cariños para La Coruña, 
ciudad donde vino al mundo ; declarándose el 
más entusiasta de sus hijos y ofreoLándose 
para laborar por el progreso y engrandecL 
miejuto de la misma. 
E l alcalde deseuibrió la placa regalada por 
los presos dé España', la cual tiene la sí, 
guiente msoripoión: ((Los presois de España, 
á su defensora.» Otra iplaca tiene una akgo-
i i a de su libro ((El visitador del pobre». E l 
«ilcalde pronunció un discurso agradeciendo 
Ja adiheisión al homenaje del Rey y del Go, 
bjemo, asi ocono la participación del 'señor 
Dato, Declaró que á Concepción Arenal más 
quo monumentos Hay que levantarle altares 
donde se ofrenden el cariño y el afecto más 
intensos. Ensalzó el homenaje que dédiean los 
presos á la pensadora, indicador do que entre 
las ansias d é libertad piensan en el arre, 
(pantimiento qiuc redime y que lava la culpa 
del alma, gnarias á la labor de Concepción, 
quo señala en sus obra» el camino de la vir* 
tud. Lamenibó que en las Universidades y 
esauelas no s© enseñen ostas obras', 3- declaró 
que por eso él ha doñeado asociar al home-
naje á los niños de las escuelas. Terminó dan. 
do un viva á España, que fué calurosamente 
oontestado pea' la enorme concurrencia, la 
cual no cesó de aplaudir durante el acto, 
Ste lian repartido hojas con el retaaito de la 
ilustre pensadora y con el texto de algunas 
do auis obrasi. • 
E l desiñle resultó brillantísimo. E l señor 
Daiio, llamado por la concurrencia, asomóse 
al balcón del hotelj dirigiendo la palabra á 
la multatud, y agradeciendo la manifestación 
de simipatía. 
Les presas han sido obsequiados con una 
comida extraordinaria. 
Se ha celebrado un festival infantil fen ho-
honor de los niños dé las escuelas, los cuales 
han sido obseqiuiados con una merienda. 
E l Sr. Dato obsequió á las autoridades con 
un almuerzo. 
E l subsecretario de Instrucción pública ha 
visitado el Instituito, estaudo presantes todo» 
los catedráticos. 
D E T O L E D O 
Bajo la presidencia del eminentísimo señor I 
Cárdenas Guisasola se ha celebrado la aper. j 
tura de curso en el Seminario Conciliar. 
E l discurso inaugurail ha estado á cargo I 
dei profeBor do Filosofííai,, D . Justino de ; 
Vera. 
E l eminentísimo señor Cardenal se lia com- 1 
placido viendo aumentado el número do sus 
Épminariitaa m cerca de ¿0 alumnos uro ves. 
- > Es tán muy adelantadas las obras del 
pnovo odiário de&tlnadp 6 colegio de voca, 
cienes eola&iástioas. 
^ E l eminentísimo señor Cardonal ha sa. 
lido de visita pastoral á Guadalajara. 
SECCION D E C A R I D A D 
Número 96.—Enrique Carrascosa, casado 
y oqn siete liiij<JB, so enucucnitra sim trabajo 
y en la mayor máeeraa. 
Vivo en la calle de Santiago el Verde, 
número 11, tetnoero, númoro 8, y solicita 
por nuetítro conducto urna limosna. * * * 
Número 97.—Enferma y san recursos, una 
pobre viuda demanda, por nuestra ántor-
ceaió'n, una caridad que l a permita tras-
ladarse á la provincia de Segovia, donde 
tiene u n hijo, maestro dé osouela, pero cu-
ya precaria s i tuación le impide ayudar á su 
madre. 
La pataciomaria se llama Josefa Mogarda, 
y vive, recogida do limocaia, on la calle de 
Tudescos, número 25, bajo. 
* * * 
Número 98.—Carlota Esquivei, casada, y 
cuyo marido se liadla ausente, en busca de 
trabajo, carece dio todo recurso para poder 
asisítiir á una hi ja jie corta edad, grave-
mente enferma. 
Nuestros leotores pueden hacer una bue-
na obra soonrriendk) á esta desgraciada, que 
de Kmosna. recogida, vive en la calle dé 
Hflario Peñasco, númertí 3, ^eg¡undo de-
recha. 
* * * 
Número 99.—Con su esposo amposibilátado 
para el trabajo, cuatro bajos de corta edad 
y oarencia absoluta de recu/rsos, Jul ia Tu-
ohairel implora de la caridad do nuestros 
lectores una limosna, quo al menos les per-
miiita la adlqiUiisiición do un albergue, pues 
hace ya varios d ías quo tan desdichada fa-
milia pernocta á la intemperio. 
*> * « 
Número 100.—Con verdadera necesidad, 
y por intervención nuestra, solicita una l i -
mofaia Tin antiguo y batallador periodista 
católico. 
Donativos, 
Para el número 92, Emilio Llórente, 1,50 
pesetas; excolentísimo señor marqués de Po-
laíviieja, 5. 
Para la ermita de la Virgen del Carmen, 
en el cerro de los Angeles, Un suscriptor 
de Ri. DEBATE, 5 pesetas. 
Para las Mfeiones de la China, üa sus-
'"riütar de EL DEBAT^, ^ pesetas. 
E L S R . G A S S E T 
E N C I U D A D R E A L 
U N DISCURSO DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
E L PRESUPUESTO DÍE ^ C O N S T I T U C I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CIUDAD JIEAL 17 
Llegó el Sr. Casset, teniendo un entusiafs-
ta rcoibimiouto, 
V i^itó la Granja agrícola y la Exposición 
de Artes ó industrias, 
A las cuco iso verifiüó en el Ayuntaaniento 
una roqetgci^n populai) qua estuvo muy con, 
cmiidai. 
• * • 
QIVDAD RiEAL 17 
A la una de la tarde/ so ha oplebrado cu el 
íieaitro Circo el banquete que lá opinión libe-
jiail d é ealai poblaciyu ha ofrecido al ministro do 
ü'cunento, 
Pnesidieron el acto ei minisitro^ acompaña, 
do 'djed igclbornadpr y los diputados liberailes por 
la provuwia, tusisitieudo ademáis amo^ 3Ü0 OQ-
E l teatro ciiitaiba muy odórnado, ^viéndQts© tux 
los padeos muoiiaifj señoras. 
E l igcbernadott- otreció, en brevee palabras, 
el (banquete a l &*, Oastseit. 
A l levantarse el ministro es "saludado con 
una gian sailva de aplausos, 
Comicnaa iiablaudo dle» la compenetración 
del orador y do sus dectoros, nackia del ideal 
de Ja a^xaonstmxióa do] paí's, pstoirwüóndkjso on 
el estudio do «isto ideal, fijándose en lo más 
esenicial d© la neconstitiución nacional; llama 
equivcicados a ios que afirman que España ca-
rece do idloales, á cuyo propósito habla dó la 
necesidad y urgencia do emprender tan ma-
yor labor, m la quo él pon^ afítualmente todos 
sus esrfuerzoo, 
HaJbla. 6 ocMvtcnuaición dfel presupuesto de [ ew 
cons! itución. Dice que incesantemente ha' veL 
nido laborando on los tareas prepara/tona le 
un plan que esipera sea el cimiento do la pros, 
paridad do España , 
Las grandes nacionep beligerantes necesita-, 
r á n de un tiempo para reconstruirse que ha-
brá dio ser con el quo España cuenío para i n -
«íorporarso á Europa. 
Afirma) que) el Consejo do miniatrosi ositá dq 
acuerdo con los presupuestos do su departaL 
mentó. 
tío ocupa do la necesidad dio atondlar aíl dos-
arrollo y fommto de las oarreteraai y ferro-
oarrilea socundlariosi, quo se r r i i án de a'umeat, 
to á la productividad agraria. 
OBaioe notar la falta día pueblos en España 
por insuficienidd da caminos y de vegas re_ 
gadais, diciendo que su's .proyoetos tratan de 
remediaff esto mal, impulsando nuestra ri-
queza minera, siumaindo la repoblación fores-
tal y extendiendo las enseñanzas prácticas 
agrarias. Pa r» edlo—dice—ftp hace indiisplem. 
slable gastar una saima do inuportanria, ofra-, 
ciendb ad ,país la seguridad dtei quo habrá dio 
obtener de esos gastos máximios rendimien-
tos. 
Dii-ii^iéndos© á los agricultores, les habla 
de lais ventajas que !ha reportado ed regadío, 
y con diatos elocuentes hace ver á la asam-
blea que el oeste do los pantanos por él i n i -
ciados representa un capital que se amor-
tiza totalmente en veintiouatro miases, por 
los grandes banofidos que es tán rindiendo. 
Dice que i rá a l Parlamento con un presupues, 
to d|a nuevas formas y estructuras dej que 
se promete, con la coqperadón ifó los ing^, 
nieros, que España obtenga un positivo avan, 
oe en sus puertos y en la base esencial de sa 
riqíúeiza. 
Dice quia ha llegado el momento db abor-
dar la reconstitución anhelada, esperandio del 
patmofismo el sacrifirin ©oonómico necasario 
para realizar obra tan grande y tan reclama, 
da. Afirma su confianza de que no habrá de 
québrantarse laí neutnalidad. de que no ha-
brá de comprender á España la ola de fue-
go asoladiora de Europa; pero es necesario 
que nuestro pueblo se apreste para una Jucha 
de todos los d ías ; para la guerra de la paz. 
Hay que pen-sar—dice—en España ante la 
paca. Solicita ipara su obra, para osa empresa 
nateional, de la .sabiduría de las Cortes y de 
la opinión, pública, una colaboración oficaiz, 
para semJbrar en labor reproductiva un millar 
de millones do peseta®, púas hay que pensar 
mucho en tianer •pníisfedhos al obrero y ol oa-
pital irora que no omifrroti. yendo á nutr i r 
extraños empréstitos, Térmana sn ( íscurso 
di dendo que fuera sa anhelo, cuando or m ©1 
estruendo del cañón y luzca el sol de la paz, 
que sólo se oyera en España) el martil lo dle un 
pueblo que traibajai con éxito en la obra dél 
progreso moral y material do la humanidad.. 
A continunrión hizo uso de la palabra) el 
d&pntad'o á Cortfas por Cataluña señor mar-
ones de Villanmeva y Goltri l , en representa-
ción dle diioha Tv^rión, dvfijendb qiie C^tniluña 
e^perp. la apro'b'fición 1̂ 3. ̂ ¿o pnasupuesto ox, 
traordinarin do Fommto. qna %?iríai K reoon*1?-
t i tudón rmEjómioa d¡e OainJuña y Jai d " toda 
España. Y entonJYa la repiÁn catalaíiQí—dijo— 
éstajrá «J lado d f snii* h^cmeuna, las dtjmás 
españob^, p^ra icumplir la ñ\ti- uurión. que 
$ pervenir tieno Tojan'ado á España, 
Regreso de Gasset. 
CIUDAD R E A L 17 
E] Sr, Gassot ha marchado á Madind, á liae 
fcfeiiis y media, en automóvil, acompañadlo dé 
ios dciputadcs por Daiunioi; y Aliaázar y dlel 
prasidento dle la Daputación. 
L O S A U T O M O V I L E S 
Un niño grave. Am/ê fl, 
En la Cava Baja, esquina á Latoneros, 
uno de los automóviles del sea-vicio en^e 
Mad)rid_y Villaviciosa aitropelló al n iño de 
siete, años Ramón Peí ayo Hernández quo 
vive en Santa Ursuikk, 8, patio. ' 
La criatura sufrió una contusión abdo-
minal, horadas en las regiones occipital y 
frontal y erosiones en el brazo y piorna 
derechos. ; 
Se le asistió en el Dispensario de urgen-
cia de la plaza Mayor, por los doctores se-
ñores Rodríguez (D. Bienvenido) y Blanco 
Moreno, los quo calificaron dle graves las 
lesiones de Ramón. 
Esto fué llevadlo, en 'un coche, aU Hospi-
ta l genonaJ. 
Escuela de 
de 
Ar te s y 
M a d r i d 
O f i C10S 
l o í f i ^ ^ 1 0 ^ * par^ ^ Próximo cmno de 
iyib-17, .de im enseñanzas que se cursan 
en esta Escuela, quedará abierta del 20 al 
dü del corríante mes, de siete á nuevo do 
la noebe, en los locales que á oontin/uación 
se expresan: 
U , 5.a, Ribora de Curtidores, 3 9 - 6 » A l 
W t o Aguilom, 45 ; 7.», Don R a m ó n ' d e 1¡ 
(Cuatro Caminos), 'y IQ.» Pacífico 25 
Los trabajos ejecutadlos en d curso pa-
sado de lOlo-lb por loa alumnos de la Es 
cuela do Artes y Oficios, e s t a rán expuestos 
al pubhco d© daez a doce y de cinco v odio 
en los días comprendidos entre el 18 v «i 
30 dtel presente mos, en el local dkj la ' soo 
o o n L», calle do la Palma, 38. 
D E P 0 R T E 8 
D E S A N S E B A S T I A N 
A M A D R I D 
o 
CAMPEONATO D E I ^ M O T O - C ^ 
LAS. REGATAS D E EQUIPOS £ ^ 
SAN SElBASXIAN 
Ayer so efectuó osita prueba motoniau 
la mayoa- de España y la que hajría deso^I 
tado gíi-andísima expeotnoiAn erütro IÜSBJL 
táonadios con que cuenta esto deporte 
Con Objeto de dodácar á «Ha la atcai<¿¿ 
merecida, sólo damos hoy cuenta de su ^ sultado, dojaiado para nuestro número 
mañana la oninica dietstllad'?»' d̂ e taan inteiJÍ 
5^nte campeonato. . 
i ta okióiüoa^iój} definitiva.es como 
Cia$(Qgcría d'P ((aide-cars». 
1.9 tyigual M m i í a , ü horas y 23 miam, 
to$. . 
2. ? VdJlaa-, U hoaw, 58 aninjutos y 34 ^ 
giinjd(^. 
3. ̂  Lanílailuco, 10 horas, 32 minattos y JU 
segundoí». 
4. ° E. Bailey, 10 horas, 4£i mimutos y 21 
segundee. 
5. ° José Reina, 12 horas, 8 minutos y 3| 
segundos 
6. ° Alvaro Ijoma, 12 hor*íS y 43 minaito^ 
Qoitiegoría de fuerza Ifibre. 
I,0 F. Fuentes, en 8 horas, 57 minratos v 
31 eegundios. 
Velcoiidad medíiia a ^ x i m a d a , 60 f l ó m ^ 
tros por hora. V ' ' 
2,9 Rqtana, 9 horas, 6 minutos y 44 HB» 
gundos. 
3.0 CeiTara, 9 horas, 13 minutos y 16 ae* 
gundos. ' ' • 
4.° E . Londiat, 9 horas, 34 minutos y 4(J 
segundos. 
5>.0 Pinito^ 9 horas, 37 minutos y 44 SB< 
gundos. 
6.° Juan Riiisetna, 9-horas, 4o minutos y4 
&qgundos. 
Categoría para motos pequefioB. 
li0 Pomdiamo Feimándca:, 10 ihocraq, -Xfy 
minutos y 40 segundiosu 
2.° Mariano Reina, 11 horas, 3 nóimteí 
y 56 segundos. 
PLEY8 
SERViao TELEGRAHCO 
Resultado áa las regatas de equteos. 
« A N SEBASTIAN 17 
En la regata' final para equipos ganó &eW 
copas do honor el equipo azul, canstitui^o 
por Ies balandros serie X «Estopín», <(Pa«\ 
rtruco», «John», ((Ariño», (dKadioDj, ((Quiso* 
te» y ((Popolimpcu-ia». , 
La copa de la Argentina la ganó el igty 
landre ((Paqueteo), de Letamaadi. 




las diarios griegos declaran quo el nuev» 
Gobierno, presidido por Caloghoropulos haré 
una política eminentemente neutralista.. 
L A J Ü V E N T Ü D M A Ü R I S T i 
En siesión últ imamente celebrada, la Jn< 
ventud Maurista íomóo los siguientes acuec 
dos; 
Reiterar su adhesión á su insigne jefe don 
Antcndo Maura, declarando quo susaribatt 
palabra por paíaha» y letra por letca la* 
afirmacionea fujidas^cntalas contenidas en 90 
discurso pronunciad» el domingo pasado en 
Beranga, y muy señaladamente las relaíiwS 
á los puntos esenciales siguientasr: 
Primero. Ajarmaldónj resuelta día que k 
neutralidad de España, que tningun podeî  
humano puedo intentar siquiera quebranrtar», 
constituye una si tua 'dón Ceünatáva, sin' ctr^ 
limita quo el remoto de la «necesidad de Ww 
pelar una agredón», que no «> espera, y 
debemos suponer inveroeímil. 'ij 
Segundo. Reiteración de que la néutralW' 
dad no puede n i debe ser oqjuipacada á lW 
pasividad ni á la inercia, n i se roduce, se-
gún la expresiva frase de -un ilustre político, 
«á anclarse en lal nadajaguaaxiando inspiracia, 
nes ó impulsos ajenos», ni tiene por tórmuh' 
-un 'silencio cómodo para quienes nada tienei 
que decir, pero inconcabible en un país <re-
gido por institucianes demoaraticíu;; anteí 
.'bien, impone obligaciones muy estrechas eú 
ouiatoto á la defensa mili tar y naval, á la râ ' 
ipongütuicián'interior, á la nacionalización eoo^ 
ipónuca y á l a preparación del ospíi i tu ptíbli. 
•co, á fin do Cfue oí día en quo ccv-xm lais bos* 
xálidados, España viva, al ñn, su lote do vidá 
«universal y llene dignamente su puesto en eí 
mundo. 
Taroeno. Afirmación de quo, imposJbilHa* 
da para entonces España de seguir permaDCif̂ í 
cüendo en el aislamiento, debe, sin embargOr 
conservar, mientras otra oosa no exija un 
•supremo interés nacional, su libertad d« OP» 
oión entre los grupos que aspiran al predü,' 
minio dia "Europa sin enervar n i destruir 
libertad, n i siquiera ante el riesgo de ou^U 
quier véjiamen transitorio qmo puedan suí'rit 
su soberanía ó su independénoLa/. 
Cuarto. Afirmación do quo, puestos en ^ 
tranco de optar, no deben guiarse losi gober-
nantas por intaneses subalternos de partidor 
n i por simpatías irreflexiviRs, ni ;¡x>r adnú* 
racionas deliberada^ al valor, á k i dLacipli^ 
ó al espír i tu patriótico do irnos ú otros haHK • 
dos, sino por el santo egoísmo do la F ^ ^ j B 
conveniemáa, no enajenando la más miuinwf 
porción de sw Ebertad do movimientos » 
Otorgando cd beneficio de su amisitad sino • 
cannbio de realidades tangibles, cuyaí posa» 
sión pei-miia la realización más ó menos p i í -
sima de los que deben ser sueños nacional̂ * 
en la Penín&iulai y on Africa y favorez.<» ea 
la expansión def genio de la raza en Ame* ) 
rica. 
Quinto. Afirmación do que la intimida" 
con las naciones' oocidentídes, con las cuate* 
tenemos móltiplea intereses comunes, y -Jl 
quienes no nos separa ninguna ley históric* 
n i faltalidad geográfica, sino ex<jhísivamenta 
el abismo de uool política aocular quo, to?0* ; 
recida por nuestra inconeoiuncia y nuestr" 
aislamiento, iba perseguido ciegamente el a111' 
quilamianto de Eypaña, serial paj a nuostt^, v 
Patria más cómoda, y monos onerosa quo cuaj-
quaera otra unión; pero debo sujetarse » >* 
condición, ((gine qua non», do IÍU0 
'Conidncta1 liasta ahora seguida so iv tifil11 
sinconaanente por parte de jiquollas nacione°* 
' 1, difícil de iogmr, P6*0 
o moeps en el iüjomon1 
en que el espíribu p i 
DO 
oonitingrairia, san duda, diíí4''! da lograr, p"? 
imposiUaJ y muioho meros en el i.liOirl< (̂0g 
(HK- it ji íUli.o \ - los dLívrente8 
países eufrirá el sacudúni- ;Í ' , y b-s <,JiaLS î, 
des Lntornacionales la mcdilkación (lu^. 
evitablemonte ha de traer conidgo oí fin « e 
^uenift, , ^ 
Sexto. Afirmairdón, por úl t imo, do q̂ ne ^ 
Ja piy^taoión do osa condición Es.i»ña, ^ 
pena da «uioidanse y hacerse tTa-ioión 
misma, deberá, separándose del grupo ^ ^ 
naciones occidentales, ainirse faan,a,v y r®^ |5 | l 
tamento al grupo europeo cuya <^takora<^ 
mejor faxoreizca el logro completo de los 141 
les aacdonalofl' 
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ALICANTE 17 
£^ta mañana llegaron ios explora/diores 
alicantinos Luis García y Antonio Lozano, 
que salieron en el mes dtó Mayo de este ano 
i recorrer, á pie y &m dinero, la parto orien-
tal de España. 
Se les lia hecho un recibimiento ©ntu-
««sta. 
* * * 
BARCELONA 17 
Se hü celebrado una reunión de aliadó-
¿los, ®n Ia I110 ^a acordiado ver con sim-
patía que se unan las fuerzas progresivas 
^ara estar al lado de los aliados. Nombrar una Comisión de asistentes y 
¿eriódicos aliadótilos que quieran figurar y acer trabajos á favor de la adhesión hacia 
Jos aliados. 
Protestar contra las maniifestaciones de 
Ifts noches pasadas. 
En el mitin celebrado anoche por los 
ferroviarios de la Sección de Barcelona-
Jíorte, fueron aprobadas las siguientes con-
clusiones: 
1. a Elevar al próximo Congreso ferro-
fiario de Valladolid las aspiraciones del 
gindicato Barcc'.ona-Norte, para que que-
den sin efecto los aseemos concedidos á los 
obreros que no secundaron la pasada huelga. 
2. a Hacer oficiales las aspiraciones del 
personal de trp.cción, formuladas á la Com-
pañía y al Gobierno. 
3. a De no cesar las represalias y no ac-
jedier el Gobierno y la Compañía á lo que 
ie tiene pedido, plantear la huelga cuando 
I» crea conveniente. 
4. a Elevar al Gobierno y á la Compañía 
la protesta más enérgica por el proceder d© 
U Guardia civil con un compañero, al ano-
checer de ayer, en el apeadero de San An_ 
'árés, junto á los talleres de la Compañía. 
Anoche hubo intentos de hacer una 
inauifestación luvatralista, impidiéndolo la 
fuerza pública,, la cual dió toques de aten-
¿ón, simulando cargas. 
Fueron detenidos cuatro individuos sos-
pechosoe. 
•4- Las marineros y fogoneros que compo-
Ben la Sociedad obrera La Naval se han re- ; 
anido ostíi mañana para continuar la sesión j 
«ue tuvo que bÛ pendorse el domingo pasa-
oo por el alboroto que se origuió poco des- | 
Vués dv empezar. 
La reunión es para tratar de la pasada 
huelga y da la conducta de La Directiva. 
Ha quedado conávituído un Sind'cato 
& ferroviarios del Norte, forinadi por ole-
toñiitos disidentes del Sindicato Barcrlcna-
iíorte, y ha sido nombrada la Junta direc- | 
íiva que ha de dirigirlo. 
^ En 1<J« tallcaes que la Compañía del 
Korto tiene establecidos en San Andrés ocu-
írieTon al anochecer de ayer algunos inci-
dentos entre obreros de aqxiellos talleres y 
ms oampau'-ios que no secundaron la u'ii. 
ma hueíga, ttiniemlo que intervenir loa 
ĝemes do la autoridad. 
* * « 
BARCELONA 17 
En Manrasa, á la saflidla de los loros, xm 
pequeño gruipo impron'isió una miaauifestación 
Vn pro de la ueu'tn'alliciad. 
La fuerza piiblica iprooedió á düsaoiliver el 
grupo, isin inciditaite ailguno. 
$ $ 4 
BADAJOZ 17 
En Tras¿e.m'a díe.snargó Uaná gran tanmen-
ta, que ónundó vaaiats casas, kis que au-
fejeíroin perjuicios (por huindimiento ée «¿1-
¿uanafcl ,paireclies. 
No ocumeaxwi dltísignacdas persotnaJjeis, 
Em Guaircuuia cayó urna dháspa eŵ ofcriaa 
6n casa de mu veiciinio, diondle sie haJlafban ne-
unidas varias personas, máTando á una de 
tsAaa é liiaicjMÍo gravemeoite á treft. 
* * » 
BILBAO 17 
En él Salón FiLammónioo se ha imaugurado 
eA VIII OongreiiO Itentall Esjpañol, prâ lixiiem-
dto el eemadur D. Angel Bullido, en represen-
faidóai dlell Rey, y el Obiepo dd Iŝ  dióoosiils. 
PrommaiaTOai dusaursos ©1 presidiente dé lia 
Fodea-aK̂ ión OdlontológLoa Es(pañolIla, D. Flaiieo-
Hián Aguilaa-, y el dle la FedtoicLón de Viaca-
1», D. Joian ütaiola. 
Los oomgríi-iíjtaíi, pa su mayoría módáoce, 
jttcóeDxlen á 235. 
> Taambdén se 'ha imanTguraicJo lia Espcisí-
ttón, con cairácter deatífi'Cx>-Mdiustra¡atl!, dte laa 
ÍWjultaxlee de MedUloina de Madniid, Baroelo-
Ito y eslh'amjero. 
A las cinco dé la tairdé se <x£.éharó la piti-
Dtóra (sesaón edentífica. 
A las nueve dle la nedhe tendlná lugar, en 
la Dijputaiaión, urna recx?pcián en hotmar dé 'las 
'̂̂ gr'esá.-ítaa y dé sus iseñonas. 
La Junta dé la Ffedera(c¿dn de SiSndioa-
*03 eatólioos Ij&bres, apantveahaindlo la estameia 
^ «sta ipoflollaioián dél Piaidre Genard!, kf hm 
Juseqiuiaiílt) -oon xm ibamquete ímrtimo, para ta»-
toioniairle biu agradeaimiletnto. 
"I fineil iaíbló ed homenajeado á dos dhie-
*8, sobro cuestioaies sociales, siendo ovacio-
nado. 
SAN SEBASTIAN h 
El expreso de Madnid á Heudiaja, que s»-
üó aiauche dtí Maidínidl á las mueve. Chocó, á 
la uma dé m maidruigaiclia, en la esitaaióm dle 
Nava de la Aeamcdóu, con eli mixto número 
8-1, que procedía d!e Irún. 
Jíji materia»! siuárió grandes déíitnoeos, no 
habicaudiü que- laimentar, GÍcrtunadiamearUe, 
dlosgraioia alguina p'ei-smal. 
••• Se ha reunid1̂  la Junta, de Ti-;uiŝ xjrt<?s, 
•trajtandio, entae otixjisi ásiuntos, dé la situaioión 
cicada á la Mariina merciatuito o:-!] a fu i a cuü 
imüit¿\o del toaptídeamoeiubo per íüuibunaiin'C'S, 
•y do laisf ipórdádlais ooasiiionadas por ello®, ocor-
daindé elevar- una moción aC Gobieime pora 
que gairciniilioe eficazmente has vitila® dé laa 
tripu'jacicneis y ia vidia mepca'mte. 
<• * * * , 
SEGOVIA 17 
En la nevoTia que se celebra en honor dé 
la \ irgen de la Fuencúsla ha predicado hoy 
el señor Obispo de Plasencia, ©locuentemen- ' 
te. Trató del poder y de la bondad de la 
Madre de Dios. 
* * * 
VIGO 17 
Proocdfinte de Buenos Aires y Montcívi-
dleo Uegadfo á este puertlo él' trasalántico 
holandíSs « Friisia.». 
Por -sípr Vjgp e4 únioo ¡fnierto español donde 
él- aFrirdaj) ihaioe eseaia, desemibíi! cairon aquí, 
además de las pasajeras españetés, varios 
portugueses, franô seisi y dte aóras' paá'ítos. 
El tdtal dé íos pâ iaijercisi diesemibaroadas es» 
dé 681. También trajo ese vaipor 291 loicas de 
corrospondfwcna de Aaaepoá. 
Duramite la tmrveísía failleció ell pasajero es-
pañol D. FélSoianjo Parada, Périoz. ' 
En esté memento isrgpie el ibaique su viaje, 
dlaspnép dje haiber tamiado 22 pasajeras para 
Falmonth y Amsterdíim, y 49 sacas de co-
rrespondencia para Europa central. 
si» •£ $ 
VITORIA 17 
La romería aJ IVÍ«annBter"o de E^tibánáz 
ha piído una espléndida mani'Bcpitrfiaión de 
fe. Han conmirrido WSGB de almas, y el 
ctrdion ha pido crmpV^o. 
En la furgón reí-íî iosa ha onnnado la 
!• '1a qáteiíra e1 Padüjp Jo^é Nieto, que 
c::s <'A WH pierias a.lawe'WB. 
Se ha ce!|e}>rado un banquete, al que ha 
: -To el Prelrdo. 
"<*!• -'V ^ <i ^ .̂ » .» ̂  » » » » » • 
P a ñ e r í a s d e ! N o r t e 
Los STPIS. Hijos dé Dámaso Martínez, cuya 
CP;*» .mshtñz fué fundsxia em Baüvno oí año 
1880, y cuyos estobÜcc miefritoR Pañirías de! 
Nr.rte san bien conocidios, aoa)ban de abiir 
nueva <x"Sñ en Barquillo. 13 dÜiiplíeaídbj por 
ser insuficiente el local de la calle Mayor, 55, 
dada la favorable y creciente actjgkta que 
al ipúbiico les dtXjpensa por el variado y selec-
to snirtklo de articulas para señoras y oab*-
lleros. 
^Gaceta,, de 1 7 de Septiembre 
ESTADO.—Cancillería.— Ordenando á los 
súbdíitcs españoles guarden la más estricta 
neutralidad en la guerra entre Turquía y 
Rumania. 
GUERiRA. — Peales órdenies disponiendo 
se devuelvan á los indpviducs que se men-
cionan las carntidiadés que se indican, las 
oualea ingr ŝirron pama reducir el tiempo de 
sarvilcio en filas. 
ADMINISTRACION CENTRAL.—Haciens 
dia.—Dirección Greneral de la Déudb y Cla-
físa Pasivas.—Señalamnonto de pagos y en-
tanqga de valores. 
Relación de las facturas dé presentaidón 
al cobro de créditos de Ultlramiar en el tur-
no preferente, que han de satisiaoerse por la 
Tesoreríb, de este Centro. 
* * * 
HLJESCA 17 
director de Enseñanza ha inaugurado 
W¡ la Mutualidad Esoolar, Se le ha obse-
l^ado con un banquete. 
«LUÍ 
CADIZ 17 
Ha Helgado el vapor «Cádiz», praoedtenta 
9B Bueaos Aires. 
Trae 1.400 pasajeros ó imipartanto carga. 
Durantte la travesía ha failleoido una niña, 
Mfe tres años, halja de los Sres. Villiajr, bnasi-
¡fefios, que ¡han dci-iemíbarodao paira marchar 
% Avila. 
Ett vapor «Cádiz» enoantró, á 200 millas fíe 
teto ipuerto, á un aoanazado francés do gran 
porte, el cual ha detaniido eü vapor «Buenos 
que salió el dia 15. 
« * * 
CADIZ 17 
E l "duque de Tetuán, que ha llegado, pro-
nedente de Africa, ha eaikiio, en el eipreso, 
Bou diiiieoción á Madrid. 
Pana Sevilla y Granadia ha salido el 
fcragistrral de la Catedral de Mdrid, que pro-
dic» e nías fiestas celebradas con motivo do 
ü coronación de la Virgen en el Puerto de 
Barata María. 
Ha llegado de la Argentina un tras-
atlántico, sin xKrvedad en el viaje. 
Trae pasaje y carga de café y maíz. 
* * * RUINOSA 17 
OqgáaBcatie en esta -«lia, (pama él martas, 
26, un baií^aete en henar dial dütpuitiadé (km 
Miar canil Soíoaa. 
Enrtne los eiementoí? catóteoe reina, con 
}U tQfíáarô  gran «níUusiaamo. 
i m m m m su níno de ustsu? 
Quizá no lo suficiente, y de ello sea 
usted la causa. 
Si usted no goza de perfecta salud, 
usted no tendrá toda la leche que debe 
dar á su hijo. 
E l cansancio, falta do apetito, dolo-
res de espalda, debilidad, vahídos y 
mareos son avisos que usted y su 
niño corren peligro. 
El remedio está en el Vino Ona, del 
doctor ArísteguL Con él mejorará us-
ted su condición y la de su hijo. 
R E L I G I O S A S 
DIA 18.—LUNES 
San Metodio, Obispo y mártir; Santo le-
«ná» dé Vailanueva, Amzobiispo dé Vaieneila; 
San José da Cupertino, oomfesor, y Santsls 
Sofía é Imnie, mártárê i. 
La Misa y Oficio Divino son de San José 
de Cupertino, con rito doble y color blanco. 
Atíoración Nocturna —Santa Isabel de Hun-
erCorte * María'.—Nuestra Seaort»; de la 
O en San Luis; de la Expectaoiián, en eá 
Oratorio defi Espíritu Santo; deí! Perpetué 
Socorro, em su Slantuamio y en la Iglesia Pcn-
tüi-aila. - ^ -
Capí!'a dd Santísimo Cristo de San GI -
nés.—Por la tamdte, BÜ toqué de Orao:one8, 
Ejeircifiios con eemuin. 
Capilla de la Y. O T. (Cua-renta Hrrafi).— 
A las siete. Exposición de S. D. M. ; a las 
die®. Misa cantada; por fe tardo, a h» emoo, 
Bsbaaión, CVimua, Comp-Vtas y scLemne pro-
oa?¿ó:i 'r'o Reserva. ¿ 
Capilla de! Santísimo Cristo de la &aiud.— 
EaposioLón de S- D. M., dtó diez á doce, y por 
3a tarde, dte seis á ooho. 
iglesia d» la V. O. T. de Serv»tas (San Na-
oofás^ .—BmfpiiieEa el Septeneinio á Nuestra Se-
fijnra dle lo» Dolieres Gloriosos; á dais diea, 
Mim mayor oon Manáfiletto dio S. D. M., 
mrAmiiSk) D. José Oasañasi; (por la tarde, á 
las cuatro y media,- predicará D. Alfonso 
Santamaría. 
Parroquia de San Mrüán.—A 5as seáis, si-
gue la Novena á Nuestra Señera de la Mer-
ced, prcd'icandb D. Doro impío Bláaqpios!. 
Parrcquia cte ía Goncepoión.—Continúa en 
igua'l forma fia Novena á Nuestma Señora de 
las Merordefe». 
S i d r a V e r e t e r r a i G a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
P O L I T I C A S 
L A S E L E C C I O N E S 
P A R C I A L E S 
Ü 
P 0 E E L A E T I C U L 0 29 H A N S I D O 
E L E G I D O S U N J A I M I S T A , U N 
i M A U E I S T A Y DOS ¡LIBEl lALES 
o 
PlUXiLuiMAClON DE CANDIDATOS 
Datos oficiales. 
En el Ministerio de la Gobernación han 
fiacdiliiitiado ayer tardo lot* fesiguientclJ datos 
ofidalete respecto á lias e'occionjes iparoialoB 
cuya prcdliamaiciún dje ciandidaitas lia tenido 
lugar ayer. 
Üan w&ka iprodaimaidlce dliiputados á Cortes, 
por el art. ¿ü: v 
Por Járiha., D. J*itó Rubio, liiberail. 
Por Aknadón, D. Sallivaidlor Cánovas Cer-
vantee, liberad. 
Por Panup'.baiai, D. Juan Santisteiban, jai-
mieta. 
Por Verga ra, D. Wenoaslao Orbca, mau-
lista. 
H'an isridlo proe'íainia.'dios' (pona diputados d 
Cortes: 
Por Eleseaisi (Toíipdo) : D. Totmáí) Eferric-
ta y D. Araibrosio Véllez, libera.les, y D. Má-
gueí G-istán, conservador. 
Per Pltasen-csa (Cáoere®) : D. Rafael Es-
bay, D. Dr.vid' Do(nví,ngnez y D. Nicéforo Fcír-
nándtez, Bbenales; D. MaJuiane Delgado y den 
José Fontán, eantí5«rivadape\M. v 
Por Orense (oapitail): D. Vicente Pérex, 
D. Manradl Núñea y D. Sebastián Areán, li-
berafes; y D. Juan Tabeada y D. Gafbnno 
Per RSbfecBwm íOmnise) : D. Justo Hermi-
da, D. Anttonrie Luján, D. Esteban Pérez, 
D. Adidifo Micrdles y D. Emilio Gómez, li-
•  • • • >•  buisHenmdli, 1). Joáé Tcnres, dan 
Jcsá Estévez y D. •Gaáxino Bugallal', oonser-
vaderres. 
Por Gerona (cap i ta): D. Pedro Cerezo y 
D. Ed'u.nrdb FrmáTudlró dhl Pozo, repmblioâ  
nos; D. Santiago Ma-̂ só y D. Alborto Quin-
tana, regionalistaa; D. Joaquín Font, car. 
lista. 
Per ftÉftaft (AToneríaí : D. José Martínez 
E^ia y D. FroinciKTe Pcmm, ciervistas; don 
JUOT Viw^n.. D. Frnnc^ro Sofer1 y dton 
Antonio María Bernabé, liboralcs. 
Romanónos, á San Sebastián. 
Aroobe ananicshó á Sen Scbaeitián ell con dle 
d? Roma^ones, paira reî resar, secnín di i o, 
¿V.nnfth-oonente, á Madrid el 25, en cuyo día 
prcl iid:iní im Caneiejo die má-nnistrcs. 
^ Hablando con las perifê -̂̂ tes sobre eí ar-
tí-oulto one anoche publá-ó «Diiarie UnAvérsal», 
en el cue ise cailifioa. de ((delirios» cuanto se 
ha dicho aberra di* vsi Gcibierno naci'onal, y 
ee afirma, que no eaíbon dfeniáx) de lia situación * 
l'i'berí'r Gabinetes in;í<:nmedi:ir;&, dijo el presi-
detófe «jnfe <-l(« nrtíeulo es fiel reñÜejo de Ha 
fñbuaoión noj'tiica, y que en él s© interipreta., 
de mn.n<"ra. finirá y (precisa, sn pensaimnientfc». 
; A d'í-n^cllr al .prwüiidlMite bn.iaron á la esta-
nilón les iminfláfarrfai die fa GoVm(a.dén, Gue-
rra v Eétfedbl y algunos diputados y senado-
res liberales. 
SKPVTCÍO TELEGRAFICO 
López Misñ̂ T, á M '̂írscl. 
SAN SEBASTIAN 17 
En eT rápido snuió ĵ ara Madrid ed ¿nmiistro 
de Espa.ña en PrjrtUigñf', Sr. López Muñoz, 
que fué deqpedÜdo pea- Lafa aiutei-idadeis y ara-
chas aimñgoísi. 
Nuevo diputado. 
SAN SEBASTIAN 17 
B& étk> ipaxjol'aniado diputado par eA, dñs*-
trito de Vcrpjara, prr el art. 29, eü manris-
ta D. Wenceslao Orbes Ajübidb. 
.uncí 75 de Scpfiemhre dé Í91& 
L A S C O R R I D A S DE A Y E R 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L S R J p A M B Ó 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Por exceso de original, no pudimos publi-
car .en la edición de ayer mañana el sL 
guíente telegrama. 
BARCELONA 16 
Un redactor de «El Noticiero Universal)) 
ha celebrado una interviú con el jefe de 
los regionalistaa, Sr. Cambó, quien le ha-
bló de su viaje á Framcia, al frente francés, 
añadiendo: 
(¡No hay que pensar por ahora en la pró-
xima terminación de la guerra; pues táe-
nan todas las naciones beligerantes miedio 1 
á la paz por las pertuxbacianies que ocasio-
naría. 
Creo—añadió—que habrá xin completo 
cambio en el sistema financiero, político y 
económico del mundo.» 
Con r cap esto ai discuráo del Sr. Maura, 
manifestó: 
<No se comprando bien, y resulta que | 
ptrodueem perturbaorones, y aSgunos, como i 
éste, hasta pánico. 
El maunismo es un conglomerado de ] 
bomibres que sólo miran aJ jofe, y cuando 
habla éste, vienen las desengaños. Valdréa ¡ 
más que guardase aiileneio. 
Para España la neutralidad es infangi- I 
ble, y creo una verdadera tontería que haya 
quien piense en que se llegue á salir de ella. ' 
No conviene á los propios beligerantes que 
tal hagamos,; pues manteniendo la neutra- | 
lidad <íe hoy, prestamos á todos mejores ser- ! 
vicios.)) 
Creo inoportuna la constitución de un 
Gabinete nacional, por considerar que no 
hay motivo para ello. 
((Los regionalistas iremos á las Cortes sin 
prejuicios; colaboraremos oon el Gobierno 
en todo cuanto sea útil para el país, y le 
combatiremos ^n todo aquello que vaya con_ . 
tra les intereses de la Nación. 
Nos proponemos combatir duramente el 
proyecto de utíTldades por la guerra, por-
que lo consideramos perjudicial desde todos 
los puntos de vista. 
Respecto de la apertura de las Cortes— 
agregó , no creo que el conde de Romanó-
nos haya adelantado esta fecha con el deseo 
de que se discutan Iranquilamonte los pro_ 
y<jctos pendientes, sino oon el objeto de caer 
envuelto en ellos, motivando una crisis, y 
reorganizar así el Gabinete.» 
F O R T U N A T O M A L A A L T E R N A T I V A 
E N M A D R I D 
R O D A R T E S U F R E U N A C O G I D A G R A V E E N J E R E Z 
Palsó el verano, palsanon los calares (no 
me crean ustedbs que estoy sudando), .pasa 
ron laa novilladas, y hoy le damoü el stgun-
do golpe al segunde eapeobáculo naidonal, 
pues el prinuoro honics quedado en "qué son 
las Cortes, fxróximas también á «reabrirse», 
como esta tárete «raabriimoto) la temperadla 
taurina formal. 
En la sesión de hoy se doafcora Diego Maz. 
quiarán (Fortuna). Los toros son de Ben-
jumeai, y ol tribunal examinador lo constL 
tuye ol Gallo máximo. 
Primero. 
Niagro lucero, meano apañadito de cuer 
nos. 
El que suele merecer el nombre de divino 
(me refiero á Rafael) , da unos lances feíllos, 
y el neólito lancea deapués, y aunque vaüen. 
te, no logra empapar. 
Digamos que el taro está huidillo y no 
hace gran caso de la capa. 
En el primer tercio hay cuartro varas y 
un eleganltísimo quite del Gallo; Fortuna y 
Cehita, valientes. 
Casaras y Campare, é la altura de las das 
ounstanicias. San muy aplaudidos. 
Rafael le dice la buenaventura á Fortuna, 
y como led toro es nerviosillo, el diestro se 
azora y embarulla al segundo paso por bajo. 
Sigue trasteaiudo valiente y dê de cerca, 
oon pases por alto, buenas, y uno de pecho, 
superior. 
Un pase de rodillas en la oara, y varios 
mías de (valiente. ¡ Lástima que la faena haya 
sido movidilla con exceso! 
Entilando bsan, deja Fortuna moidlia esto, 
cada en sn sitio, pero algo bideada. Desca-
bella á la primera. (Ovación.) 
Segundo. 
Berrendo en megro, listón, botinero, exa-
gerado ¿o pitones y veleto. * 
El maruse le da hat?ita cinco verónicas, y, 
á exocipL'ión del recorte final, nada nos ha 
gUBlíiado del lanceo die Alfonso. 
Con cuatro varas se cambia el tercio, en 
el que Rafael se lleva un susto al hacer un 
quite. 
Celita cuelga des pares, en los que hay 
que aplaudir valor y buena voluniad-
Oon la muleta, Celita da un pace por bajo, 
sal i onde achuchado. 
En les sucesivos pases, es el toro el quo 
torea y el diestiro el toreado. 
En cuanto cuadra el toro, mete todo el 
estoque, un poco delantero y otro poco caí-
do. (Palmas y de lo otro.) 
Tercero. 
Negro, bnagao, listen, recogido de pito>-
niost. 
Tres verónicas, despeigiadillas y nada ar-
tísticaB, inisitrumenta Rafael, que remata oon 
una larga afarolada, bonita de verdad. 
En el primer tercio, que se eomipone de 
canco picotaeos, sólo est̂ iá len su pajpel el de-
butante, que •se hace aplaudir en quites. 
Mejíos y Patairro palitroquean bien. E l 
primero es revolcado, sin consecuencias, al 
salir de sn primer par. 
El calvo recoge de míanos de Fortuna loa 
tra sitos qne á éste le diera, y después <1* 
retirar la gente, trastea ¿î sde cerca, va-
Kfinte y eleganite, tocando los pitones del 
toro. 
Hay unos superiores pases ayudadas, y 
otros, magisítlrales, netamente gallisitafi. 
iRafael, que está tranquilo, se permite, 
epas filigranas guaisonas de maestro, que 
sa.be qne el pniblieo agradece. 
Se tira bien, mejor de le que suele, y se., 
ña,la media estocada. 
La segunda faena la haee oonfiadb, pa-
sándose de miaño la muleta, y vuelve á en. i 
trar bien, cobrando un pdndhazo. 
Desidlft lejos se tira por Itlercera ve.z, ati-
zando una estocada contraria. (Ovación á 
la faena.) 
Cuarto. 
Negro zaino, alto de agujas, feo, cornive. 
leto. 
Gallo veroniquea., Kiin querer ceñirse y sin 
recoger, dando mucha salida en los lances, 
con lo que las verónicas resultan íeas. 
Los ¡picadores maten. la poiya cineo veces, 
pierdáendo tres jateos. 
Radñael sa ¡parea al toro con wis bando, 
rilkb; muy báen oolcicada'S', las del primer 
per. Cierra el tercio Sámcbez Mejías. 
Retira á W gente el dte Ge Ivés, y trastea 
adornaido y elegante iper naturales. 
Después aftluima los pases por alto y por 
bajo, v aunqne se muevo mucho, irabe sazo. 
Darlos'eon la sailsa de la gracia torera. 
De vez en vea hay sus espantadñllas; pero 
ya sabemos que al público le hacen también 
graioia las «esipantási» de Rarfatal. •' 
La faena, en resumen, si no clásica y oa»-
tiza, es alegre, bonita, y airdóstioa á ratos. 
Desde oaroa, epÉbra á matar y, aunque se 
éciha fuera un ¡poquitín, agarra una estoca^ 
dia buena. (Ovación.) 
Quinto. 
Berrendo en oolorao, muy gordo y ancho 
de cuerna. ( , 
Los lances de Celita son valentísimas, 
ipero no tienen un tanto asá di© grada. 
- A la segunda vara el animal se dnele ti 
castigo. Y como no toma la tercera, el pre. 
sidonta ordena que le fogueen. 
Ix>s rehileteros prenden sólo dos pares. 
Celita se ha á mantazos oon la rcw, y el 
hambre está rabioso de valiente. 
Hay pases por alto y dle pecho, y a/pro-
veehamdo, se mete con coraje, cobrando me-
dia estocada muy buena, quedándose en la 
cara por salir rebotado. (Muchas palmas al 
matador.) 
Sexto. 
Berrendo en coíorao, bonito y bien criado, 
astifino. 
Aguantando Has tarascadas del bruto. For-
tuna veroniquea p'go embarullado. Sin em-
bargo, da dos lanoeu muy ceñidos, y jugando 
bden los brazos. 
Duro al castigo, el toro se arramoa cuatro 
reces á líos de aupa, desmontando siempre y 
matando cuatro aires. Fortuna hace un su-
perior qruite en 'la última vara. 
Ddapuéa coge dolí» (paftclsi y prendé xsn par 
de frente muy valliiente, ropitiiiando con un 
¡pailo. Oierra Casares. 
Diego Mazquiarán brindla á un 'bilbaíno que 
ocupa nna ¡banrera del 2, y trastea valiente, 
enterado, eanfiado é iatel̂ gtsnte, sabresniiemolo 
los pasos por Îto y los ayudados. La faena, 
ai algo movida, <¿ iLá lieuhá á un dedo dé Ids 
patanes. Atacando vallieuto, señallia un pin-
ciliazo delantero. Repite oon) otro, en hueao, 
y entíc'nra todo el estoejue arriibita y aligo 
contrario. Dasicaibella á la taegundla. (Páijmas.) 
CARRASCOSA 
« * « 
E N V I S T A A L E G R E 
La corrida de toros anunciada para ayer 
fué suspendida a causa de hallarse lesiona-
do el espada Larita. 
E N T E T U A N 
Novillos ÍTe Llórente, para Machaquito, 
Madriles y Alejandro Rodríguez, debutante. 
Los novillos, chicos, dieron buen juego.. 
Machaquuo, poco lucido con capote y 
muleta; estuvo mejor eu el cuarto, oyendo 
muchas palmas. 
Madriles tropezó con el lote más difícil; 
no obstante, estuvo lucido v valiente. Pasó 
á la enfermería lesionado en una pierna. 
Rodríguez, aunque verde, salió victorio-
so en premio á su buena voluntad. 
E N P R O V I N C I A S 
:F> ^ Í . I R . . ¿ k L E S J A O O I S ^ I O X D A . n s ^ C E i s r T E 
debe usteá emplear 
este práctico porta-
periódicos, que los 
sujeta fuertemente 
sin lesionarlos. 
Es sólido y lige-
ro. En tamaños para 
diversos periódicos 
ó revistas. 












L . A S S N 
Preciados. 23 , Mnclrid. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Luis Guzmán. 
" ARAJÍJUEZ 17 
Los novillos de Santos, buenos. 
Luis Gfuzmán, valiente con tíapa y mule-
ta. Fué mny aplaudido, so le concedió una 
oreja y salió eu hombros. 
Federal, valiente toreando. Ai primero le 
mató de dos estocadas buenas, siendo en-
ganehado. 
Un toro que saltó al callejón hirió grave-
mente a un guardia 
En la Monumental: Manolete i l , Pastoret y 
Alarcón. 
BARCELONA 17. 
Primero.—Toma cuatro varas. 
Manolete realiza una faena laboriosa, y 
remata con media oontraria. 
Segumdio.̂ —Pjâ toret ianceta muy jNm 
(Palmas.) 
Coloca el dilesltro dos pares aü cambio y 
xmo al cuarteo. (Palmas.) 
Muletea valiente, y deja una estocada. 
(Ovaoióu.) 
Tercero.—AJaroón veronáquea bien. Can 
la muleta está traaquido; entrando deEpâ  
ció, deja una estocada. (Raimas y oreja.) 
Cuarto.—Manolete mniletea carca, y co-
loca una etJ tocada Huperráor. (Ovación y 
oreja.) 
Quinto.—Aguanta cinco varas. 
Bden pareado por Pastoret chiba, pasa á 
manos de Pastoret mayor, y hace una fae-
na vistosa y muy valiente. Provioe dos pam-
daaaos buenos, cobra media estocada buena 
y descabella. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Alarcón, al dar el primer lance, 
sufro un puntazo en la cara, retirandloaB á 
la eníermería. 
Manolete I I aliña al novillo, matándola 
de dios pdncjiasoe». tmed'ila déiaiiftjera, 
contraria y un destjabcllo. 
En la de Las Arenas: Gavira, Checa y José 
Martín 
Primero.—Mny poderoso, voltea á Mar-
tín en un quite. 
ÍJavija le trastea ceñido, y entra a he-
rir, cobrando una delaaiieia y penpetndicu-
laa-, saliendo volteado. Repite eon dos atra-
vesadas, y stuflre un palotoazo en el pecho. 
Pasa á la enfermería. 
Checa descabella. 
Checa en el segundo es volteado a! mule-
tear, y mata de un pinchazo y una caída. 
Tercero.—Martín veroniquea lÁem, y cla-
va medio par al cambdo. 
Muletea ignorante, sufriendo volteos, y al 
herir resulta pesadísimo. 
Cuarto.—Gavira veraniqnea vaáiente. 
Muletea bien, siendo enganchado y denri-
bado. Da media estocada, un pinchazo, dos 
estocadas, y sigue piindhando hasta que do-
bla el bicho, después del primer aviso. 
Torquito III. 
BBLORADO 17 
Se celebraron las dos corridas con reses 
de Hernández, que rrcHulta-mn bravas. 
Torqmbo I I I , único matador, tuvo un éxi-
to toreando de capa y muteta. 
Agarró buenas estofadas, cortó dos ore-
jas y salió en hombros. 
Leoumberri y ATe. 
BILBAO 17 
Lecumberri, muy valiente, dió buenas -es-
tocadas, siendo aplandide. 
Ale, colosal toreando de oapa; hizo gran-
des faenas dte mulata, coreadas con oles y 
música. 
Al herir, afortunadlo; cortó uma oreja y 
salió en hambros. 
Los novillos de Carreros, buenos. 
Rodarte y Angelote. 
J E R E Z 17 
Rodarte, superior en el primero, al que 
mat|á d)D una buenasijma estocada, siendo 
ovacionado. Fué cogido al entrar á herir, 
sufrvemdo utna heritia cerca de la región 
inguinal, de 10 centímetros, quedando al 
descubierto la femoral. 
El diestro, á quien s<» lo con cedió la <SBp-
ja del toro, se encuentra en grave estado. 
Angelote trató de cumplir. 
Charlot's y Llapisera. 
MURCIA 17 
Con novillos de Félix Sana han debutado 
hoy los í^uténtiocs dharlot's y Llapisera, 
que fueron ovacionades y cansguieron un 
gran éxito. 
* * * 
OVIEDO 17 
Malla y Silveti. 
Primero.—Toma cuatro varas. Malla mu-
letea poco, arrea dos pinchazos, media es-
tocada y acaba descabellando. 
Segundo.-T-¿«lveti oye palmas en unos 
lances. 
Muletea adornado y valiente, y agirra 
una buena estocada. (Ovación.) 
Tercero.—Malla hace una fa( 
acaba con una estocada. 
Cuarto.—Silveti suelve á sor aplaudido al 
veroniquear. 
Hace un coleo oportuno y os ovacionado. 
Brinda á los de la solana', y, valiente y 
adornado, muletea, para agarrar una so 
tetfbia estocada. (Ovación j petición d¿ 
oreja. 
Quinto.—Toma cuatro varas v mata un 
potro. 
Malla coloca par y medio, v con ja mu. 
Icta hace una faena Incidir., nara dos pin 
chazos y media estocada, rp-ímas v oreja* 
Sexto.—Silveti lancea bien. Con la auí 
leta, movido ; pincha en hueso, da una efi 
tocada mala é intenta el descabello. (Pitos^ 
« $ $ 
VALLADOLID 17 
Toros de D. Vicente Martínez. Espadaaí 
Pacomio y Joselito. 
Primero.—Negro. Pacomio lancea. BegUf 
larmente picado, el monto pasa á palc( 
quedado. 
Pacomio muletea inteligente y da xm pifl( 
chaao y una coita. (Ovación.) 
Segundo.—Joselito es ovacionado ol kuC 
cear. Toma el bicho tres' varas. 
Joselito cego los palos y coloca tres pare{ 
do frente, magníficos. (Ovación.) 
Con la muleta hace una bonita faena,, qüí 
remata con un pinchazo, una corta y u^ 
descabello. (Ovación.) 
Tercero.—Toma cuatro varas y los esp* 
das se lucen en quites. 
Pacomio hace una faena buena y termî  
na con una estocada, saliendo rebotadô  
(Ovación y oreja.) 
. Cuarto.—-Sotamenté transcurren los dô  
primeros tercios. 
Joselito hace una faena tranquila, sal< 
vando con vista achuchones y coladas y agâ  
rra media buena. Más pases entre los pito* 
nes, una entera y un descabello. (Ovaaoju^ 
Quinto,—Toma cua<tro varas y despena 
tres jacos. 
Pacomio dbliga al quedado animal yy . l^ 
mata de media bien puesta. (Palmas.) 
Sexto.—El más grande, basto y destara 
talado. Después de lanceado por Joselito^ 
recibe tres varas. 
Pacomio y J<jeelito parean. Este dav t̂ 
un soberbio par de frente y en su tumo ra* 
pite con otro superior. (Ovación.) 
Pacomio prende un par bueno. 
Joselito, solo, realiza una faena estupenV 
da con pases de todas marcas, á cual maí 
valientes y artísticos. 
ün buen pinchazo y media sin puntilla* 
(Ovación.) 
Al terminar la lidia-del cuarto toro hízo-í 
se colecta á favor del picador Santamaría^ 
que recientemente le fué amputada la pisz^ 
na derecha, á consecuencia de la cogida (¡ai 
sufrió en esta plaza el 4 de Junio. 
N O T I C I A S 
En d Instituto Homeopático y HospóbaJ 
de San José (Eloy Gonzalo, 3) queda obier* ^ 
ta la matrícula para el curso de 1916 al IZg 
hasta el día 1 de Octubre próximo, siendo 
las horas para la inscripción de once á door 
de la mañana. 
E l Jabón Flores del Campo asegura une' 
juventud perpetua, por la tersura qne á9 
al cutis más defectuoso. 
E l día 1 de Octubre próximo darán p ñ £ 
cipio las clases nocturnas en la Fundació»-
Caviggiali, ¿ cargo de los PadtoeB Agua»* 
tinos. 
Serán admitidos los obreros qne, sabiendo 
leer y escribir, hayan cumplido catorce año», 
de edad1 y no pasen de los treinta. 
La enseñanza es completamente gratuita^ 
y camprende las asignaturas sig uientes: 
Gramática (ca&tjedlana, Aritmétitfo., (Geo-
metría,, Francés, Dibujo lineal, Dibujo d* 
figtara y adorUo, según modoloe en yeso, j¡ 
CaJignafía. 
Las íolieitndes de ingreso deberán diri* 
girse al director, entregándolas, antes deí 
día 28 del actual, en la secrebaría da las, 




postre insustituible por la noche, por «U ífc 
cil digestión. 
E l director genemte de La Mutualidad C3a>» 
tóEtoa ha tañido ¡la 'bondad dte remitirnos w». 
ejempiar <M Be f̂emento de dicha SocaodMV 
Bn «I damidffio de ios (piadosos aeñora*. 
D Manuel üriaaiie y BadÜa y doña ¿^¡k 
Jiménea Congosto se ha verificado 
lemne entronización del Sagrado Corazón <** 
J^^igió la oeremonia eü bendioiado de ^ 
Santa Igí^üa Oatedrai de IVIadrM, D. Miâ  
¡muea Balda. 
En la pamoquña de San Cayetano recw. 
Ibió aver .lias aguas bautismailes 'la _ primo 
gónita dell enupleaido ée EL DEBATE Jadmito dé 
Madea'ail. 
Fueron pê tnDOUcB doña Matilde Soria f 
ouestro qnorddo dirocter, D. Angdl Herraraki 
A la neófita le fué impuesto ed nombre di 
Angeía. 
FU Consejo del Banco de España ha aooí* 
dado oonoedor a Ĵa iscñcra vinda de Echega)» 
my una renta do fW.OOO pesetas auruaDep. 
m 
La Junta de Beneficencia de la Casa de S<v 
corro d"! detrito de ChamlbeTÍ ha acordado 
proceder á la rifa del mantón de ^fanila, cuy» 
acto tendrá lugar el día 20 del mes actual, 
á las siete de su tarde, n̂ el salón de juntat 
de la mencionada Casa de Socorro. 
Al mismo tiempo, él poseedor dol númer 
ro 1.487 del billete puedo recoger en dicha dê  
pendencia municipal el reloj para caballero 
que so rifó el último d£a de «kermesse». 
ena pesada y 
E E D O 
DE KOLA COMPUESTO. EL MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—No hay fruición. 
APOLO.—A las seis (sencilla), Los cade., 
tes de la reina.—A las siete y cuarto (sen-
cilla). La patria chica A ks nueve y tre» 
cuartos (rencilla), El gitanillo.—A las cuco 
(doble), Serafín el Pinturero, ó Contra e) 
querer no hay razones. 
ZARZUELA.—A tos seis y media, Sybill 
•—A las diez, Jaclci 
I^'.IXA VirroilIA.—A las seis y mo. 
dia, La reina del ciño.—A las diez y media 
E l conde de Luxcmburgo. 
MAPTIN.—A las seis, E l país de h 
das.—A las siete y cuarto. El alegro Jere-
mías.—A las (iiez y media. La Reroltosa.— 
A las once y tres cuartos. El alero Jore. 
míes. 
í M P R E N T A 
San Mnrcos 
R E í f ^ C I M I E N T 9 
45.—Teícfono 4.2 '̂-
Lunet 18 de Septiembre de 1916, 
^MADRID, rAñ0 í t ó m . ÍJ74i 
E U S E l N O R 
i i m e í s u b i l e j s s v b u z 
f a l l i d o en la e l u d i d á e M m m s el illa 11 i e Seplieioara da 1316 
Habiendo recibido los auxilia espirituales y la Bejidipión de Su Santidad. 
5 ? > I • ff*^» 
Sus hijos, doña Rosalía, D. Salvador, doña María y D. Eamón; hijos políti-
cos, D. Carlos Montalbán, doña Laura Brunet, D. Tomás García Noblejas, don 
Germán Valentíií Gamaz© y doña Pilar Martínez; nietos; hermana, doña Dolo-
res; hermana política, doña Matilde Queyeĉ oj sobrinos, sobrinos polítisos, pri-
mos y d^más pariej^tps, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Xocl»a las Misas que se celebren el día 19 del corriente, en las parroquias de San Jeróni-
mo el Real, Nuestra señora de los Dolores y San Ramón (puente Vallecas), en el Oratorio del 
Espíritu Sant^ (calle de Valverde), y en el Real Monasterio de San Lorenzo de E l Escorial; 
el 20, en la parroquia "de San Sebastián, y el 22, en la iglesia de las Oalatravas, serán aplica-
das por el eterno descanso del alma de dicho señor. 
Varios señores Arzobispos y Obispos tan concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. , (A . 7 , ) ' . 
O A M i S 
i > CAS& EN 
UNICA que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
Pinlllos. Espoz Y Mina, 5. 
¡ C a b a l l e r o s ! 
Sfl quiLoirein vefiftir ihieu, 11o-
vesa un oorte do tiraje, y 
35 ipeftetas, ai. taller tila 
Sastrería do G&vez, Puer-
ta del Sol, 3, primero. 
E s c u e l a M a t r i t e n s e d e E s t u d i o s S u p e r i o r e s 
F o n d a d a e n 1 8 9 5 é i n c o r p o r a d a á l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
CONSTITUCION O F I C I A L DE LA E S C U E L A 
L a Efioucla Matritense de Eludios Superiores de la Facultad do Deafcdio COJ 
c a n t e r públk* no, «fici.l, espedai y ú n i o o ^ e u d ^ , ^ ^ ^ ^ S T t L .. a de la F a c u l t é db 
ccuuítüuyo un eetaíilecdmieinto da ca^oñauza suiperioj. 
á la UnmriádíKl Comtral y tener fornualiajudo ed 
o^vs^oa y ^ ^ , r " ' " B ^ ^ ^ ^ n ^ liarte ilo lud TnibunaJos do -oxamm, de la Facultad dia Dacaabo i dieaDe aoadémiuwi'dlmiuiusitrativo para qiu© BUS prott -vooos tormein ¡«urw» uu lua ^w?*^»1 ^ fi 
<JQ Filosofía y Loteas. S E C C I O N E S £N QUE S E D I V I D E LA P R E P A R A C I O N 
r 
J o y e r í a E L S O L 
J . PENALV£R 
Proveedora de la Eeal Casa fff 
única oficial del Miniateri» 
de la Guerra. 
Aliajas de todas clases ypte*^ 
cios. Pidan condiciones deveatu 
E L DEBATE—Urea «fi»^ 
clones diarias.—Oficinas? 
Marqués da Cubas» 3» 
fineiicia de anancias v [ f t PUBLICÍD3D M Cilie He LeíU. nflin. 2. 
C o m p r e y s t e d 
! 
Sos ¿ptaennos prof iaocíf idoi por e l 
8r. Vázquez óe Mella P . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Plúal y Moa O- Angel Herrera 
en l a v e l a d a q t i e o s g a a t s 6 EIi,15JEBATB 
p a r a l i o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e H é i i -
d e a y F e l f f y e » e n e l t e a t r o d e l a P r i m e e s a . 
P r e e l o s Ü M A P E S E T A 
» Ds yana e m l Mosco ds 
I O S M M l MPBESft m m m m i i i O O H B S , 7 ü § 
L A F E D E R A C l d N 
b o b t i í s e í q u i b e L i mm 
DE L A S 
nutuaiiifáiitó escolares de a u n a 
facilita, á precio de propaganda, lo aigoiante: 
«Nociones elementales de Mutualidad oacolaia- á 
0,05 pesetas el ejemplar. . 
«Beglamento popular de MuJnxalk&des esco lares»^ \ 
0,o0 ídem id. V f 
rLibreta de ahorro inicial», 4 0,05, ídem í i . 
En el kiosco de E L D E B A T E se experdeu también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera sat is farán los gastos de 
franqueo. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D £ P A L O , por D. Gabin» ffa-
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B E E , por jD, F , . Nava, 
rro ViBoeiada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A E N E , por Josá 
Salgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Da v » U fin • ! kiosco «to EL D E B A T E . 
e s c o g i d í s i m a » , m a r c a « W O L F , , p a t e n t , 
f a b r i c a d a s p o r l o a m e j o r e s o b r e r o s a r m e -
r o s d e l m u n d o , e n e l p a í s d e l a s b u e n a s 
— e s c o p e t a s y a r m a s c é l e b r e s . — 
O C H 0 D I A S 
P A R A P R U E B A 
facoiiad de aeíolacldn 
caso de os m m r 
I E D I 0 2 
Num, 
L a p w ^ i o i ó n m cata Esoueda denlos "ê dim do U Í W l t o d do Deceolio so baila divididla an fcre* E ^ ñ » ^ ^ 
^ u i S . a . o a ü ^ I . v i g i l é . C). Secd^n — ^ ^ g ^ ^ ^ ^ o T o S 
Lo« l u d i o s podtóín a l t a r s e ^ t ^ . ^ 1^ ^ dff'ia í W « f p e i á m « W ^ á ia e e o ^ ^ ^ p a p ú d do p r e p a B ^ fippr 
eAfiES FUNDAMENTALES D E L SISTEMA DE ENSEÑANZA, ASISTIENDO A LAS CLAfiíS 
»La mBBúmááo, emtienj» á las dasea do la Eaouolft, »o ajusta á las bases m g ^ t e p : 
A ) L a diversidad dio clases, atendiendo á las diaídntas «eocionqs oon & ¿wute k pcqpairataun 
B ) l í divnsión de eiaces on W i o p o s ó gi-upos, oau^tuídos uu x^maro ^ u M ^ <fc y !OB n ^ eemeg*!^ ^n «^bcttjfia ^ 
^ T ^ S ! ^ imliiUido en la okse: E.vpüoaoión diaria de laa W o n e s que se n . ^ i do al día águiente, ocintMbbado ¿ata en un ^ 
atedio « m los aluimnos de modo qaw el irabajo de'la dase que ¡BÉ |É«te el qu« h u t o a n de r o a W Í ^ ^ J ^ ^ . 
dootoinae dr prindpalas t k t a d * ^ y iaa dispofiLoieoies del Dempcho vigente y por loe l a W de «tjpxto y dé oaasulta. ^ 
E ) L a fox^oLón de toaba jes eapeeialee sobro laa maüem^ pgparada», que serán preaootodoe d ñm,\ del cimso á j b s pi-ofoooneB afidaj^ 
F ) Clases pu-áobicos ,par« e^ignai^aa qoe ofidalmeuito tbnan eae capotar y para las de ^xedm^toa y Plráotiea foEanso. 
Debido • á la or¿<m:£ón y desmvolvimie.nto de esta» ba.aps, podamos afimar, y aBi lo tsaoe demostrado k expe^enoa duicao^ ¡ ¡ ^ 
años que, sin m¿Ls toaba-jo que el realizado eu la clase, ee .puede conseguir U p n e ^ c r ó n en la ^ S M Í J ^ I U S S ^ ^ 
' 1 5 ORGANIZACION D E LA SECCION E S P E C I A L DE PREPABAQWWÍ ^ B J E & P O N D E N C I A 
L a preparaiíaDQ en esta SPcdón se realiza conforme á las bases siginauíteSj: 
A) Kstoduo JJOT los teaJCadoí oapeciales de la Escuela. _ , . , , „ , , ¿ 
B) Ordenaoldn de la prepamción. E l trabajo ae reali-irá oonformo al plan de.distoíbucKm que fonmilam la Escuela pama cada me», ft^ 
i aomciaj el resultado de los estudios ivauHzados; y como baap para los planos posterioces, todoalas moses so renutora aJ™Jú'*fx**^^ 
* Sobr io espaciad ^ f » la ma^-ms p r ^ ^ d a ^ . L e j^osplse^, A ^ad* aliunno laa dudas ó ewores que hag» tpwdo a¿ fiuM* ^ 
CuesicioiniariOi. í . , _ . 
C ) Asi-atencia Á las clases e&peoiales e s t a b l e o ^ duramte el mofi anteaixr ó la ffishíieu cpie se a^aüoen U» ^ampafifl para ^ . n ^ p ^ 
tzmírrama v la OToaaffSioiáa de loe eiercieias de oairáoíler práctico. 
^ • ^ ^ P L A N E S DE ESTUDIOS SE&UIDOS E N L A PREPARACION 
A ) Plan aí)Tevaado gpr.ea-al para obtener el título de abogado en tres cursos, examinándose los dos pnmwros coi la oaavocaibac» de 
Qio, y ,0x1 úitimo en k s de Junio y Septiembre, ó en auatax», examinándoee únicaanonte en la oan»ocatoria de Juimo. 
B) Plan abrevando especial de grupos do asigpaUwcas formados para cada canv<íGaito)ia paira cursar la qascnefn* fiA dos aaios. 
t CTl Plan ofioial ds seis cnpsas. P L A N A B R E V I A D O E S P E C I A L PARA E L CURSO D E 2916 A 1917 . , 
7 Primero. Pam los akinmos que empiecen la carrera: Pj^panuaom do onoe asagnatuíras.—De üctnbae á Jumo, siete « g a o t u E M . - l H 
f̂nnio á Septiembre, cuaftro. _ _ ^ t • • . s 
' fijando. Para los que 'tengan aprobado el prepaiaiario: Pi^qpaffación da dúea asigaaíicmaH.—De QafauíB© ó Jranao, sieto asagna)tiuraB -̂J>( 
Junio á Septiembre, toes. ' „ „ , 
Tercero. Para loa qrue tenga aiprobado el primer año: Preparación de diez asignaturas, (Tres s do camceaa.^-üe Uatrrrs 6 JQDJOI 
sábt(9 aaignartaiTOiS.—De Junio á &(ptiemhre, toes. J i . T* ' ** -n 
Cfaítirto. Para los qme tengan aprobados los toe» primeros años: PrqpapaidxSai de <^^isispatnaais. y^iepaso dfi la. LiQHnculpra.--
Octubro á Junio, siete asignamnas.—De Junio á Saptcemhre, tres. 
PREPARACION D E L DOCTORADO E N D E R E C H O 
L a preparajeión de los estudios de Doctorado m D^oedio podná reaáiaarse asisticnidio á lasa clases do la Escuela 0 peai^npaondo á k 
Seoción ospeoial do propaíractán por oorrefspondencia. . ) 
Lr^. bases fundaroecínalos dfel sielema de e n ^ ^ n ^ A . ^ L I ^ I - ^ . el (período da la Lifun^j^Tm .fipn apüiq^as a la prsepwau^ 
Itaa¿a.iado-on Domaba. 
E L E M E N T O S DE TRABAJO , 
A) Morales. Coiuferecaáas: Explicaá5n del programa, Qeiwip̂ táoa paaja la tmv¡*¿áa da erabajee astpieíáaks j raabaataxin ^ (ptícria^ 
ieKCíuraioaes científicas. 
B) Mateottales. Apuntes-eajtlnactas áe la Esoueiai, Bibliotecas especiales, GabáaueíbQS do Antoopol '.-'a, Dered -'- penad é Hiatoma del D» 
recibo. Proyecciones. 
De lo confeccián de los eipuntes-esbraotcB de la Eetaiela se bailan encargados los pcafeaones do la misma, «n rntrl^maimán can ^pedafif 
tas ea las dwfersas maíterias. Proíosores oñcáaias de Umveaa¿i¡Afiü<i!»i. 
GARANTIAS ^ . . ^ ^ 
A) Acerca de Id bondad do lar preparación: Prmüoro Ofrecemos come garamitía la oonífitnc^n oficié de la Esnnpla, sn arwgiiedad, -ú tm 
tema de enseñanza, el número de alumnos que prepara para todos losonseguido oon nuestro sistema de eaaeñaasja, ofneaeanoe como gattâ  
Setgjimdo. Para demosftrar, además, la bondad de la preparación oo cunaos y laa martuáculas de homar que obtiene en la Dmvensád^d OesstnL 
tía <te carácter escepcianal el oaaCTiírso esrftofclecidc por esta Eacuela ^aia el onrao de IBlí^lOTT, entre los alnmnoe y k s dp I03 áeuM 
Centros de enseñanza no oficiales que obtengaai Matrícula de Honor en la convocatoria de Junio, para ladjudioar, mecSanAe opasoofo^ xn 
premio dje 100 pesetas en matáiáoo ó en elementos d& esauxüo -por cad& una da la» asagnaJtaras del período de Ja Lioenciaitcnra de la 
cuitad de Deredio. . ' 
B) Acerca del buen resultado «te la preparación; Piñmeoo. L a obligación contcaáda por la Escálela da rantónaawr preparando gratuit* 
mente á los alumnos que no hayan conseguido la ajprobación. 
Segundo. Mediante pactos espQCÍ!.úas, únicamente se cobnarám bonoiaríos por las aisignaibuTara aprobadae, y onanrftac garantías se aios esgan^ 
ALUMNOS PREPARADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
•La Escuela Matrítesvae ha sado durante los tres últimos corsos el Genta» de enseñanza que en España ha preparado mayor númaro <K 
aíumnsoB para la Facultad de Derecho. E n el curso antexácr perteneaiezxm á esta Eaoneia doscáantoe $¿Z y Seis alumnos; en el aotmi, paá 
la convocatarda de Jtmdo, docíentos cincuenta y cuatro alumnos. 
—Matrículas d|e honor dbte¡nida<3 por los alumuoa de esta Escuela en la pasada cazmx̂ úenia. de Jumo: Lógica fundamental, Gres. Jas! 
pe, Poca de Togcres, Fernández Heredaa y Gremer. Historia de España, fijes. Jaspe, Boda de TbgcíPes, Zuioaga. Derechao emano, saá^ 
Ijópez Giavina. Economía Política, Sr. López Giavin^. Historia del Derecho, gres. Bosoh, López Giavino, Salvadar Podríguee Lópess. M 
reoho Civil, I.0, Sres. Lapuorta, Aguado, Sdinz Pando. Derecho PenaljSrm. Boacb, I*Spez Giavina, Campos, Oómez Moreno, Herrera, Féai 
Cfcaoi, Lapraieffta, Salvadar. Derecho civil. 2^°, Sres^LOra Gueoreno Cámara, Dfez Contrera», Campos,Derecho Merotanfil, Sr. MaUtínez Orm 
ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS.—PIDANSE REGLAMENTOS,—HORAS DE M A T R I C U L A : D E 4 A 6 
S A N B E R N A R D O , N U M E R O 8 5 , P R I M E R O S . - - M A D R I D 
L a s m á s h e r m o s a s , l a s m á s p r á c t i c a s , l a s m e j o r e s 
y l a s m á s s e g u r a s d e l a s E S C O P E T A S d e c a z a 
P r o o a d a s e n e l b a n c o d e p r u e b a s p a r a l a s m e j o r e s p ó l v o r a s s i n h u m o 
P R E C I S I O N M A T E M A T I C A ~ " ~ T O D A C U S E D E G A R A N T I A S 
2 0 m e s e s d e c r é d i t o : - : 
L A C A Z A 
Afición deliciosa que hace revivir las horas de emoción las máfl 
^agradables y que hace saltar el corazón de alegría y piaoer. 
¡LA CAZA! L a carrera loca por montes y valles con la mara-
¡villosa perspectiva de regresar por la noche á sn casa oon la buja-
ta rehosando de magnífica caza. ¿No es la expresión más vibrante, 
fe má§ completa de la dicha de vivir? 
¡Pero hace falta tina buena escopeta! De lo contrario, la dicha 
cambia en sentimientos, en desánimo, y, á veces, llega uno á 
ponerse Je mal humor. Es necesario un inseparaWo y fiel compa-
fiero, sobre el que se pueda contar oon la precisión ah^oáuta en el 
momento psácológjco... 
]Um» buena esoopetal Fe sencillo, se dice pronto...; pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les explicarán las dificul-
jbadue que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo que 
fle llama ¡una buena escopeta! Tal arma que se vende muy cara 
/.do vale tal otra que se vende á precios al aücance de todos. 
E n perfecta confianza, permítanos, lector amable, presentarle 
iss mejores escopetas de caza, fabricadas especialmente para nos-
oiros por la más célebre manufactura del mundo. 
L a oíase de escopeta que aquí le ofrecemos resumo todo lo me-
vn- que so hace en el Unkorso. Es arma segura, ideal, magnífica, 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en España. 
Todas nuestras airnaa hun pasado las pruebas oficiales y llevan 
F & í s ^ i a a s t 2 f 5 Q a l m e s 
en los cañones la marca do garantía «WOLF» patent. Estas prue-
bas se hacen oon las pólvoras sin humo piroxiladas, las más fuertes, 
que dan, en el calibre 16, hasta 418 kilogramos do presión por 
centímetro cuadrado. Una velocidad inicial de 252,5 metros por 
segundo, á 15 centímetros de la boca del cañón. 
Estas pruebas se hacen en el 
B A N C O D E P R U E B A S 
E s decir, que nuestras escopetas son seguras y qué no hay que 
temer ningún accidento empleando ¡as cargu-. reglamentarias. 
Cada uno sabe que el cañón de la izquierda no es «ohokeu más 
que en laa buenas escopetas. 
¡NADIE DUDARA UN I N S T A N T E PARA S U S C R I B I R S E ! 
Todo el mundo querrá poseer una de nuestras escopetas raciona-
les, seguras, prácticas, las mejores que han sido fabricadas hasta 
la tedia. 
Las condiciones de venta son imposibles de rehusar; la escopeta 
es entregada inmediatamente, y •no se cada mes más que 
una pequeña cantidad, hasta la completa can colación del precio total. 
Pídase también, según.gustos, catálogos de aparatos fotográficos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolas automáticas, relojes de oro de 18 quilates, 
máquinas parlantes y discos. 
VERSAL redondo; CAJA forma plstoiet; PESO aproxím^^ de 2,800^2^'^^^ 
E n 2 0 p l a z o s m e n s i i á l e s d e p í a s 
RMAMENTO automático, basculando 
piroxiladas; cañón «choke*, periecclonado á 
CIERRE de triple cerrojo; TRANS-
1 2 , 5 0 a l m e s . . P t a s . 2 5 0 , 0 0 
A l c o n t a d o , 1 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . . . . . . . . . P t a s . 2 1 2 , 5 0 
P í d a s e g r a t i s y f r a n c o e l c a t á l o g o y c o n d i c i o n e s á l a C a s a 
S . L O Í N A Z y C a , P R I M , 3 9 . - S A N S E B A S T I A N 
C A S A D E C O N F I A N Z A 
L A PRIMERA EN SU GÉNERO 
ESTABLECIDA EN 1908 
ñi iMfHwmmoB 
B A R C E L O N A 
T a l l e r y A l m a c é n : C a l l e A v i ñ ó , 2 0 . 
T i c a d a ; C a l l e F e r n a n d o , 3 2 . 
" L a V i l l a d e P a r a . " 
A g u a C o l o n i a l e g í t i m a . — B a -
ñ e r a s d e g o m a . — C o l a y p a -
p e l T a n g l e f o o í . — í m p e r m e a -
b l e s . - L i g a s y t i r a n t e s . — M o s -
q u i t e r o s . — O d o l . — P e l o t a s . ~ 
i P e r f u m e r í a . 
P i e d r a s p a r a e n c e n d e d o r e s . 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
P a r a co ra r e l r e u m a t i s m o , artorioeselerosis (vejez 
p rema tu ra ) , a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , obesidad, b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a , asma, se emplea con é x i t o l a 
I D D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a los dolores, ev i t a conges-
t ioue? y ataques, p u r i f i c a l a sangie , 
fluidificándola y asegurando e l r i ego 
Bangui nao n o r m a l , y l a regenera y de-
p u r a de exudados y d e t r i t u s ; e s t imu la 
e l a p e t i t o y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas o b r a n 
como u n g r a m o de y oduro; pero no i r r i -
t a , n i f a t iga e l e s t ó m a g o n i loa ríñones; 
no t iene m a l sabor y es de uso fáci^sa-
guro y eficaz. 
4.SO pesetas en tedas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E U L . O T 
Martín de los Heros, 6 3 , Madrid. 
y paca Mari-
na. Hay in-
ternado. Director: E. San Martin, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8. M a d r i d . Matricula, de tres á seis. 
O m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M i m t i e l e o 
: : 8 4 , M a y o r , 3 4 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTEAS 
T E L E F O N O 3 . 7 0 4 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
Director, D. F. Garcia do Cáceres Ansaldo, doctor eu Derecho 
SAN BERNARDO, 1, MADRID. Matriculas de honor todos los cur-
ios. Varios amamos HAN APROBADO EN DOS AÑOS toda la ca-
rrera. Garantías. 
" C O L E G I O L E O N X I I T 
CLAUDIO GOEbltO. 59, HOTEb (PROXIMO AVALA) 
Amplio loca]f-coa aire yluz- abundantes, para internos^ externos 
de primera y segunda enseñanza y Correos. Pairos para recreos. 
Gimnasio, gabinetede Ciencias y profesorado con título. Ea Junio, 
37 premios, 234 sobrosallontoa, 129 notables, l i s aproba-
dos . -HONOKAKIOS VENTAJOSOS. 
• 
T o f i é l o s e 8 S S . A p a r t a d o 4 0 6 * 
pasaos DE suscaiPcioN 
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tes pasos, adetaatados. Cato arómelo BBdafarfi to cénttmm 
to iMpinato. Se adzaHa esoutos testa las tros «o tasu-
>*<>*<>*< drasada ea la mpreata >*< >*< >•< 
C a l l o d e Esk* M a r e o a , 4 2 . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra, >< esta Sección tendrá cabida la Bolsa dei Tra-
bajo, que sera gratui ta para las demandas de trabajo si los 
anuncios ^ son de más de 10 palabras, pagando cada dos p* 
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre 
los mismos Interesados den personalmente la orden de pubü-
cidad en esta Administración. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O I T i T Í R R Ü I Z D E m t í A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d s S A T U R N I N O CÜkKCIA 
S a n B e r a a r d i n o , 18* ( C a n S i t e r í a ) , 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
y I C E N T E T E H A 
Imágenes, altares y toda ciase do carpintería re-i-
ligiosa. Actividad demostrada eu los múltiples en- 5 
cargos, debido al numeroso é instruido porsonaL 
PABA L A COOLSESP OKELKXJCIA^ 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
L A M P A B A D E B B O I í C E 
Gran surtido ea batería dp cocina: ftparaU» nara. 
alumbrado do potróieo, elértríeo y a c o t í W o : calortfcrr» 
par»alcoÍM)l y ootrólooí filtro, para a^na d¿ v a S l ^ ! , 
termut-CaCZ, 51 (autigua casa de C A l t ó ) , J O B J » ^ 
I I p r o t e t a r i a d o y l a C B e s f i é i s o ^ g f 
DÍMUWW ptontaaciado el 22 de Febrero da,lft»-. 
por el Exorno. Se. Ma«i,aéfl de Figueroa. . 0 
Se vende en el kiosco de E L DJBBATÍEI 
P r e e l o s Q&Q p e s e t a s . 
VARIOS 
0AHTO, (por Oairaaeia Do-
Poza», 7, ©egunudo. 
MATRIMONIO jorca, coa 
buenos m.c j'injaa, dteaoa 
partearía modasta. F«aTaai, 
47 *niipfiiüaídia} paocáijjiaíL, ie-
taa F . 
oíré-
SAGERDOTE, 
(«so Goiléglos 6 
SamJbo, 61, .prnaaeno oaaLro. 
1 A L Wü R a ANAS cúranse 
oon panada especial Ce-
narro. Tobo con cánuli^ 
2,25 ptaa. Abada, 4. 
CAMISAS y pahanmcaHoB 
Ete (hacen y moBonrasua. Cotí» 
•Amnaya. ¡BamjuniUla, 9. 
í n r i p a i i a i f l 
NEGESITAM T R A B A i O 
MODISTA d donúrilio. Ai. 
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto deredia. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
enstira y costurera, ee 
ofrece pora trabajar en su 
casa ó á doraidlio. Joma! 
módico. Espino, 3. (^j 
D E R E C H O . Paxrfoswr ^K>-
gasdo pama familia rka . 
JaCTrnafanaso^ 62, prnuoro 
SEÑORA roligioe», oca 
ttn ^30 , dia^a iparfmria. 
E ^ j o , 4, sê gimdlQ má-
mero 4. 
JOVEN instruido, lioanaia. 
do Africa, euiieita ooaL 
qnior t r a i ^ ArgpbsoJa. 
19, portería (l>) 
PROFESOR acreditado da 
OASOS bachillerato, uLate-
mátíoas, oaJSgrafía, etc. 
AndirÓB Borrego, lo, 
mero. 
« 
DESEA una coiocación de 
escriil»ente, eu oficina ó 
cosa análoga, ELías Har-
tón, donnrdjia/do en Tu-
/ MODISTA, mucha 
oa, ofróoeee oartadkaap*1: 
•bradar kc¡portBaite. ** 
bertad, 3, 4,° dlareá* 
PROFESOR ofrécese í** 
di-urfl ¡i domicilio. Pr®^ 
módicos. Noriciado, 
o, píj 
mer premio. ccioO* 
uomimiio. GtomefH 
día, 8 moderno. 
BOLSA DEL 
Geñifo onrero 0 ^ 
tor, 44. (A). 
EJC S E C R E T A R I O y 
maestro, (sabiondo música, 
ofeóoeee. Modestas protegí. 
aionos. Teódulo Pórea. £»-
tam&ko K^uoras, 9, se-
gundo iajmonda, segunda 
puerta. (A) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea ooieisio, ofi. 
cnia, nacticadac. San An-
«róo, 1, «e(guado icquier-
da. Urgente, (D) 
12 Septiembre l^6* 
trabaJ" Hay oferta» de 
para buenos tailifi***" 
10, Ciudad tíoáñgP, 1» 
• » • • » • • 
J u v c s i í u d M a n r i s W 
12 Septiembre l^8-
ofrece colocacKW Se . 
oficiakw de í0?*?* 
v^n Wen cntcmdidos 
au oficio. 
üarrora San J«r6n5ir*\c 
Horas: de «M* * 
23 
